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Цель настоящего издания дать исчерпывающий список населенных пунктов Об­
ласти, поэтому центр тяжести лежит во второй его частя «Описок населенных 
пунктов».
Для того, чтобы дать пользующимся списком хотя бы общее представление об 
округе и районах, входящих в него, в издании помещены: 1) описание округа и 
районов, 2) карта округа и районов, з) районные показатели и 4) алфавитный ука­
затель населен, пунктов. Таким образом, список состоит из трех частей: I—описа­
ние округа и районов, карты их и районные показатели, II—список населенных 
пунктов и III—алфавитный указатель населен, пунктов.
В первой части «описание округа и районов» и «таблицах районных показате­
лей» даны только самые краткие, общие характеристики и показатели округа и райо­
нов. Что же касается до третьей части «алфавитного указателя», то она служит для 
более удобного пользования списком. Главными источниками для составления списка 
населенных пунктов служили—специально проведенный Орготделом Уралсовета и 
Уралстатуправлением «поселенный бланк 1927 г.», Всесоюзная демографическая пе­
репись 1926 года и поселенный бланк оформления низового районирования Урала 
1925 года.
Поселенный бланк 1927 года был проведен корреспондентским способом, чем и 
обгоняются возможные неточности встретившиеся в нем, понижающие в некоторых 
случаях, особенно в части расстояний, достоверность материала. Уралстатуправле- 
ние предполагало провести поселенный бланк при переписи 1926 года, но категори­
ческое запрещение ЦСУ СССР осложнять программу переписи, заставило отказаться 
от проведения поселенного бланка совместно с переписью. Материалы, полученные 
переписным путем, были бы, конечно, более достоверны.
Для исправления и корректуры встретившихся дефектов пришлось привлечь 
целый ряд источников, подробно оговоренных ниже в пояснениях к отдельным ча­
стям издания, тем не менее возможно, что некоторые неточности, особенно в части 
расстояний, в.списке остались.
Отдельные работы по настоящему изданию выполнены: все сложные операции 
проверки поселенных бланков, увязка названий и сведений, помещенных в них, 
с другими источниками и проверка расстояний проведена под руководством 
И М . Гридина и А. А. Еолупаева, при ближайшем участии А . Ф. Теплоухова, редакция 
табличного материала принадлежит Ф. И. Лебедеву и редакция описания районов и 
округов Д. М. Бобылеву. Описание округов принадлежит В. А . Кондакову, а в опи­
сании районов принимали участие: А . И. Баев—демографическая и культурно-про­
светительная часть, Д. В. Пацюк — часть касающаяся сельского хозяйства, 
С. И. Пережигш—часть, касающаяся промышленности. Техническая работа по про­
верке поселенных бланков, составлению списков и алфавитов проведены аппаратом 
УСУ в составе 30 человек под руководством А . В. Бобылевой, В . Я. Петкевич 
и М . С. Берсеневой. Карты выполнены картографами Г. Корзухиным и А. Олесовьсм, 
под руководством А . А . Еолупаева.
Наблюдение за выпуском и корректурой и з д а н и я  в Челябинске проведены 
Я. И . Котельниковым и Д. И. Ржанниковым.




П О Я С Н Е Н И Я :
к т а б л и ц а м  р а й о н н ы х  п о к а з а т е л е й .
Территория. Вопрос о территории является наиболее спорным и трудным, в виду на­
личия нескольких расходящихся между собой источников и отсутствия критерия для их 
оценки. В таблицах приняты цифры, установленные в феврале с. г. Уралпланом и рекомен­
дованные для руководства совещанием при Уралплане с представителями ведомств. Ввиду 
приближенного значения этих цифр, размеры территорий даны в тысячах квадр. километров 
с одним десятичным знаком.
Плотность. Отсутствие точных данных о размерах территории городов, заставило от­
казаться от заполнения этой графы, в результате плотность «по округу за исключением 
окружного города» несколько ниже действительной, так как, исключив население окружного 
города, редакция не смогла исключить его территории. Понижение это настолько незначи­
тельно, что практически совершенно не меняет коэффициента.
Административный состав и население. Число сельсоветов и населенных пунктов в 
районе, число дворов, национальный состав, число лиц в трудоспособном возрасте и число 
грамотных взято на основании разработки демографической переписи 1926 года и с корре­
ктурой по поселенному бланку на изменившийся к 1927 г. селенный состав, но не на есте­
ственный или механический прирост.
Культурно-просветительные учреждения. Число школ, библиотек и прочих культурно- 
просветительных учреждений взято по данным учета на 1-е декабря 1926 г., т. е. почти на 
ту же дату, на которую показано и население. Среди относительных величин этого раздела 
в дополнение к проценту грамотных дан показатель «охвата», т. е. отношение числа детей 
в школьном возрасте к числу учащихся того же возраста.
Сельско-хозяйственные показатели—даны по весеннему опросу 1927 года.
Промышленные показатели. Данные о числе лиц, занятых в мелкой промышленности 
получены из материала демографической переписи с корректурой ее по другим источникам. 
Население с отхожими промыслами (охотники, рыболовы, возчики) в число занятых в про­
мышленности не включено. Некоторое расхождение публикуемых цифр с опубликованными 
в других изданиях обгоняется включением в итоги мукомольного и маслодельного произ­
водства, которые в большинстве изданий в итоги не включаются. Данные о числе занятой в 
крупной промышленности рабочей силы взяты из бланка срочных донесений и показаны к 
средине 1927 года.
Торговые заведения. Число торговых заведений взято по данным учета 1926 года с 
корректурой по поселенному бланку, поэтому число их не будет сходиться с отметками о 
наличии кооперации в «списке населенных пунктов»: в таблице показателей их больше, так 
как в некоторых поселениях имеется несколько видов кооперации, а в других—один ко­
оператив может иметь несколько лавок.
к окружным и порайонным описаниям и картам.
При составлении окружных и порайонных описаний в части естественно-исторических 
и географических характеристик были использованы в качестве источников все наиболее из­
вестные, появившиеся в различное время, обследования и описания Урала в целом и от­
дельных территорий, ныне входящих в состав Области в климатическом, почвенном, бота­
ническом, геологическом и др. отношениях. Ввиду особенностей многих научных работ 
представилось затруднительным дать расчлененные естественно-географические ландшафты и 
характеристики применительно к современным административным районам, почему в этой 
части сделанные описания носят схематический характер. То же обстоятельство, вместе с 
ограниченностью отведенного места, сказалось и на окружных описаниях. Районные и ок­
ружные описания поэтому не идут далее желания дать общие представления о природных 
и, отчасти, экономических условиях отдельных административно-хозяйственных единиц 
Уральской области в качестве пособия при пользовании «Списком населенных мест».
Для характеристики районов в сельско-хозяйственном отношении были использованы 
материалы Уральского Статистического Управления о весенних выборочных обследованиях 
крестьянских хозяйств за 1926 г. и 1927 г. и районные хлебо-фуражные балансы, исчислен­
ные Окрстатбюро. Данные о землеустройстве взяты по материалам Окружного Земельного 
Управления.
В части характеристик состава населения и выявления степени обслуживания его 
культурных и социальных нужд послужили данные переписи 1926 г. и данные учета состо­
яния народного образования на 1 декабря 1926 г.
Характеристика промышленности районов дана, в части цензовой промышленности по 
предварительным данным карточек срочных донесений за 1926-27 г., в части мелкой про­
мышленности на основе данных демографической переписи 1926 г. о занятиях населения. 
Поскольку демографическая перепись учитывала наличное население на определенное число 
(17 декабря), возможно, что в приведенные данные по мелкой промышленности могли в од­
них случаях попасть кустари и ремесленники, временно находившиеся в районах, а в дру­
гих случаях, наоборот, не попасть в учет, как временно выехавшие из районов. Не исклю­
чена возможность, в отдельных случаях, и сокрытия населением при переписи своих занятий.
VКроме того, при описании районов данные о численности промыслового населения ок­
руглялись. Население с отхожими занятиями (охотники, рыболовы, возчики и т. п.) в при­
веденные данные о числе кустарей и ремесленников не включались. Под товарными про­
мыслами понимаются кустари, работающие на рынок. По наиболее крупным товарным 
промыслам данные приведены из материалов специального обследования Уральских кустар­
ных гнезд, произведенного в 1927 году. Данные по мелкой мукомольной промышленности 
и маслоделию относятся к 1925 году. По крупным заводам цензовой промышленности данные 
о числе рабочих приведены в среднем за год.
Районные и окружные карты составлены по десятиверстной карте В. Т. У., исправ­
ленной по картографическим материалам Уралплана. Границы сельсоветов по большинству 
округов нанесены схематически за неимением материалов о землепользовании отдельных по­
селений. Условные обозначения для всех районных карт даются на первой районной карте.
к «списку населенных пунктов» и алфавитному указателю его.
1. Названия населенных пунктов указывались по показаниям поселенных бланков 
1927 года и бланков оформления низового районирования Урала 1925 г. с коррективом их 
по следующим изданиям, находившимся в распоряжении составителей списка: а) „Список 
населенных мест Пермской г у б е р н и и Изд. Пермск. Губ. Земства 1909 г. по всем 12уездам, 
б) „Словарь географическо-статистический Чердынского уезда, Пермск. губ.“ Кривощеков, 
изд. Чердынского уездн. земства, 1914 г., в) „Список населен, мест Тобольской губ.“. Изд. 
Тоб. губ. стат. Комитета, 1912 г., г) „Список населен, мест Оренбургской губ.“. Изд. Оренб. 
губ. стат. Комитета, 1901 г., д) „Список населен, мест Челябинского уезда“. Изд. Челяб. 
уездн. зем.тва, 1916 г ., е) „Алфавит волостей и селений Уфимской губернии“. Изд. Уфим­
ского губ. Присутствия, 1902 г.
За официальные названия населен, пунктов преимущественно принимались те, кото­
рые указывались в бланке 1927 г., а национальные, прежние и местные—брались как из 
этого бланка, так и из бланка 1925 г. и из выше перечисленных дореволюционных изданий.
Населенные пункты, имеющие в своем составе с течением времени слившиеся с ними 
другие населенные пункты со своими отдельными названиями, в списке показаны как один 
населенный пункт под общим названием более мощного по количеству населения и рядом 
указывались названия слившихся с ним населен, пунктов; в алфавите показаны как общее 
название, так и отдельно каждого из слившихся населенных пунктов. Населенные пункты, 
зарегистрированные переписью населения 1926 года, как отдельные и по показаниям посе­
лен. бланка не слившиеся сплошной застройкой -  в списке показывались, как отдельные на­
селенные пункты. Названия одного и того же населенного пункта по разным источникам, 
которыми пользовались при составлении настоящего списка довольно часто, отличались 
друг от друга своими окончаниями: в одних источниках название указывалось полное, а в 
других то же название—усеченное, а потому в настоящем списке приняты и те и другие, 
причем окончание одного из них взято в скобки, напр,: Григорьева (-ское), Кургановское 
(-во), Ключи (-ки) и т. д.
Имея в виду чисто практическое значение списка населенных пунктов, составители 
его не преследовали цели увязки названий поселений с лингвинистической точки зрения, а 
следовали местному произношению, по этой же причине не увязывалось окончание названия 
населенного пункта с родом типа его.
В некоторых случаях из-за экономии места пришлось об'единить мелкие хутора и уча­
стки одного и того же наименования, но за разными нумерами, отстоящие друг от друга 
от !/г до у4 клм, в один населенный пункт под общим названием с указанием всех номеров 
об'единенных хуторов или участков.
Довольно значительные затруднения встретились у составителей списка при внесении 
в него населенных пунктов полосы отчуждения жел. дорог: будок, казарм, полуказарм и 
проч. вследствие, с одной стороны, их неустойчивости (одни открываются, другие закры­
ваются), и неимения, в виду этого, в управлениях жел. дорог точного их списка с распре­
делением по типу и обозначений в километрах, а с другой—необходимостью прикрепления 
их в административном отношении к тому или иному сельсовету, а потому эги населенные 
пункты показаны по данным бланков 1927 года, как последнего по времени источника, с . 
коррективом их по имеющимся желез::о-дорожным данным, причем расстояния в километ­
рах при обозначении жел. дор. населен, пункта (будка, казарма, полуказарма такого-то 
клм) брались в большинстве случаев от того или иного конечного пункта линии данной 
железной дороги, а не от крупных промежуточных жел.-дорожных пунктов.
При пользовании списком населенных пунктов нужно иметь в виду, что по произно­
шению, принятому населением Урала, неударяемые гласные буквы нередко заменяются од- 
на-другою, например:
а и о — Кыласово и Кылосова и и у — Чигаева и Чугаева
у и о — Ябурова и Яборова е й  а — Чажегова и Чежегова
е й  и — Вежайка и Вижайка е й »  -  Тельканова и Тюльканова
у и ы — Курдым и Кырдым я и е — Якимова и Екимова
у ч а — Ивучева и Ивачева
VI
Согласные иногда заменяются одна другою, например: 
ш и щ — Логиновшина и Логиновщина то и ч ■ 
б я м  — Бичурова и Мичурова л я н
ч и с — Боранчинова и Борансинова ч и
к и то— Маркелова и Марте лова ч и ч
л и м — Лалетин и Малетин д и н
к и х  — Кайдукова и Хайдукова х и ш
с и з  — Сюзьва и Зюзьва и и м
Нетупаев и Нечунаев 
Рахвалов и Рахванов 
Чакилева и Щакилева 
Цибиан и Чибиан 
Дородина и Доронина 
Хлюпина и Шлюпина 
■ Никитина и Микитина
2. Число хозяйств, население ко полу и национальности (гр.2-9 списка) указаны в списке 
по предварительным итогам переписи населения 1926 г. (детальная разработка переписи по от­
дельным населенным пунктам не производилась), причем для городов и городских поселений 
в графе «число хозяйств» указано число владений. Со времени переписи и до проведения 
бланка 1927 г. прошло около года, за какое время возникли новые, а кое где расформиро­
вались существовавшие при переписи населенные пункты (особенно мелкие), чем и обго­
няются в некоторых случаях расхождения в итогах населения в сельсоветах и РИ К ‘ах на­
стоящего списка с итогами ранее изданной брошюры «Предварительные итоги Всесоюзной 
переписи населения 1926 года в Уральской области-».
3. При отнесении того или иного населенного пункта к волости 1916 г. (гр. 10 списка) 
составители пользовались для округов, составлявших Пермскую губернию, земским изда­
нием «Итоги сельско-хозяйственной переписи 1916 г.», для Челябинского округа—«Списком 
населенных мест Челябинского уезда 1916 г.», а для остальных округов ^ изданиями выше 
перечисленными, так как в своем распоряжении они не имели источников 1916 г., показа­
ния же бланка 1927 г. в некоторых случаях вызывали сомнения.
4. Водный источник, при котором расположен населен, пункт (гр. 11 списка), указы­
вался но показаниям бланков 1927 г. и 1925 г., в случаях несовпадения показаний названий 
речек обоих бланков и невозможности выяснить подлинное наименование, в списке указы­
валось просто «речка» без указания ее названия. Населенные пункты, расположенные на 
больших реках или в расстоянии от них до 1 версты, показывались стоящими на этой реке, 
при расстояниях же до 2 верст—указывалось в списке «близь р. такой то».
5. Указание вида дороги, на которой расположен населени. пункт (гр. 24 списка), вно­
силось в список исключительно по показаниям бланка 1927 г.
6. В гр. 25 списка отмечалось на основании показаний поселенного бланка лишь на­
личие в данном населенн. пункте кооперации, без указания вида ее и количества лавок. 
Наличие в данном населенном пунке: конторы лесничества, агрономического и землеустрои­
тельного пунктов указывалось по показаниям бланка 1927 с коррективом на списки Урал- 
земуправления.
7. Во всем списке все расстояния показаны по летнему пути и только в редких слу­
чаях, когда имелись данные, второй строкой указаны и по зимнему пути. Расстояния до 
пристани указаны только в тех районах, для которых связь с пристанью имеет экономиче­
ское значение.
8. Расстояния до окружных центров в большинстве показаны не по железнодорожному, 
а по гужевому пути, хотя во многих случаях по железной дороге значительно ближе.
9. Железнодорожные раз'езды показывались в графе 15 списка только те, которые от­
крыты в данное время для движения.
10. Больницы и врачебно-фельдшерские пункты указаны не всегда ближайшие, а те, 
которыми в силу удобств путей сообщения, или в силу экономических условий, или в силу 
привычки пользуется население того или иного населенного пункта, в отношении больниц 
имело значение также и административное деление. Больницы и врач, фельдшерские пункты 
показывались по данным поселенного бланка 1927 г. с коррективом по списку Облздрав- 
отдела.
11. Телефон и телеграф, вследствие различного понимания заполняющими бланк 1927 г. 
вопроса его «до ближайшего телефона и телеграфа» показаны в некоторых случаях ограни­
ченного пользования, как-то: жел. дор. станций, раз'ездов, лесных кордонов и т. д.
12. Под понятием «почта» в списке подразумеваются не только почтовые конторы, но 
и почтовые отделения и почтовые агентства, как штатные, так и внештатные. Почта пока­
зывалась по данным бланка 1927 г. с коррективом по материалам Уральского округа связи.
13. В алфавите населенных пунктов поселения с несколькими составными названиями, 
за исключением национальных названий, показаны на каждую букву составного названия, 
например: «Верхний Уфалей» показан на букву «В»—Верхний Уфалей и на букву «У»—У фа- 
лей Верхний. Все вторые названия населенных пунктов (национальные, прежние и мест­
ные) указаны в алфавите под звездочкой *).
VII
О С О Б ЫЕ  ПОЯСНЕНИЯ  
к списку населенных пунктов Ишимского округа.
1. В районах, по данным Облздравотдела не имеющим больниц, заполнявшие поселен­
ные бланки 1927 г. показывали таковые в своих районных центрах. Повидимому, в этих 
случаях имела место путанница понятий: «больница» и «врачебный участок». Так как вос­
становить расстояния до ближайшей больницы (гр. 18 списка), обычно находящейся в со­
седнем районном центре, по каждому населенному пункту на основе бланка 1927 г. в таких 
случаях не было возможно, а редакция в своем распоряжении других источников с пока­
зателями расстояний не имела, то в списке оставила в этих районах в гр. 18 расстояния 
до ближайшего Ерачебного участка.
2. Расстояния до окр. города (гр. 14 списка) и ближайшей жел.-дор. станции (гр. 16 
списка) населенных пунктов полосы отчуждения жел. дороги в списке показаны в большин­
стве случаев не по грунтовой, а по железной дороге.
3. Расстояние до окр. города (Ишим) и жел.-дор. станции (Ишим) в районах, для ко­
торых она является ближайшей, показаны одни и те же, хотя в действительности между 
ними расстояние около 3-х верст.
П Е Р Е Ч Е НЬ  СОКРАЩЕНИЙ,  
принятых в «Списке населенных пунктов Уральской области».
Полное Сокращенное Полное Совращенное
Село с. Пристань пр.
деревня д. дер. сельско-хоз. артель —колхоз.
завод зав. советское хозяйство —совхоз.
выселок выс. сельско-хоз. коммуна—с/х. ком.
поселок пос. агрономическ. пункт —агр. п.
починок поч. землеустроит, пункт —-зем. п.
участок УЧ. контора лесничества —к. л-ва
заимка з. заимка кооператив —кооп.
рудник РУДН. река — Р-
прииск пр. озера — 03.
хутор хут. пруд -п р .
углевыжиг. печи печп образован —обр.
кордон кор. проселочной —просел.
сторожка стор. трактовой —тракт.
мельница мельн. окружный —окр.
жел.-дорожи. ж.-д. километр —клм.
станция ст.
раз'езд раз.
Жирным шрифтом в списке выделены: названия городов и городских поселений со 
всеми относящимися к ним данными, названия районов и сельсоветов с итогами по ним, 
а курсивом—названия центров сельсоветов.




Ишимский округ занимает крайнюю юго-восточную часть Зауралья. С ним пограничны: 
на западе—округа Курганский и Тюменский, на севере -Тобольский, на востоке—Сибирский 
край и на юге—Автон. Казанская ССР.
Территория округа определяется в 46,2 тыс. кв. клм, она представляет равнину, образо­
ванную лесовидными суглинками и слоистыми песками очень недавнего происхождения. Наи­
более всхолмленный характер имеет юго-восточная часть района округа (Ильинский, Ларихин- 
ский р.р.).
В почвенном отношении территория округа представляет довольно сложный комплекс. 
Так называемый «Сибирский» чернозем, считающийся важнейшей и основной почвенной раз­
ностью, распространен по всей территории, но не сплошным покровом, а в виде «островов» по буг­
рам и гривам, в более дренированных местах, чаще в приречных участках. Часто вследствие 
сравнительной тонкости слоя, чернозем смешивается с глинистой подпочвой, образуя «красики» 
и «красноглинки» (в южных районах). В северной и северо-западной частях округа понижения 
заполнены болотными и полуболотнымн почвами, в значительной степени сокращающими пло­
щадь сельско-хозяйственных угодий; в южных—содонцевыми и солонцеватыми почвами. Другой 
разностью являются «белики», иловато-суглинистые почвы, распространенные по всей территории 
округа и занимающие обычно полосы между черноземами и почвами низин. Под березовыми кол­
ками, как правило, распространены подзолистые почвы.
Климатические условия округа относительно благоприятны: средняя годовая для г. Иши­
ма равиа-ф0,4, количество атмосферных осадков 380—450 мм в год, наибольшее в восточной ча­
сти округа; продолжительность вегетационного периода до 200 дней. В общем климат Иппш- 
ского округа менее континента лен, чем в более степных округах (Курганский, Троицкий) Ураль­
ской области.
Округ лежит в лесостепной полосе, на юге переходящей в степную. Средняя лесистость 
округа устанавливается в 10,8 проц., при весьма слабой обеспеченности лесом населения (до 1 
хект. на душу). Преобладающими породами являются лиственные (53 проц.)—береза, осина, 
разбросанные в виде отдельных «колков». В северной части округа много болот с сосняками 
(«рямы»). Южная половина округа носит озерно-степной характер. Озера многочисленны, боль­
шинство соленые, с непригодной для питья водой, мало или совсем безрыбные. Самые крупные 
озера: Черное (Армизонский ри), Таволжан (Сладк. р.), Сиверьга (Бердюжскпй р.) и Мед­
вежье (Петуховекий р.). Несмотря на обилие озер, южные селения округа все же испытывают 
недостаток доброкачественной воды. Орошается округ р. Ишимом, в восточной половине окру­
га и р. Вагай—в западной; обе являются левыми притоками р. Иртыша, не имеют ни сплав­
ного, ни тем более судоходного значения.
Полезных ископаемых, за исключением торфа (имеется свыше 200 торфяных болот), обыч­
ных строительных материалов (глина, песок) и незначительных месторождений охры (в Илыгаск., 
Абатск. р.р.), в округе неимеется.
Ишимский округ является типичным сельско-хозяйственным, производящим, составляю­
щим с соседними округами Курганским и Тюменским один сельско-хозяйственный массив. При­
родные свойства—менее благоприятные в северной части и более—в южной, в целом определяют 
производящий, зерново-маслоделыю-жпвотноводческий характер хозяйства Ишимского округа. 
По величине посевной площади (1927 г.) округ стоит на 5 месте в области. Округ по составу 
культур пшеицчио—(51,3 проц.),—овсяный (34,5 проц.); размеры хлебо-фуражных избытков 
крестьянского хозяйства в 1927 г. определялись в -5535,6 т. пуд. Округ многоскотный, по ко­
личеству голов коров он стоит впереди других округов области. Ишимский округ является, по­
добно Курганскому и Тюменскому, районом широкого развития маслоделия и по размерам 
производства стоит впереди их. В 1925/26 г. 258 маслозав. округа было выработано 2598,4 тонн 
масла. Округ выделяет также значительные заготовки льна, конопли, шерсти.
Главными торгово-заготовительными центрами округа служат: Ишим, Голышманово, 
Усть-Ламенское, Абатское, Петухово.
Промышленность в округе развито слабо, в этом отношении он занимает последнее место 
в области.
Численность населения в округе определяется в 441938 чел. об. п.
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6 .  Голышманов- 














































Итого с городом 46,2 1 322 4 894 87373 210255 231683 441938 20695 421243 418308 — — —
Итого без города
'
322 3 894 85689 203481 224653 428134 6891 421243 405574
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тели Иши мс к о г о  округа.
Абсолютные величины.
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Настоящий район, занимающий территорию в 3,1 тыс. кв. клм. лежит в восточной части 
округа и с этой стороны он пограничен с Сибирским краем. Поверхность р-на представляет до­
вольно выравненную местность, прорезанную в направлении с юго-зап. на сев.-воет, долиной и 
течением р. Ишима. Вдоль ее с правой стороны тянется довольно возвышенный увал. Слева 
р. Ишим принимает притоки Китерму и Яузяк. Развитая речная сеть в значительной степени 
дренирует местность и создает возможность использования ее для земледелия: заболочен­
ными остаются лишь небольшие пространства.
По долине р. Ишима распространены темно-цветные солончаковые почвы, вне долины— 
наибольшее развитие получили суглинистые почвы, черноземы и серые лесные земли. По ска­
там р. Китерьмы и Яузяк расположены черноземные почвы, они же встречаются по островам 








В сел.-хоз. отношении ры является производящим, с избытком покрывающим собствен­
ным сбором все местные потребности в хлебе. Главное направление хозяйства—полеводство; 
основные культуры: яр. пшеница-53,0 проц., овес-30,9 проц. и оз. рожь--12,5 проц. Обеспечен­
ность хозяйств скотом близка к средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лоша­
дей—2,0, коров-2 ,8  и овец—5,6. Из других отраслей хозяйства некоторое значение имеет пти­
цеводство.
В промышленном отношении рн характеризуется нахождением здесь 24 маслодельных за­
водов со 100 раб. Кроме того около 400 чел. занято в производствах преимущественно реме- 
. елейного характера по обслуживанию нужд местного населения. Наиболее распространенными 
в р-не производствами являются: мукомольное—с 90 чел., сапожное—80 чел.,пимокатное—80ч., 
портняжное—44 чел. и кузнечно-слесарное—51 чел. Крупных промпредприятий в р-не не имеется.
Районный центр—с. Абатское. По численности населения—30954 чел. рн стоит в округе 
на 6 месте. Преобладающее население русское- 99,2 проц., вторая народи.— украинцы 0,17 проц. 
Плотность населения—10,0. Дети школьного возраста составляют—7,6 проц., обеспеченность 
школьными местами-47,5 проц., охват шк. детей—33,9 проц., грамотность населения—22,9 проц. 
Рн имеет 55 культ, проев, учрежд. в том числе 24 шк. I ст. Имеются также: больница, 2 врач.
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фельдш. пунк., ветпумк., агропунк., почтотдел., 30 торгпредпр., в том числе 7—госуд., 12—ко- 
операт., 11—части.
Пути сообщения р-на обслуживаются трактовыми дорогами, выходящими из с. Абатского. 
на Ишим, Тобольск, Омск. Водное сообщение-р. Ишимом.
2. Армизонский район.
Район расположен в западной части округа, пограничной с Тюменским и Курганским 
округами. Территория р-на равняется 2,2 тыс. кв. клм. Район входит в степную полосу окру­
га и имеет плоскоравнинную поверхность с наличием на ней неглубоких впадин, заполненных
КЛМ-5 0 5 Ю 15 КЛМ.
водою или заболоченных. Всего в р-не насчитывается свыше 100 озер и до 70 торфяных болот. 
Наиболее крупные озера: Черное, Белое, Нязинское, Таволжан. Речных стоков в р-не неимеется.
Почвы р-на довольно разнообразны. Ыаилучшие песчано-черноземные почвы расположены 
на «островах». В северной части р-на пласт чернозема очень тонок и беден гумусом и имеет 
светло-серый цвет. Часто наблюдается беловатая суглинистая подпочва. Пониженные места р-на 
покрыты голыми солонцами или черными перегнойными землями. В р-не распространены ли­
ственные леса, но здесь часто встречаются также болотные сосняги, так называемые «рямы».
В сел.-хоз. отношении рн является производящим, с избытком покрывающим собственным 
сбором хлеба местные в нем потребности. Основными культурами здесь будут: яров, пшени-
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да—61,4 проц., овес—30,1 проц. Обеспеченность скотом хозяйства ниже средней по округу; на 
1 хоз. приходится: раб. лошадей—1,8, коров—2,6 и овец—4,0. Из других отраслей хозяйства 
выделяется по развитию—птицеводство.
Район непромышленный. Крупных промпредприятий нет. Имеется 12 маслодельных заво­
дов с 44 раб. В мелкой промышленности занято до 300 лиц, она носит гл. обр. ремесленный 
характер. Из кустарных промыслов наиболее распространены: сапожный—с 60 лиц., пимокат- 
ный—49 чел., портняжный -49 чел., кузнечный—32, овчинный—18.
Районный центр находится в с. Армизон. По численности населения—15750 чел. рн стоит 
на одном из последних мест в округе. Преобладающее население русские—99 проц., вторая на­
родность киргизы—0,22 проц. Плотность населения—7,1. Детей шк. возраста имеется—7,7 проц., 
обеспеченность шк. обучен.—73,6 проц., охват школой детей—48,4 проц., грамотность населе­
ния—27,2 проц. Рн имеет 53 культ, проев, учрежд. в том числе 19 шк. I ст. Имеются: боль­
ница, вр. фельдш. пунк., ветпунк., агропунк., почтотдел., 14 торгпредпр., в том числе3—гос., 
■8—коопер., 3—частных.
Аромашевский рп находится в сев.-зап. углу округа и непосредственно граничит с Тю­
менским и Тобольским округами. Занимаемая р-оном территория равняется 3,0 тыс. кв. клм. 
Поверхность р-на равнинна, не имеет сколько нибудь значительных возвышенностей. В напра­
влении с юга-зап. на сев.-вост. рн прорезывается течением р. Вагай с ее притоками р.р. Ба- 
лахлей и Иленей. Местность в некотором удалении от речных бассейнов сильно заболочена, 
всего на территории р-на насчитывается до 14 торфяных болот.
В почвенном отношении р-н мало пригоден для развития земледелия, наибольшее рас­
пространение здесь получили болотистые, полуболотные и солонцеватые почвы. Сравнительно 
удобные для земледелия земли расположены лишь неширокими полосами по обе стороны реч­
ных долин. Правобережье р. Вагая характеризуется небольшой мощности черноземом, а вне 
долины—преобладают иловатые суглинки («белш»); по левобережью тянется полоса слабо пере­
гнойной почвы, а дальше—иловатый суглинок. По побережью р. Балахлея расположены черно­
земы, за которыми следует полоса «белика».
В сел.-хоз. отношении рн является производящим. При полеводственном направлении ос­
новными культурами здесь будут: яр. пшеница—34,0 проц., овес—30,8 проц. и оз. рожь—21,4 проц., 
из второстепенных культур выделяются леи—2,9 проц. и конопля—2,7 проц. В р-не имеет зна­
чительное развитие скотоводство, по обеспеченности скотом рн стоит выше средней по округу; 
на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей-2 ,3 , коров—2,7 и овец—6,3. Из других отраслей 
хозяйства наибольшее развитие имеет молочное дело.
3. Аромашевский район.




Промышленность в р-не развито слабо. Крупных заводов здесь нет. Имеется 12 масло­
дельных зав. с 65 раб. Мелкая кустарная промышленность в которой занято до 500 чел., пред­
ставлена следующими производствами: портняжным—79 чел., сапожным—64, пимокатным—59, 
бондарным—33, овчинным—26, плетенье коробков и корзин—19.
Райогшый центр находится в с. Аромашево. По численности населения—34872 чел. рн за­
нимает четвертое место. Основное население русское—88 проц., вторая народность татары—6,9 проц. 
Плотность населения—11,6. Детей шк. возраста имеется—8,9 проц., обеспеченность обу­
чением—57,8 проц., охват школой детей—39,95 проц. Грамотность населения -  21,7 проц. 
Рн имеет 42 культ, проев, учрежд., в том числе 16 шк. I ст. Также имеются: 2 врач, фельдш. 
пунк., ветпунк., агропунк., 2 почтотдел., 21 торгпредпр., в том числе 8—гос., 12—коопер. 
и 1—частное.
Путями сообщения в р-не служат трактовые дороги: Ишим—Голышманово—Тобольск, 
идущая около течения р. Вагай и Ишим—Кротово—Тобольск, проходящая по северной части 
района.
4. Бердюжскмй район.
Настоящий рн находится в юго-западной части округа и занимает территорию в 2,8 тыс. 
Кв. клм., входящую в степную зону округа. Помимо равнинности, поверхность р-на характе­
ризуется наличностью озерных котловин, грив («островов») и междугривных понижений, иногда
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заболоченных. Речных стоков нет. В р-не насчитывается около 50 озер и 5^торфяных болот.[Из 
озер наиболее крупные—Сиверы и Черемуховое. Почвенная структура р-на довольно разнообразна. 
Наиболее распространенным является чернозем, развитый на «островах», солонцеватые и боло­
тистые почвы, которые занимают гл. обр. ровные пространства между гривами. Лесная расти­
тельность здесь, особенно в южной части р-на, слабо представлена [преимущественно [ листвен­
ными колками.
В сел. хоз. отношении рн принадлежит к производящим, с избытком ' покрывающим"гвсе 
местные потребности в хлебе собственным сбором. Главное направление сел. хоз. полеводство. 
Основные культуры: яр. пшеница—57,8 проц., овес—37,0 проц. Обеспеченность скотом хозяйств
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ниже средней окружной; на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—1,9, коров—2,1, 
овец—0,0. Из других отраслей хозяйства выделяется по значению птицеводство.
В районе имеется 19 маслодельных заводов, с 69 рабочими. В мелкой кустарно-ремеслен­
ной промышленности р-на занято всего около 500 чел., она обслуживает нужды местного насе­
ления. Наиболее распространены промыслы: пимокатное, со 103 занятыми в нем лицами, са- 
пожное-91 чел., портняжное—70, кузнечное - 60, гончарное—20, овчинное—23.
Районный центр находится в с. Бердюжье. Численность населения р-на определяется в 
34.369 чел., по ней он стоит на 5 месте в округе. Основное население—русские—99,0 проц., 
вторая народность—украинцы—0,35 проц. Плотность населения—12,2. Дети школ, возраста 
составляют—8,5 проц., обеспеченность школой—61,4 проц., охват школой детей—41,2 проц. 
Грамотность населения—24,2 проц.
Рн имеет 90 культурно-просветит. учреждений, в том числе 25 школ 1 ступени. Населе­
ние обслуживается: больницей, врач, фельдш. пункт., ветпун., агропун., почтотдел., 32 торг- 
предприят., в том числе 15—госуд., 11—кооперат. и 6—части.
Пути сообщения р-на обслуживаются трактом Ишим—Бердюжье—Курган.
5» Вшуловший район.
Наибольший в округе по величине своей территории, определяемой в 10,1 тыс. кв. клм. 
рн занимает наиболее северную часть округа, при чем с севера он граничит с Тобольским^окр.
с востока— с Сибирским краем. Поверхность р-на имеет равнинный характер, северная часть 
несколько всхолмлена. Наблюдается значительная заболоченность; насчитывается в р-ие до 50
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торфянных болот и 5 озер. В меридиональном направлении рн пересекается долиной и тече­
нием р. Ишима.
Почвенный покров более благоприятен для земледелия по прибрежным полосам рек, где 
преимущественно распространены иловато-суглинистые почвы. Долина р. Ишима характери­
зуется чередованием песчано-черноземных почв по буграм и солонцев -  на пониженных местах. 
Значительная часть поверхности р-на имеет подзолисто-болотистые почвы. Рн имеет лиственную 
и хвойную лесную растительность.
Район в сел. хоз, отношении считается производящим, покрывающим свои потребности в 
хлебе собственным сбором. При полеводственном направлении, основными культурами здесь 
считаются: яр. пшеница—40,4 проц., овес—34,3 проц. и оз. рожь—14,4 проц., из второстепен­
ных культур выделяется—лен 3,2 проц. Скотоводство в р-не имеет сравнительно значительное 
развитие, обеспеченность скотом здесь выше средней по округу; на 1 хоз. приходится голов: 
раб. лошадей—2,0, коров—3,4, овец—6,9. Из других отраслей хозяйства наибольшее 
развитие имеют льноводство и молочное дело.
В районе имеется 28 маслодельных заводов, со 119 занятыми в них рабочими. Кроме 
того в местной мелкой промышленности насчитывается около 600 занятых в ней лиц. Из 
кустарных промыслов наиболее распространенными будут: пимокатный—со 125 лицами, порт­
няжный— с 69, сапожный — с 67, кузнечный —с 53, кожевенный — 31, мукомоль­
ный—56 чел.
Районным центром является с. Викулово. По числу населения—36.809 чел., рн стоит на 
3 месте в округе. Основное население русские—93,5 проц., вторая народность украинцы— 
2,7 проц. Плотность населения-3,6 , самая низкая в округе. Дети школ. возр. составляют — 
8 проц., обеспеченность школьн. местами—51,4, охват школой детей—32,78. Грамотность насе­
ления—20,3 проц. Рн имеет 58 культ, проев, учрежд., в том числе 23 школы 1 ступени, боль­
ницу, 3 врач, фельдш. пункта, ветпункт, агро и землеустр. п. п., 3 почт, отдел., 18 торгпред- 
приятий, в том числе 8—кооперативных и 10—частных.
В отношении путей сообщения рн прорезывается трактовой дорогой Готопутово—Вику­
лово— Тара и частично трактом Ишим - Абатское—Тобольск.
8. Голышмановский район.
Голышмановский рн расположен в западной части округа и занимает территорию в 
2,6 тыс. кв. клм. Поверхность р-на представляет собою однообразную равнину, в южной 
части постепенно переходящую в степную озерную полосу округа. Местность значительно за- 
болочена, гл. обр. в северной части. Основная р. Вагай и ее правый приток р. Емец. Почвен­
ное строение р-на носит довольно пестрый характер. Большое распространение имеют болотные, 
полуболотпые и подзолистые почвы. На приречных, более дренированных местах преобладают 
черноземы. Значительно распространены в р-не также солончаковые и солонцеватые почвы. По 
правобережью р. Емца, вне его долины, встречаются иловато-глинистые почвы («беляки»). Лес­
ная растительность представлена здесь лиственными породами: березой, осиной.
В сел. хоз. отношении рн причисляется к производящим. Основные культуры здесь: яр. 
пшеница—47,3 проц., овес—34,1 проц, и озимая рожь—13,9 проц., из второстепенных культур 
можно отметить лен—1,8 проц. Обеспеченность скотом ниже средней окружной; приходится на 
1 хозяйство голов: раб. лошадей -1,9, коров -2,3 и овец-5,5. Из других отраслей сел. хоз. 
выделяется льноводство.
В районе находится паровая мельница с 6 рабочими и 18 маслодельных заводов, с 77 
рабочими. Мелкая промышленность, в которой занято всего около 350 чел., носит главы. обр. 
ремесленный характер н обслуживает потребительные нужды местного населения.
Районным центром является пос. Катышка при ет. Голышманово. Населения имеется 
30.405 чел., господствующее население—русские (95,6 проц.), вторая народность—белоруссы 
(1,41 проц.). Плотность населения—11,7. Дети школьного возраста составляют—8,1 проц., обе­
спеченность школьн. местами—69,7 проц., охват школой детей—49,2 проц. Грамотность насе­
ления—26,1 проц. Рн имеет 74 культ, проев, учрежд., в том числе 27 школ 1 ступени. Также 
имеются: больница, 2 врач, фельдш. пункта, ветпункт, агропункт, 2 почт, отдел., 31 торгпред- 
приятие, из них 12— государствецшдх, 15 -коопер., 4—частных. Телефонная связь установ­
лена с 2 нас. пунктами.
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Путями сообщения для р-на являются: Омская жел. дорога, пересекающая рн в широт­
ном направлении, тракт Ишим—Тюмень, проходящий несколько севернее жел. дор. и тракт 
Голышманово —Тобольск и Голышманово—Ражевское—Бердюжье.
1. Жиляковсккй рамам.
Район расположен в центральной части округа и занимает территорию в 5,0 тыс. кв. клм. 
Поверхность р-на довольно однообразна и представляет равнину, постепенно переходящую на 
юге в степную озерную зону округа. Юго-восточная часть р-на пересекается долиной и тече­
нием р. Ишима, принимающего слева приток р. Карасуль. Значительная часть р-на заболо­
чена, здесь насчитывается свыше 30 торфяных болот и до 45 озер, расположенных, преиму­
щественно, в южной части р-на. По своей величине выдается озеро Мерган.
На территории р-иа господствуют, гл. обр., подзолистые и болотные почвы. В приреч­
ных частях р-на местность более дренирована и более пригодна для земледелия. В долине 
р. Ишима распространены черноземные участки, но они перемежаются здесь с солонцеватыми 
почвами. По р. Карасуль, по обоим сторонам долины, наблюдаются также черноземы, но поч­
венный слой левого склона очень тонок и при вспашке наружу выносится подпочва—красная 
глина. В р-не распространены лиственные перелески.
Район сельскохозяйственный. По величине посевной площади стоит на втором месте в 
округе. Собственным сбором с избытком покрываются все местные потребности в хлебе. Основ­
ные культуры: яр. пшеница—51,2 проц., овес -33,3 проц. и оз. рожь—10,8 проц., из второ­
степенных культур выделяется лен—2,3 проц. Обеспеченность скотом выше средней окружной; 
на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—2,2, коров—2,3 и овец—7,6. В качестве побоч­
ной отрасли хозяйства здесь имеет значение льноводство.
В районе имеется 11 маслодельных заводов, с 87 раб. В мелкой промышленности занято 
около 700 чел., она носит преимущественно ремесленный характер и обслуживает местные 
нужды населения. Наиболее распространены промыслы: пимокатный—со 126 чел., сапожный — 
118 чел., портняжный—89, овчинный—40, кожевенный—32 чел.
Районный центр находится в д. Жиляковке, вблизи окружного центра г. Ишима (имеет 
население 13.804 чел.). По численности населения—53.509 чел., рн занимает в округе первое 
место. Основное население р-на русские—92,8 проц., вторая народность белоруссы—4,22 проц.
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Плотность населения—10,7. Дети школьного возраста составляют-8,5 проц., обеспечен­
ность школьными местами—54,5 проц., охват школой детей—37,9 проц., грамотность населе­
ния—26,8 проц.
Район имеет 72 культ.-просвет, учрежд., из них 40 школ 1 ст. Далее здесь имеются: 
врачебный пункт, 3 почт, отд., 51 торгпредпр., в том числе 8—государственных, 12—коопера­
тивных и 31—частное.
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По отношению^к обеспеченности путями сообщения р-н находится в хороших условиях, 
в его пределах расположен большой транспортный узел—г. Ишим. Основное значение для р-на 
имеет Омская жел. дор. Кроме того, от Ишима имеется ряд трактовых дорог дающих выход 
на Тобольск, Тюмень, Курган и Петропавловск (Казак. ССР).
8. Ильинский район.
Ильинский рн расположен в южной части округа и граничит здесь с Авт. Казак. ССР. 
Территория р-на равняется 2 тыс. кв. клм. и входит в состав степной полосы округа. Одно­
образие поверхности нарушается лишь течением р. Ишима, прорезывающего рн в меридио­
нальном направлении. Рн характеризуется наличием на его поверхности «грив» или «островов», 
придающих местности волнообразный характер. В пределах р-на имеются многочисленные 
озера, их насчитывается до 42. Наиболее значительные из них: Яровское, Сиверга.
Почвенный состав р-на довольно пестр. Обычно возвышенные места («острова») заняты 
черноземами, а понижения между ними—солонцами. При этом в восточной половине р-на, пере­
XXI
гнойные почвы встречаются реже. В южной часги р-на на «островах» наблюдаются серые 
суглинистые почвы («красноглинники»). Лесов в р-не сравнительно мало и они характеризуются 
лиственными породами.
Район относится к сельско-хозяйственным, производящим. Главное направление сел. 
хоз.—полеводство; основные культуры: яр. пшеница—55,4 проц., овес—39 проц. Обеспечен­
ность хозяйства скотом близка к средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лоша­
дей—2,0, коров—2,2 и овец—6,9.
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Масштаб Г-500.000
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В районе крупных промпредприятий нет. Работают 11 маслодельных заводов, с 40 заня­
тыми в них лицами. Мелкая промышленность занимает здесь около 300 лиц. Кроме того в 
р-не имеется мукомольное производство (работа на ветрянных мельницах), здесь занято около 
290 рабочих.
Районный центр находится в с. Ильинском. Общая численность населения р-на опреде­
ляется в 27.692 чел., из них русские составляют—98,6, вторая народность татары—0,52 проц. 
Плотность населения—13,9. Детей школ. возр. имеется—8,5 проц., обеспеченность школ, обу­
чен.—46,8 проц., охват школой детей—30,4 проц. Грамотность населения—22,3 проц.
Район имеет 54 культ.-просвет, учрежд., в том числе 19 школ 1 ст. Имеются также-- 
больница, 2 врач, фельдш. пункта, ветпункт, почт, отд., 28 торг, предприятий, в том числе 
14—государственных, 7—кооперативных, 7—частных.
В части средств сообщения, рн обслуживается трактовой дорогой Ишим — Илышское— 
Петропавловск.
0. Лзгсгнсиий район.
Находясь в западной части округа и с этой стороны на значительном протяжении по­
граничный с Тюменским округом, Ламенский рн занимает территорию в 2,5 тыс. кв. клм. По­
верхность его носит равнинный характер, особенно это относится к его южной части, где на­
чинается степная зона округа. Северная и средняя части р-на отличаются заболоченностью, на 
южной окраине имеется несколько озер. Основной р. является Вагай с его притоками Соло- 
новкой и Суетяк.
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В районе преобладают подзолисто-болотные почвы. Прибрежная дренированная полоса 
по р. Вагаю характеризуется распространением черноземных почв. По правобережью, вне до­
лины, неширокой полосой расположены иловато-суглинистые почвы, или «белики?. Последние 
отдельными ложбинами встречаются также на левом увале долины. По р. Суетяк также по 
скатам увалов идет полоса черноземов, а вне долины—«белики». Лесная растительность р-на 
выражена березовыми и осиновыми перелесками («согры»).
Район относится к сельско-хозяйственным, производящим. Основное направление сел. 
хоз.~полеводство; главные культуры: яр. пшеница—39,3 проц., овес—37,8 проц. и оз. рожь— 
17 проц.; из второстепенных культур преобладают лен—2,3 проц. и конопля—0,6 проц. Обе­
спеченность скотом ниже средней окружной, на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей— 
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В р-не имеется 15 маслодельных заводов, с 63 раб. Остальные производства, в которых 
числятся занятыми до 300 чел., носят преимущественно ремесленный характер и обслуживают 
местное население. Наиболее распространены промыслы: пимокатный— с 74 лицами, портняж­
ный—53, сапожный—45 и др.
Районный центр помещается в с. Усть-Ламенка. По численности населения—24.434 чел., 
рн стоит в числе последних в округе. Основное население русские—99,3 проц., вторая народ­
ность цыгане—0,23 проц. Плотность населения—9,8. Дети школ. возр. составляют-8,6 проц., 
обеспеченность обучением- 67 проц., охват школой детей—48,8 проц.; грамотность населения— 
28,1 проц. Район имеет 63 культ.-просвет. учрежд., в том числе 25 школ 1 ст.; есть также: 
больница, врач.-фельдшер, пункт, ветпункт, агро и земл. пункт, цочт. отд., 13 торгпредприят., 
в том числе 3—государственных, 7—кооперат., 3—части.
Транспортною осью р-на служит магистраль Омской жел. дор., пересекающая его тер­
риторию в широтном направлении. Кроме того несколько севернее жел. дороги, через Усть- 
Ламенку проходит тракт Ишим—Тюмень.
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Район находится в южной половине округа и занимает территорию в 2 тыс. кв. клм. 
Поверхность этой территории представляет плоскую равнину, пересеченную долиной и тече­
нием р. Ишима. По правобережью, вдоль р. Ишима тянется довольно крутой увал и менее 
значительный — на левой стороне реки. Долина Ишима, как и вся прилегающая степная по­
лоса, характеризуется наличием здесь «грив». На территории р-на имеется до 30 озер.
10. Ларихинский район.
Масштаб 1-500.000
КЛМ-5  ^ о 5 10
Почвенный состав р-на весьма пестр. В долине р. Ишима наблюдаются темпоцветные 
солончаковатые почвы. Вне долины расположены суглинистые, серые, лесные и черноземные 
почвы и солонцы, при чем последние преимущественно залегают в междугривных понижениях, 
а черноземы покрывают возвышен, места. Лесная растительность ограничена лиственными колками.
В сел. хоз. отношении район может быть причислен к производящим. Основное направ­
ление-полеводство; главные культуры: яр. пшеница-54,6 проц. и овес—35,6 проц., из второ­
степенных культур-лен—2,7 проц. Обеспеченность хозяйства скотом низке средней окружной: 
на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,9, коров-2,1 и овец—2,6. Из других отраслей 
имеет некоторое значение льноводство.
• Район непромышленный. Здесь находится 8 маслодельных заводов, с 44 раб. В мелкой 
промышленности занято-325 чел., она носит, главным образом, ремесленный характер. Кроме 
того до 200 лиц занято работой на ветр. мельницах по перемолу зерна.
Районный центр-с. Лариха. Всего населения в р-не насчитывается 23.441 чел., основное 
население русское—99,2 проц., вторая народность украинцы—0,25 проц. Плоти, населения—11,7. 
Детей школьного возраста имеется—8,5 проц., обеспеченность обучения—69,5 проц., охват 
школой детей—48,7 проц. Грамотность населения—27,9 проц. Рн имеет 54 культурно-просвет. 
учрежд., в том числе 23 школы 1 ст. Население обслуживают: врач.-фельдш. пункт, ветпункт, 
агро и землеустроительн. п. п., почт, отд., 24 торгпредприятия, в том числе 13—государственн., 
9—кооперативных, 2—части.
В отношении путей сообщения, рн обслуживается проходящим по его территории в мери­
диональном направлении трактом Ишим Лариха -Петропавловск.
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Петуховский район находится в юго-западном углу округа и здесь он пограничен с Кур­
ганским округом и Автон. Казанской ССР. Он занимает территорию в 2,9 тыс. кв. клм. По­
верхность р-на плоскоравнинна и характеризуется наличием на ней большого количества не­
глубоких впадин, заполненных водой и обилием «грив» или «островов». Всего насчитывается 
свыше сотни озер. Наиболее выделяются по своей величине озера Медвежье и Б.-Медвежье.
Почвенный покров р-на довольно разнообразен и представляет сложный комплекс подзо­
листых почв и подзолов под колками и в западинах, разного рода солонцеватых почв и черно­
земов. Последние обычно располагаются сравнительно тонким слоем на «островах» и образуют 
«красики»; солонцы же и перегнойные почвы преобладают в междугривиых понижениях. В се­
верной части р-на черноземные слои на «островах» достигают значительной мощности. Леса в 
р-не, по преимуществу, лиственные. Возле озера Медвежьего имеется бор площадью около 
200 десятин.
1 1 .  П е тухо в сн ш  район.
Петуховский рн является одним из важнейших сельско-хозяйственных районов. По ве­
личине площади посевов рн занимает первое место в округе. Основными культурами здесь бу­
дут: яр. пшеница—61,5 проц. и овес—32,5 проц. Обеспеченность хозяйства скотом близка к 
средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—2,1, коров—1,8 и овец - 6,8.
В районе находится Петуховский механический зав. Ишимского Промкомбината— со 
121 раб., кожевенный зав. Петухов, общ. потреб.—с 6 раб., мукомольная мельница—с 11 раб., 
и 8 маслодельных зав. —с 24 раб. В мелкой промышленности насчитывается 755 чел. Наиболее 
распространенными промыслами являются: пимокатный—со 117 чел., сапожный—106, портняж­
ный-103, кузнечный—73 и овчинный—30 чел.
Районный центр—с. Юдино. По численности населения 42897 чел. рн занимает 2-е ме­
сто в округе. Основное население русские—90,6 проц., вторая народность украинцы—7,2 проц. 
Плотность населения—14,8. Детей школьного возраст имеется 8,2 проц., обеспеченность школ, 
обучен.—77 проц., охват школой детей —52,5 проц., грамотность населения - 31,1 проц. Район 
имеет 91 культ, проев, учрежд., в том числе 34 школы I ст. Имеются также: больница, врач, 
фельдш. пунк., ветпунк., агро и земл. пунк., почтотдел., 119 торгпред., в том числе25—госуд., 
18-кооперат. и 76—частных. Телефонная связь имеется с 3 нас. пунк.
Пути сообщения р-на гл. обр. обслуживаются линией Омской жел. дор., а также трак­
том Частоозерское -Петухово—Новорыбинское (Казак. ССР).
XXV
Сладковский рн составляет юго-восточный угол округа и "непосредственно граничит с 
юга—с Автон. Казанской ССР, с востока—с Сибирским краем. Занимаемая р-ном площадь со­
ставляет 3,8 тыс. кв. клм,, она входит в степную озерную полосу округа. Поверхность р-на 
имеет общее для этой зоны строение—плоской равнины С параллельно расположенными на ней 
«гривами» или «островами». Междугривные понижения часто заболочены. Речных стоков нет, 
но за то здесь довольно многочисленны озера, их насчитывается свыше 50. Наиболее крупные: 
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Почвенные условия р-на менее благоприятны по сравнению со степной зоной округа ле­
вобережья р. Ишима, так как здесь относительно мало распространены перегнойные почвы. 
Черноземы встречаются только на скатах к озерам. «Острова» же покрыты исключительно 
иловато-суглинистой почвой («белики») и в южной части—серыми супесчаными почвами, («крас- 
ноглинники»). На пониженных местах обычны голые солонцы.
Район относится к сельско-хозяйственным производящим. Главное направление сел.-хоз. 
полеводство; основные культуры: яр. пшеница—51,6 проц. и овес—33,9 проц. Скотоводство в 
р-ие имеет значительное развитие. Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной; 
на одно хозяйство приходится голов: раб. лошадей—2,0, коров—3,0 и овец—10,4. Из других от­
раслей сел.-хоз. имеет значение молочное дело.
В районе имеется 33 маслодельных завода со 111 раб. Остальная промышленность, в ко­
торой занято 340 чел., носит глав. обр. ремесленный характер и обслуживает нужды местного 
населения.
XXVI
Районный центр находится в с. Сладковском. По численности населения—30419 чел. рн 
нанимает 7 место в округе. Основная народность русские*- 97 проц., вторая—украинцы—2,22 проц. 
Плотность населения—8. Дети шк. возраста составляют—8,9, обеспеченность шк. об.—58,5проц., 
охват школой детей-39 проц. Грамотность населения—23,3 проц. Район имеет47культ, проев, 
учрежд., в том числе 23 школы I ст. Имеются: 2 врач, фельдш. пунк., агро и землеуст. п., 
2 почтотд., 26—торгпреднр., в том числе: 9—госуд., 11- коопер., 6—част.
Пути сообщения р-на обслуживаются линией Омской жел. дор., проходящей по северной 
части его территории.
13. Соронмиеиий район.
Сорокинский рн расположен в северной половине округа и занимает территорию в 2,2 тыс. 
кв. клм. Р ельеф р-на однообразен и представляет собою равнину с весьма слабым наклоном на
6 и
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север. В своей значительной части местность, заболочена. Основная р. Ик, левый приток 
р. Ишима, течет в направлении с юго-запада на сев.-воет.
Почвенные условия р-на более или менее благоприятны лишь по прибрежным дрениро­
ванным полосам рек. Здесь но их долинам основное распространение имеют иловато-суглини­
стые почвы («белики»), Встречаются незначительные полосы черноземов. На остальном про­
странстве преобладают болотистые и подзолистые почвы. В р-не имеют распространение ли­
ственные породы леса, преимущественно- береза и осина.
XXVII
Район является сельско-хозяйственным, производящим. При полеводственном направлении, 
главными культурами здесь будут: яр. пшен.— 33,8 проц., овес—32,5 проц. и оз. рожь —25,2 прод. 
Обеспеченность скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошад.—1,7, 
коров—2,4 и овец—7,5. Из других отр. сел.-хоз. наибольшее развитие имеет молочное дело.
Район непромышленный. Имеется 8 маслодельных заводов—с 51 раб. Мелкая промыш­
ленность, в которой занято около 200 чел., носит преимущественно ремесленный характер и 
обслуживает только местное население.
Районный центр находится в с. Большое Сорокино. По численности населения в 19705 ч., 
район стоит на одном из последних мест в округе. Основное неселение русские—78,9 проц., 
вторая народность украинцы—16,8 проц. Плотность населения—9. Дети шк. возраста состав- 
ляю т-9  проц., обеспеченность обучением—46,9 проц., охват школой детей—32,6 проц., грамот­
ность населения—23,4 проц. Район имеет 45 культ, проев, учрежд., в том числе 16 школ 1ст., 
больницу, врач, фельдш. пушс., ветпунк., агропунк., почтотдел., 12 торгпредпр., в том числе 
1—госуд., 6—коопер. и 5 частных.
Район обслуживается исключительно трактовыми дорогами: Ишим—Абатск—Тобольск, 
проходящей по самой северной окраине р-иа и Ишим—Сорокино—Кротово—Тобольск.
14. Частоозерсний район.
Настоящий район расположен в юго-западной части округа, пограничной с запада с Кур­
ганским округом и занимает территорию в 2,1 тыс. кв. клм. Эта территория характеризуется
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Бается до 130 озер и около 20 торфяных болот. Наиболее крупные озера—Щучье, Горькое, 
Карасье и др.
Почвы района составляют сложный комплекс подзолистых почв, солонцев и черноземов 
суглинистого характера, при чем последние обычно расположены на «островах» или гривах, а 
междугрнвные понижения заняты солонцеватыми или болотными почвами. В юго-восточной ча­
сти р-на почвенный слой островов неглубок и со значительно меньшим содержанием перегноя. 
Леса здесь редки и по качеству древесины-низкосортны.
Район относится к сельско-хозяйственным и производящим; по величине посевной площа­
ди рн занимает четвертое место в округе. Основные культуры здесь будут; яр. пшеница—59,9 проц. 
овес—38,1 проц. Рн преимущественно пшеничный. Обеспеченность хозяйств скотом близка к 
средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—2,0, коров—2,1 и овец—6,0.
Кроме 8 маслодельных заводов—с 30 раб., других промпредприятий в р-не нет. В мел­
кой кустарной промышленности занято свыше 300 чел., она носит преимущественно ремеслен­
ный характер и обслуживает местные потребности. Кроме того в р-не занято 182 чел. на вет- 
ренных мельницах при перемоле зерна.
Районным центром служит с. Частоозерское. Численность населения р-на определяется в 
22887 чел., основное население русское—99 проц., вторая народность к и р г и з ы — 0,69’ проц. Плот­
ность населения—10,9. Дети шк. возр. составляют—7,6 проц., обеспеченность школьными ме­
стами—84 проц., охват школой детей—59,8. грамотность населения-27,5 проц.
Район имеет 49 культ, проев. ,учрежд., в том числе 22 школы I ст. Есть б о л ь н и ц а ,  врач, 
фельдш. пунк., ветпунк., агропунк., почтотдел., 18 торгпредприятий, в том числе 6—гоеудар., 
11—кооперат. и 1—частное. -
Пути сообщения р-на ограничиваются _ трактом—Ишим—Частоозерское—Курган с ответ­
влением' от него до с. Петухова и южной магистрали Омской жел. дор. (ст. Юдино).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ишим—окр. гор. сгк.-д. ет. 1684 6774 7030 13804 русск, 127*4 П О Л Я К И 301 —
1 I. Абатский район , . . 6991 14615 16339 30954 — — — — —
1 1. Абатский сельсовет . . . 425 803 860 1663 — — — — —
1 1. Абатское, с........................
2. Кареглазова (Кривогла-
398 738 779 1517 русск. 1426 украин 42 Абатской
зова), д.......................... 27 65 81 146 128 18
2, Балаирекий сельсовет . . 373 873 984 1857 — — — — —
1. Балаир (-ская, Горки), д. 89 213 226 439 русск. 436 цыгане 3 Маелянской
2. Банникова, д. . . . . 175 390 464 854 з» 843 молдав. 6
3. Деревянная, д.................. 24 66 74 140 140 — —
! 4. Сырьева, д......................... 85 204 220 424 424 — —
3. Бобыльекий сельсовет . . 169 435 426 861 — — — — —
1 1. Бобылъская, д ................... 135 344 351 695 русск. 688 украин 5 Абатской
| 2. Симонова, д ...................... 34 91 75 166 164 поляки 2 г
4. Боковский сельсовет . . 340 866 931 1797 — — — - —
1. Боково (Набокина), с. . •
2. Боковский (Пенькова),
150 404 400 804 русск. 804 — — Готопутовской
выс. ............................. 35 90 91 181 181 — — »
! 3. Липинский, пос................ 12 36 25 61 61 — — обр. 1922 г.
4. Лихачева, д...................... 87 208 257 465 » 465 — — Фирсовской
5. Узлова (-я), д.................. 56 128 158 286 > 286 — — Абатской
5. Болдыревокий сельсовет 301 740 850 1590 — — — — —
1. Большая Болдырева, д. .
2. Малая Болдырева (Мар-
127 304 347 651 русск. 651 — — Фирсовской
тынова), д...................... 28 61 91 152 152 — —
■ 3. Мокшина (Мошкина), д. 145 351 392 743 720 поляки 23
4. Серп и Молот, колхоз. . 1 . 24 20 44 44 — — обр. 1921 г.
6. Быетрухинекий сельсовет 204 422 501 923 — — — — —
1. Быструха, д ..................... 121 257 300 557 русск. 557 — — Челноковской
| 2. Чупина, д ...................... 83 165 201 366 > 366 — — У>
\ 7. Вяткинский сельсовет . . 
] 1. Большая Островная
260 565 643 1208 —
255
— —
Абатской(Озерки, Угор), д. - . 57 113 142 255 русск. — —
125 268 285 553 > 553
3 - Абатский район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ишим — — 0 ст. Ишим 0 0 0 0 0 0 0 0 тракт.
— - — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
р. Ишим 0 0 70 ст. Маслянекая 37 0 0 0 0 0 0 0 тракт. агр. п ., кооп.
р. Китерьма 2 2 72 * 39 2 2 2 2 2 2 2 просел. кооп.
— — — — — — — —  - — — — — — —
р. Балаир 0 25 53 ет. Маслянекая 31 0 25 13 25 25 25 25 просел.
р. Ишим 2 27 53 29 0 27 11 27 27 27 27 »
р. Балаир 2 23 55 33 23 23 23 23 23 23 з>
> 3 25 54 33 21 15 25 25 25 25 »
р. Ишим 0 5 75 ст. Маслянекая 42 5 5 5 5 5 5 5 просел.
Старица 3 8 78 45 8 8 8 8 8 8 8
р. Ишима
____ — — _ — — — — ---- — — — —
р. Ишим 0 16 60 ст. Маслянекая 32 0 16 16 16 16 16 16 просел.
р. Балаир 7 23 67 » 29 6 23 14 23 23 23 23
КОЛОДЦЫ 10 25 70 2> 27 4 25 25 25 25 25 25 2» |
р. Ишим 4 13 64 36 4 13 13 13 13 13 13
5 13 65 > 37 5 13 13 13 13 13 13
— — — — — — — — — - — — — —
р. Китерьма 0 21 53 ст. Ишим 53 0 21 21 21 21 21 21 просел.
» 1А 21 53 53 V» 21 21 21 21 21 21 >
1 20 54 » 54 1 20 20 20 20 20 20 5>
КОЛОДЦЫ 3 24 56 > 56 3 24 24 24 24 24 24
,  _ — — — ____ — _ ____ —
р. Ишим 0 22 90 ст. Маслянекая 58 0 22 22 22 22 22 2 2 просел. кооп. ,
1 23 90 » 59 1 23 23 23 23 23 23
— — — — — — — — — — — — — —
оз. Авдинское 4 17 87 ст. Маслянекая 54 15 17 17 17 17 17 17 просел.
р. Быструха 0 13 83 50 13 13 13 13 13 13 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Малая Островная (Остров-
ная), д ............................ 31 69 87 156 русск. 156 — — Абатской
4. Маруха, д.......................... 47 115 129 244 » 244 — — >
8. Ереминсний сельсовет . , 136 320 854 674 — •— — —
1. Еремина, д. .................. 136 320 354 674 русск. 674 — — Абатской
9. Коетылевсний сельсовет .
(быв. Берендеевский) . 276 649 700 1349 — — — — —
1. Берендеева, д .................... 82 201 237 438 русск. 438 — — Фярсовекой
2. Калугина (Чернотро-
нова), д .......................... 50 113 121 234 234 — —
3. Костылева, д .................... 144 335 342 677 670 украин 7 >
1 19. Котковекий сельсовет . 236 591 651 1242 — — — — —
I 1. Каткова, д ........................ 69 170 196 366 русск. 366 _. _ Абатской
| 2. Шипунова, д ..................... 109 265 283 548 > 548 — — >
3. Шмакова, д ....................... 58 156 172 328 328 — — »
! 11. Кукуйекий сельсовет . . 138 324 353 677 — — — - —
| 1. Кукуй (Кокуй), д. . . . 138 324 353 677 русск. 677 — — Абатской
12. Логзшовсний сельсовет . 182 448 496 944 — — — — —
| 1. Логинова (Бедрихина), д. 114 286 324 610 русск. 610 _ — Фирсожской
2. Таволжан (-ая), д. . . . 68 162 172 334 334 — — >
13. Максимовский сельсовет 278 662 721 1383 — — — — —
1. Водолазова, д.................. 103 262 277 539 русск. 539 — — Фирсожской
1 2. Земляная, д...................... 48 106 113 219 » 219 — — >
3. Максимова, д.................... 108 251 275 526 > 526 — — »
4. Сарана (-ина, Сарайная),д. 19 43 56 99 « 99 — — >
1 14. Маелянекий сельсовет . 483 989 1191 2180 — — — — —
1 1. Бланка, выс...................... 15 43 32 75 русск. 75 _ — обр. 1926 г.
2. Масляпка (-ское, Чупи-
но), с.......................... 217 342 469 811 » 808 цыгане 2 Маолякской
1 3. Мешалкина, д................... 78 199 218 417 417 — — >
4. Пайково (-а), д................ 52 127 156 283 > 283 — —
5. Чупино (-а), д. . . . . . 121 278 316 594 > 581 цыгане М3 »
15. Назаровекий сельсовет . 771 440 520 960 — — — — —
1. Верх-Спириха, пос. . . . 50 ИЗ 126 239 русск. 239 — — Чжлножожокой
2. Назарова (Под'уваль-
ная), д. . . .................. 721 327 394 721 > 721 »
5 Абатский район,
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
о». Авдинское 4 17 87 с т . Маслянская 54 16 17 17 17 17 17 17 просел.
оя. Ма уха 10 2 2 9 3 60 10 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
— — — — — — - — - — — — — —
р. Китерьма 0 6 7 7 с т . Маслянская 4 3 6 6 6 6 6 6 6 просел.
__ — — — — — — — — — — — — —
р. Китерьма 4 3 0 47 ст. Ишим 4 7 4 3 0 30 3 0 3 0 3 0 3 0 просел.
3 3 5 4 0 4 0 3 3 5 35 3 5 3 5 3 5 3 5 >
0 3 2 4 3 > 4 3 0 3 2 32 3 2 3 2 3 2 3 2 »
— - — — — - — — - — — — — —
р. Китерьма 0 7 6 9 с т . Маслянская 44 5 7 7 7 7 7 7 просел.
» 2 9 67 > 44 3 9 9 9 9 9 9 »
» 3 6 72 4 6 6 6 6 6 6 6 6
— — — — — — — — — — — — — —
р. Вавилон 0 11 6 0 с т . Маслянская 27 11 11 11 11 11 11 11 просел.
— — — — — — — — ■- — — — —
р. Вавилон 0 19 51 с т . Маслянская 3 0 4 19 19 19 19 19 19 просел.
р. Таволтанка 3 16 5 4 3 0 7 16 1 6 16 16 16 16 »
— — — — — — — — — — — — — —
р, Ишим 4 3 3 3 6 ст. Ишим 3 6 4 33 13 3 3 3 3 3 3 3 3 просел.
КОЛОДЦЫ 5 4 0 3 3 > 33 5 4 0 14 4 0 4 0 4 0 4 0 »
р . Ишим 0 3 7 36 3 6 О 3 7 9 3 7 3 7 37 3 7 э
колодцы 6 3 2 4 0 4 0 6 3 2 16 3 2 3 2 3 2 3 2 >
колодцы И 4 7 4 3 с т . Маолянская 6 11 4 7 11 4 7 47 47 4 7 просел.
. р. Маслянка 0 37 4 8 » 18 0 37 0 3 7 3 7 3 7 3 7 кооп.р. Мыели 3 3 9 4 5 » 18 3 39 3 3 9 3 9 3 9 3 9
> 4 3 3 5 0 > 2 0 4 33 4 3 3 3 3 3 3 3 3 >
V * 3 7 4 8 > 18 1и 3 7 V * 3 7 3 7 3 7 3 7 > кооп.
р. Спирита 9 51 1 3 2 с т . Маслянская 97 9 51 51 51 51 51 51 просел. коем.
» 0 4 3 1 2 3 » 8 8 0 4 3 4 3 4 3 4 3 43 4 3 коей.
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(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Погорельский сельсовет 214 454 547 1001 _ _ _ __ _
1. Погорелки (-льская), д. . 122 269 316 585 русск. 585 :-- — Челноковской
2. Яузяк (-ская), д .............. 92 185 231 416 416 — —
17. Речкуновский сельсовет 322 695 772 1467 — — — — —
.1. Речкунова, д...................... 204 456 509 965 русск 965 — — Абатекой
2 Сысоево (-а), д................. 118 239 263 502 501 зыряне 1 Тушнолобовск.
18. Сппринекий сельсовет . 272 590 668 1258 — — — — —
1 Ощешсова, д ..................... 143 307 358 665 русск. 665 — — Челноковской
2. Спирино (-а), с................. 129 283 310 593 593 — — >
19. Сычевский сельсовет . . 13 се 13 655 741 1396 — — 1  — — —
1. Артамонова (Мысли), д. . 70 159 162 321 руеск. 311 цыган е 10 Масляпской
2. Сычева, д............................ 143 331 383 714 > 714 — ' — »
3. Чухарева (Гагарка), д. • 69 165 196 361 361 —
20. Тельцовсний сельсовет . 151 346 400 746 — — — —
1. Лукошки, д....................... 29 66 70 136 русск. 136 — — Абатекой
2. Табары (-инская), д. . • 37 84 92 176 > 176 — —
3. Тельцова, д. . . . . . .  • 85 196 238 434 > 434 — —
21. Тушнолобовский сель-
с о в е т ......................... ... 258 639 683 1322 — — —
1. Ефимова, д........................ 46 131 144 275 русск. 275 _ — Фирсовской
2. Репьева, д. . . . • . 49 137 160 297 » 297 — — >
3. Тушнолобово (-ское), с. . 163 371 379 750 > 750 — —
22. Фирсовсний сельсовет . 199 444 474 918 — — — — —
1. Бурдина, д. . . . . . . 84 209 216 425 русск. 425 — — Фирсовской
2. Луговая, д........................ 16 37 44 81 81 — — > 1
3. Республика, колхоз. . . 22 31 18 49 48 бвлор. 1 обр. 1920 г.
4. Фироово (-ское), д. . . • 77 167 196 363 » 356 татары 7 Фирсовской
23. Челноиовский сельсовет 210 435 501 936 — — — — —
1. Труд-Пахарь, колхоз. . . 12 33 35 68 русск. 68 — — свед. нет
2. Челноково (-ское), с. . . . 198 402 466 868 > 851 татары 15 Челноковской
24. Черемшанский сельсовет 209 517 586 1103 — — — — —
1. Пороги, пос....................... 61 175 175 350 русск. 350 —. _ Челноковской
2. Черемшанка (Крутая), д. 72 183 212 395 395 — —
3. Юрга (Верх-Рогалиха), д. 76 159 199 358 353 белор. 3
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_ _ __ . . _ _ _ _ _
р. Яузяк 0 41 115 с т . Маслянская 81 0 41 41 41 41 41 41 просел.
5 46 120 > 85 0 46 46 46 46 46 46
— — — — — — — — - - — — — —
р. Китерьма 0 13 59 ст. Ишим 59 0 13 13 13 13 13 13 просел. вооп.
» 2 15 57 57 2 15 15 15 15 15 15
— — — — — — — — - — — — - —
р. Ишим 2 32 107 ст. Ишим 1о7 0 32 32 32 32 32 32 просел.
0 30 107 107 0 30 30 30 30 30 30 кооп.
— — —- — — — — — — — — - —
р. Мысли 2 32 57 с т . Маслянская 26 2 32 5 32 32 32 32 просел.
р. Ишим 
>
0 30 59 25 0 30 7 30 30 30 30
V. 30 59 > 25 0 30 7 30 30 30 30
— — — — — - — — — — — — — —
р. Ишим 2 15 81 ст. Маслянская 52 15 15 15 15 15 15 15 просел.
03. Рякино 3 14 82 51 14 14 14 14 14 14 14
р. Ишим 0 17 85 54 17 17 17 17 17 17 17
— — — — -- - — — — — — — — — —
р. Вавилон 2 2 2 49 ст. Маслянская 27 2 22 22 22 22 22 22 просел.
озеро 2 2 4 48 28 2 24 24 24 24 24 24 >
р. Вавилон 0 2 3 47 30 0 23 23 23 23 23 23 тракт. кооп.
— — — — — — — — — — - - — —
р, Ишим 1 32 44 ст. Ишим 44 1 32 7 32 32 32 32 просел.
> 2 32 45 » 45 1 32 9 32 32 32 32
озеро 4 28 47 47 0 28 12 28 28 28 28 »
р. Ишим 0 33
1
43 > 43 0 33 9 33 33 33 33
— — — — — — — — — —* — —
озеро 4 34 102 с т . Маслянская 71 4 34 34 34 34 34 34 просел.
р. Яузяк 0 34 102 » 72 0 34 34 34 34 34 34 кооп.
— - — — — —
р. Пороги 4 56 118 ст. Маслянская 93 4 56 56 56 56 56 56 просел.
р. Черемшанка 0 ьз 118 90 0 53 53 53 53 53 53 >
р. Влинвжа 5 50 113 87 0 50 50 50 50 50 50
Армизонский район, 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Шевыринсний сельсовет 302 713 786 1499 ._ __ _
1. Осинцева, д...................... 48 115 119 234 руССК. 234 _ . Абатской
2. Татарская, д..................... 133 307 356 663 > 663 — —
3. Шевырина, д. . . . . .  . 121 291 311 602 > 602 — — »
II. Армизонский район . 3354 7249 8501 15750 — — - — —
1. Армизонский сельсовет . 400 783 943 1726 — — — — —
1. Армизон (-ское), с. . . . 172 300 367 667 русск. 661 белор. 6 Армивонской
2. Мельница ...................... 9 21 26 47 латыш. 26 русск. 21 »
1 3. Меньщикова, д................. 71 145 171 316 русск. 316 — —
4. Семискуль (Курочкина), д. 47 100 125 225 225 — — »
5. Ярова, д............................ 107 217 254 471 471 — —
2. Буриаковекий сельсовет . 211 469 540 1009 — — — — —
1. Бурлатво, д ..................... 78 175 195 370 русск. 366 киргиз 4 Армивонской
2. Глубокая, д....................... 63 146 163 309 309 — —
3. Гоглина, д.............  . . 70 148 182 330 > 330 — — »
в 3. Вьялковекий сельсовет 294 586 697 1283 — — — — —
| 1. Бердюгина, д.................... 109 220 262 482 руССК. 477 латыш. Э Армивонской
2. Въялково (Гужевка, Ва-
; виловка), с. . . . . . 185 366 435 801 » 801 — ---
I 4. Жириновский сельсовет . 155 360 410 770 — — — — —
1. Жирякова (Кривина),д. ■ 128 295 323 618 русск. 611 киргиз 7 Армивонской
2. Зубарева, д ................... 27 65 87 152 147 » 5
5. Забошинекий сельсовет . 172 384 474 858 — — — — —
1. Забошная, д. . . . . .  . 172 384 474 858 русск. 858 — — Истошниской
6. Казаковский сельсовет
(быв. Мало-Чирковский) 180 426 500 926 — — — —
| 1. Устъ-Малые Чирки (-ова,
; Казакова, Одина), д. . 186 426 500 926 русск. 926 — - Ражевекой
7. Кайнакекий сельсовет . . 119 223 284 507 — — — —
1. Еайнак, д.......................... 118 198 261 459 русск. 458 литовц 1 Армивонской
2 . Красный Пахарь, колхоз. 1 25 23 48 48 обр. 1920 г.
9 Армизонский район
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
близь р. Ишим 2 16 67 ст. Масляиская 48 16 16 16 16 16 16 16 просел.
р. Татарская 3 13 69 » 50 13 13 13 13 13 13 13
р. Смородинка 0 16 69 48 16 16 16 16 16 16 16
оз. Армизон 0 0 128 ст. Омутинская 80 0 0 0 0 80 0 0 просел. агр. п., кооп.
оз. Песьяпик 2 2 128 80 2 2 2 2 80 2 2
оз. Меншиковское 5 5 128 82 5 5 5 5 82 5 5 >
оз. Семискуль 4 4 128 » 78 4 4 4 4 78 4 4 »
оз. Ярова 9 9 130 72 9 9 9 9 72 9 9 у>
оз. Бурлаково 0 13 128 ст. Омутинская 75 0 13 13 13 75 13 13 просел.
оз. Глубокое 2 11 128 * 73 2 11 11 11 73 И 11
оз. Гоглино 3 15 128 » 75 3 15 15 15 75 15 15
оз. Вьялково 1 16 144 ст. Омутйтекая 64 1 16 16 16 64 16 16 просел. кооп.
0 16 144 » 65 0 16 16 16 65 16 16 кооп.
оз. Жиряков0 0 21 139 ст. Омутинская 96 0 21 21 21 96 21 21 просел.
оз. Зубарево 9 13 128 93 9 13 13 13 93 13 13 »
оз. Забошинское 0 27 118 ст. Гольщманово 69 0 27 27 27 69 27 27 просел.
р. Чирки 0 43 107 ст. Голышманово 37 0 43 43 43 37 43 43 просел.
оз. Кайнак 0 19 128 ст. Омутинская 53 0 19 19 19 53 19 19 просел.
» 1 20 129 У> 53 0 20 20 20 53 20 20
Армизонскнй район, 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Крашеневский сельсовет . 263 567 616 1183 _ _ _ _ _
1. Иваново (-а), д................. 79 143 165 308 русск. 305 зыряне 3 Армизонской
2. Красные Орлы, колхоз.. 10 84 64 148 146 чуваши 1 оСр. 1921 г.
3. Крашенева, с..................... 91 188 214 402 392 зыряне 4 Армизонской
4. Северо-Дубровная, д. . . 83 152 173 325 323 1
9. Ншпинекий сельсовет . . 193 446 549 995 — — — — —
1. Нягаино (-ское), с. . . . 193 446 549 995 русск. 995 — — Истошинской
10. Орловский сельсовет . . 270 591 698 1289 — — — — —
1. Даньково, д ...................... 74 155 210 365 русск. 358 киргиз 5 Орловской
2. Орлово, д............................ 196 436 488 924 » 919 поляки 3
11. Плосковский сельсовет. 178 371 449 820 — — — —
1. Плоское (-ая), д ................. 178 371 449 820 русск. 816 зыряне 2 Армизонской
12. Половский сельсовет . . 92 217 249 466 — — — — —
1. Полое, д ............................. 92 217 249 466 русск. 457 д ыгане 9 Лихановской
13. Прохоровекий сельсовет 149 31 0 402 712 — — — — —
1. Прохорова (Козловка), д. 149 310 402 712 русск. 709 киргиз 3 Армизонской
14. Снигиревский сельсовет . 146 353 389 742 — — — — —
1. Песьяник, д...................... 45 131 135 266 русск. 259 ВСТ0НЦ. 7 Армизонской
2. Снегирево (-ское), с. . . . 101 222 254 476 476 — *
15. Чпрковекий сельсовет . 160 313 368 681 — — — — —
1. Чиркова, д ...................... 160 313 368 681 русск. 681 — — Армизонской
16. Шабалииский сельсовет 170 430 475 905 — — — -- —
1. Шабалинское, с................. 170 430 475 905 русск. 901 зыряне 4 Истошинской
17. Южподубровинский
458 878сельсовет . - ............... 190 420 — — — —
1. Сухая (Комлева), д. . . 83 196 189 385 русск. 381 немцы 4 Лихановской




































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .'22 23 24 25
оз. Ояляк 7 19 117 ст. Ламенская 52 0 19 19 19 52 19 19 просел.
0 3 .  Оивково 11 25 108 » 48 11 25 25 25 48 25 25
оз. Крашеневское 0 22 110 48 0 22 22 22 48 22 22
ов. Дубровинекое 3 18 113 » 50 3 18 18 18 50 18 18
оз. Няшино 0 33 112 ст. Голышманово 72 0 33 33 33 72 33 33 просел. кооп.
оз. Даньковское 5 21 120 от. Голышманово 75 5 21 21 21 75 21 21 просел.
оз. Орлово 0 21 118 » 73 0 21 21 21 73 21 21 К О 0Н .
оз. Плоское 0 15 128 ст. Голышманово 60 0 15 15 15 15 60 15 просел. кооп.
ов. Полое 0 27 128 ст. Макушипо 69 6 27 27 27 27 69 27 просел.
оз. Вьялково 0 21 150 ст. Омутииекая 70 5 21 21 21 21 70 21 просел.
оз. Авгушье 1 5 124 ст. Омутинская 74 1 5 5 5 5 74 5 просел.
озеро 0 5 123 » 75 0 5 5 5 5 75 5 »
оз. Чиркове 0 9 130 ст. Омутинская 64 0 9 9 9 9 64 9 просел.
оз. Шабалино 0 21 122 ст. Голышманово 69 0 21 21 21 21 69 21 просел. кооп.
оз. Комлево 1 21 128 ст. Макушино 70 1 21 21 21 21 70 21 просел.
о». Дубровно 0 21 128 70 0 21 21 21 21 70 21 кооп. I
Аромашевсвий район, 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Аромашевсвий район 6824 16702 18170 34872 — — — — —
1. Алексеевский сельсовет . 194 488 532 1020 — — — — —
1. Алексеевка (Мезенка), д. 82 200 230 430 русск. 402 украин 28 Кротовской
2. Малый Кусеряк, д. . 106 274 285 559 559 — — »
3. Тулуковский (-ка), пос. . 6 14 17 31 » 31 — — обр. 1927 г.
2. Аромашевсвий сельсовет 491 983 1166 2149 — — — — —




674 1237 русск. 1180 поляки 29 Аромашевской
Участок), пос............... 28 64 127 > 118 эетон. 9
3. Кочнева, заимка . . . . 1 2 2 4 4 _ — обр. 1927 г.
4. Кочнева, д ........................ 173 355 426 781 » 780 зыряне 1 Аромашевской
3. Балаганский сельсовет . 107 296 337 633 — |  У- — —
1. Балаганы, д....................... 61 173 169 342 русск. 342 _ _ Плетиевской
2. Одина-Балаганы, д. . . . 46 123 168 291 222 зыряне 69
4. Балахлейский сельсовет . 309 754 840 1594 — — — — —
1. Ангарка, выс.................... 33 71 62 133 русск. 133 __ __ обр. 1926 г.
2. Балахлей, д....................... 51 125 158 283 283 — _ Малиновской
3. Кочуги (Кучуги), д. . . 21 64 64 128 128 __ — У>
4. Крутиха (-некая,-шка),д. 45 111 130 241 » 241 — _ »






271 » 271 — —
ча), д.............................. 56 301 301 — _
7. Половинка, д .................... 46 109 128 237 чуваши 154 русск. 83 »
5. Бобровекий сельсовет . . 155 396 444 840 - — — — —
1. Безруковка, д.................. 25 67 87 154 русск. 154 _ _ обр. 1921 г.2. Бобровка, д................... .
3. Ракитинский-Нижегород-
99 250 287 537 537 — — Аромашевской
ский (Большая Раки­
тина), пос. . . . . . . 31 79 70 149 149 обр. 1926 г.4. Ракитинский-Пензенский
(Малая Ракитина), пос. С в е д е н и й н е т свод, нет
6. Богословский сельсовет . 183 420 520 940 — — — — —
1. Балахлей (Мураши), д. -














3. Вяткина, д. . . . ■ • •  • 73 152 206 358 » 358 --- _
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11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 2 2 23 24 25
— — — — — - — — — — — —■ — —
— —- — — — — — — — _ — — —
К О Л О Д Ц Ы 0 59 118 ст. Голышманово 80 0 43 19 59 80 80 59 просел.
р. Кусеряк 6 64 124 86 6 49 25 64 86 86 54 большой
колодцы 11 69 128 90 И 45 30 69 90 90 69 просел.
— — - — — — — — — — — _ — —
р. Вагай 0 0 го 00 ст. Голышманово 64 0 45 0 0 64 64 0 большой агр. п, ,кооп.
К О Л О Д Ц Ы 16 16 144 80 16 61 16 16 80 80 16 просел.
ключ 3 3 131 67 3 48 3 3 67 67 3 »
р. Вагай V. !/2128 64 ]/2 45 V 2 х/2 64
а
64 4% боль ной
— — — — — — — — — — — — — —
К О Л О Д Ц Ы 0 16 134 ст. Голышманово 64 И 45 16 16 64 64 0 просел.
2 18 136 66 1 0 47 18 18 66 66 2 >
— — — — — ~ - — -* — _ — — —
р. Балахлей 2 51 158 ст. Голышманово 126 2 60 27 5 1 110 110 51 просел. /
0 ьз 160 » 128 0 62 27 53 1 1 2 1 1 2 53 тракт. кооп.
К О Л О Д Ц Ы 5 58 160 » 133 5 69 3 2 58 1 1 7 1 1 7 58 просел.
р. Крутиха 1 1 64 165 139 1 1 73 35 64 123 123 64 >
р. Балахлей 7 54 158 » 128 7 62 2 7 64 1 1 2 1 1 2 54 тракт.
р. Вагай 9 58 169 128 9 53 36 58 1 1 2 1 1 2 58 >
К О Л О Д Ц Ы 7 50 153 1 2 1 0 67 20 50 1 1 2 1 1 2 50
— — — — — — — — — — - — — —
р. Лариха 5 18 123 ст. Голышманово 58 5 39 18 18 58 58 18 просел.
р. Бобровка 0 2 1 118 53 0 34 21 21 53 53 2 1 »
К О Л О Д Ц Ы 5 26 ИЗ > 57 5 38 26 26 57 57 26
свед. нет 3 24 115 56 3 37 24 24 56 56 24 »
— — — — — — — — — — — — —
р. Балахлей 2 45 83 ст. Голышманово 64 6 45 34 45 45 45 45 просел.
» 0 43 85 » 64 4 43 32 43 43 43 43




































































2 3 4 5 6 7 8 9
262 608 649 1257
228 524 554 1078 русск. 1053 татары 10
6 И 17 28 » 28 — —
17 44 46 90 » 90 — —
11 29 32 61 » 61
152 403 438 841 — — — —
101 200 289 549 русск. 546 “ШСТОП. 3
19 55 56 111 111 — —
32 88 93 181 » 181
89 226 238 464 — — — —
35 109 95 204 русск. 204 — —
54 117 143 260 » 260
166 443 439 882 — — — —
44 117 124 241 2усск. 235 поляки 6
12 33 24 57 57 — —
8 29 27 56 » 56 — —
102 264 261 528 528
182 487 524 1011 — — —
81 189 230 419 русск. 416 украии. 3
57 185 176 361 » 361 — —
44 ИЗ 118 231 » 231
113 265 352 617 —  ■ — — —
27 64 ИЗ 177 русск. 177 — —
66 159 196 355 » 351 украин. 4
20 42 43 85 украин 69 русск. 16
216 513 589 1102 — — — —
18 38 51 89 русск. 89 — __
12 34 35 69 43 мордв. 26
122 298 332 630 » 630 — —
23 65 57 122 чуваш. 65 татары 55










1. Большой Кусеряк (-ское),с.
2. Кочковатский, пос. .
3. Лосинная Грива (Михай­
ловский), пос................
4. Сухоеланский, пос. . . .
8. Больше-Скаредшгаский
сельсовет ......................
1. Больше-Скаредная, д. . .
2. Лешакова. д .....................
3. Чигарева, д. ...................
9. Буреевекий сельсовет . .
1. Александровна, д. . . .
2. Буреевка, д ........................
10. Вагинекий сельсовет . .
1. Вагина, д...........................
2. Лагазуева (Лагузова), д.
3. Носова (Нисова), д. . .
4. Суетяк (Степаничева), д.
11. Валгинский сельсовет .
1. Волгина, д ." ......................
2. Осиновка, д.......................
3. Талова (-ка), д .................
12. Выигрышневский сель­
совет .............................
1. Буреевка, д. . . . . . .
2. Ново-Выигрышнева (-ная,
Кулеметьевка), д. . . .
3. Содомка (-мный), пос. . .
13. Илинейский сельсовет .
1. Аниковка (Вязки), д. . .
2. Вершины, д.......................
3. Илиней д ...........................
4. Медяны, ...........................
5. Тарасовка, д .....................
Кротовской
Малиновской
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 64 136 ст. Голышманово 96 0 68 21 64 96 96 64 просел. кооп.
7 71 136 » 103 7 68 28 71 103 103 71
9 73 144 105 9 77 30 73 105 105 73
13 77 136 109 13 81 32 77 109 109 77
0 5 128 ст. Голышманово 60 5 41 5 5 60 60 5 просел.
2 7 127 » 58 7 39 7 7 58 58 7 » 1
3 2 131 * 63 2 44 2 2 63 63 2 *
2 39 128 ст. Голышманово 96 7 45 39 39 96 96 39 большой
0 37 128 * 96 5 45 37 37 96 96 37 просел.
0 16 118 ст. Голышманово 48 2 » 16 16 48 48 16 тракт.
2 18 116 46 5 27 18 18 6 6 19 просел.
1 17 117 47 3 28 17 17 47 47 17 тракт.
3 19 115 * 45 5 26 19 19 45 45 19 »
0 9 139 ст. Голышманово 73 1 54 9 9 73 73 9 просел.
4 13 140 77 5 58 13 13 77 77 13
5 3 134 68 2 50 3 3 68 68 3
— — — — — — — — — _ -- — —
4 28 148 ст. Голышманово 92 3 73 28 28 92 92 28 просел.
0 32 150 96 1 77 32 32 96 96 32
2 26 151 94 1 75 26 26 94 94 26
7 37 163 ст. Голышманово 96 7 77 37 37 96 96 37 просел.
13 32 155 91 13 72 32 32 91 91 32
0 37 160 96 0 77 37 37 96 96 37 »
2 39 162 » 98 2 79 39 39 98 98 39
3 40 162 99 3 80 40 40 99 99 40
Ар*машввсвий район. -—  К )
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Кармацкий сельсовет . 138 369 382 751 _ _ _ _
1. Кармацкое, с.................... 104 278 280 558 русск. 558 — — АроматевскоЗ
2. Пенькова, д ...................... 34 91 102 193 193 ■-- — Малышенской
15. Кротонский сельсовет 382 950 1041 1991 — — — — —
1. Вилкова, д ....................  . 101 278 293 571 русск. 569 |татары 2 Кротовской
2. Кротовское, с.................... 281 672 748 1420 1385 мордв. 29
16. Малиновский сельсовет 3 49 610 707 1317 — — — — —
1. Бусаровка, д..................... 60 125 154 279 русск. 279 — — Малиновской
2. Малиновское, с.................. 192 299 324 623 602 чуваш. 21 >
3. Манаковский. хут. . . . 16 25 29 54 чуваш. 54 — — >
4. Северный, хут............... 23 52 53 105 92 русск. 13
5. Сосновка, д ....................... 58 109 147 256 русск. 244 чуваш. 7 »
17. Мало-Скаредшшекий
сельсовет ...................... 251 571 665 1236 — — — —
1. Мало-Скареднинский,пос. 5 15 18 33 русск. 33 — — Кротовской
2. Мало-Скаредное, с. . . . 194 421 513 934 » 922 украин 10 >
3. Федотовка, д .................... 52 135 134 269 украин 174 русск. 95 »
18. Николаевский сельсовет 195 512 518 1030 — - -■ — —
1. Краснополье, д................. 61 144 156 300 русск. 300 — Аромашевекой
2. Метеневка, д..................... 20 67 50 117 61 украин. 5(5 »
3. Николаевка, д. . . . . . 114 301 312 613 украин 326 русск. 287
19. Ново-Аптулинский сель-
1406совет ............................. 324 727 679 — — — —
1. Ново-Аптулинские (Ку-
983 24 Вагайскойсейгуль), Юрты, с. . . 235 518 489 1007 татары русск.
2. Черторойские (Чумул), 
Юрты, д......................... 89 209 190 399 » 381 18 »
20. Ново-Березовский сель-
1413совет ............................. 254 688 725 •- --. — —
1. Ново-Березовка (-ский), с. 254 688 725 1413 русск. 1401 чуваш. 7 Кротовской
21. Ново-Троицкий сельсовет 92 216 239 455 — — — — —
1. Некрасовка, д. . . . . . 31 72 82 154 русск. 86 украин 68 Аромашовской
2. Ново-Троицкий (Мали­
новка), пос................... 51 119 126 245 239 латыш. 4 »
3. Орловка, д........................ 10 25 31 56 » 44 украин 12 »
Л Й В ^ Ь  А  17
Аромашевсшй район.
Водный
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
р. Вагай 0 1 6 1 1 8 ст. Голыпшаново 4 8 0 2 9 1 6 1 6 4 8 4 8 1 6 просел. кооп.
» 2 1 8 118 4 6 2 2 7 1 8 1 8 4 6 4 6 1 8 »
р. Валахлей 4 3 2 1 2 9 ст. Голыпшаново 92 4 5 1 4 3 2 9 2 9 2 3 2 просел.
» 0 3 5 1 3 0 96 0 4 7 0 3 5 9 6 9 6 3 5 тракт. кооп.
р. Илиней 3 4 6 1 6 3 ст. Гольшшаново НО 3 91 46 46 1 1 0 1 1 0 46 просел.
0 4 3 1 6 0 » 1 0 7 0 8 8 43 4 3 1 0 7 1 0 7 4 3 » кооп.
КОЛОДЦЫ 3 4 6 1 6 3 НО 3 91 46 4 6 1 1 0 1 1 0 46 »
%л>. Илиней 7 5 0 1 6 7 1 1 4 7 9 5 5 0 5 0 1 1 4 1 1 4 5 0
9 4 8 1 6 5 » 1 0 5 9 8 6 4 8 4 8 1 0 1 1 0 1 4 8
^  -
колодцы 4 29 1 1 5 ст. Голышманово 7 6 4 5 7 29 2 9 7 6 7 6 2 9 просел.
_ р. Валахлей 0 32 1 1 4 8 0 0 6 1 3 2 3 2 8 0 8 0 3 2 » кооп.
шлз р. Валахлей 4 33 1 1 2 7 8 4 5 9 33 33 7 8 7 8 33
колодцы 5 2 1 1 3 0 ст. Голышманово 7 2 0 5 3 21 2 1 72 7 2 2 1 просел
3 1 6 1 2 2 6 6 3 4 7 1 6 1 6 6 6 6 6 1 6
р. Метеневка 0 1 6 1 2 5 6 9 0 5 0 1 6 1 6 6 9 6 9 1 6 ! »
р. Вагай 0 3 4 1 6 0 ст. Голышманово 9 6 5 7 7 3 4 34 9 6 9 6 3 4 большой кооп.
1 0 4 4 1 6 5 1 0 6 0 8 7 4 4 4 4 1 0 6 1 0 6 44 просел.
р. Валахлей Ю 6 4 1 7 5 ст. Голышманово 1 3 2 0 7 5 2 7 6 4 1 7 5 1 7 5 6 4 тракт.
колодцы 4 2 8 1 6 2 ст. Голышманово 88 4 6 9 28 2 8 88 88 2 8 просел.
0 3 2 160 9 1 0 7 2 32 3 2 91 91 3 2 »
4 3 0 1 5 6 9 1 4 7 2 3 0 3 0 9 1 9 1 3 0 2>
К г! И ГС
VА ч 11 У М Н Е
■' » X г г  »М1.
Аромашевский район 18




(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппым переписи 1926 г.




















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22. Овеовский сельсовет . . 237 556 624 1180 ... _ _ _ _
1. Овсова, д ............................. 179 403 463 866 русск. 860 татары 6 Кротовской
2. Пензенка, пос................... 58 153 161 314 314 — —
23. Ольгинский сельсовет . 99 275 296 571 — - — —
| 1. Ольгина, д .......................... 99 275 296 571 русск. 571 — Малиновской
| 24. Орловский сельсовет . . 125 353 384 737 — — - — —
| 1. Казанка, пос.................... 17 50 62 112 русск. 112 _ — Кротовской
2. Орловка, д......................... 108 303 322 625 569 украли 56 »
25. Преображенский сель-
совет ............................. 127 340 327 667 — — — — —
1. Преображенка (-ское), с. 127 340 327 667 русск. 667 — — Кротовской
26. Романовский сельсовет . 205 526 574 1100 — — — — -
1. Романовна, ....................... 90 245 227 472 русск. 402 мордв. 36 Кротовской
2. Рупольский, пос. . . . . 63 152 183 335 » 335 — —
3. Тавинка, д......................... 52 129 164 293 » 293 -
>
27. Русаковский сельсовет . 196 543 605 1148 — — — — —
1. Иванова (-ский), д. . . . 26 69 68 137 русск. 137 — — Аромашевской
2. Максимовка (Одина), д. 29 77 96 173 » 173 — —
3. Русакове (-ская), с. . . 141 397 441 838 $ 829 украиы 9
28. Слободчиковский сель-
с о в е т ............................. 180 455 465 920 — — — — —
1. Воробьевка, д. . . . ■ 18 60 49 109 русск. 109 — — Аромашевской
2. Слободчики, д. . . . . . 162 395 416 811 > 800 украин 11 >
29. Смородиновский сель-
со в ет ......................... • 161 472 486 958 — — — — —
1. Катайка, выс.................... 25 77 60 137 русск. 137 — — Аромашевской
2. Поповка, выс.................... 3 9 6 15 > 15 — — обр 1926 г.
\ 3. Смородиновка (-нка), д. . 133 386 420 806 806 — — Аромашевской
1
30. Сорочкинский сельсовет 147 375 403 778 — — — _ —
1. Батурина (-ский), д. . . 32 90 88 178 русск. 168 эстон. 10 Аромашевской
2. Деревушка, д. . . . . 16 32 40 72 63 » 9




































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25
р. Балахлей 0 32 108 ст. Голыгамаяово 90 0 71 11 32 90 90 32 просел.
колодцы 6 27 108 » 90 6 71 17 27 30 30 27 *
р. Балахлей [0 49 170 ст. Голышманово 110 0 73 40 49 110 110 49 просел.
КОЛОДЦЫ 4 37 144 ст. Голышманово 99
•
4 53 10 37 99 99 37 тракт.
0 40 140 » 96 0 48 6 40 96 96 40 просел.
р. Культометевка 0 32 128 ст. Голышманово 96 0 64 19 32 96 96 32 просел.
КОЛОДЦЫ 0 27 133 ст. Голышманово 75 0 56 27 27 75 75 27 просел.
» 3 25 130 72 3 53 25 25 72 72 25 >
» 4 31 132 79 4 60 31 31 79 79 31 >
р. Вагай 1 22 141 ст. Голышманово 89 1 70 22 2 2 89 89 22 тракт.
1 2 2 141 » 89 1 70 2 2 2 2 89 89 22 просел.
0 21 140 88 0 69 2 1 21 88 88 21 »
— — —■- — — — — — - — — _ —
р. Вагай 4 13 141 ст. Голышманово 77 4 58 13 13 77 77 13 тракт.
0 9 137 » 73 0 54 9 9 73 73 9 >
— —■— — — — - _Я» — — — — — —
кблодцы 7 16 120 ст. Голышманово 49 16 30 16 16 49 49 16 просел.
» 5 15 123 50 15 31 15 15 50 50 15 >
р. Смородиновка 0 10 118 54 10 35 10 10 54 54 10 »
— — — — — — —• — - ~ _ — —-
р. Вагай 1 19 136 ст. Голышманово 83 2 64 19 19 64 64 19 просел.» 1 га 136 83 2 64 19 19 64 64 19 *■
0 136 2- 84 2 65 19 19 65 65 19 большой кооп.
Бердюжский район, 20
Н а з в а н и я :







2. Сельсоветов. сб Сб ЧО надлежал
3. Населенных пунктов и О О Н к и К и населенный
(в скобках — названия: о о сб гач сб гаЧ пункт внациональные, прежние, чо й К сиО гага гао гага гага










я 1916 г ду
1 2 3 4 5 е 7 8 9 10
31. Успенский сельсовет . . 1 74 436 451 887 — — — — —
1. Николаевна (Степное),
126 14пос................................... 58 134 260 украин 237 русск. Кротонской
2. Успент, д ......................... 116 310 317 627 русск. 527 мордв. 66 »
32. Уетьлотовекий сель-
совет ............................. 170 416 460 876 "— — — — —
1. Львовка, д, • ............... 54 1 154 157 311 русск. 311 — — обр. 1921 г.
2. Устъ-Лотовка (-ва), д. . 116 262 303 565 » 565 — — Кротовской
33. Уткартшнекий сельсовет 184 486 473 959 - — — — -
1. Балахлей (-ские, Юрты),д. 47 130 121 251 татары 251 - — Бухарской
2. Новые (Янаул) Юрты, д. 67 166 169 335 300 русск. 35
3. Уткарма (-минские),Юр­
ты, д. . ■ .................. 70 190 183 373 354 19
34. Юршшский сельсовет . 215 544 598 1142 — — — — —
1. Большая Заворуева, д. . 8 24 25 49 русск. 49 — — Аромашевской
2. Киргиицево (-а), д. . 62 150 156 306 302 татары 4
3. Малая Заворуева, д. . . 20 62 64 126 126 зыряне
—
4. Юрмипская, д ................... 125 308 353 661 649 7 »
IV . Бердюжский район . 6823 16198 18171 34369 — - — — —
1. Бердюжский сельсовет . . 565 1276 1321 2597 — — — — —
1. Бердюжъе (-ское), с. . -
















3. Троицкий, пос.................. 7 20 16 36 00
2. Босоноговекий сельсовет 252 612 697 1309 — — — — —
1. Босоногое а, д .................... 222 537 622 1159 русск. 1159 — — Истошенской
2. Плоское, пос..................... 30 75 75 150 150 обр. 1924 г.
3. Воробьевский сельсовет . 267 663 729 1392 — — —
— —
1,' Воробьеве (-ское), с. - . . 267 663 729 1392 русск. 1392 — — . Уктузской
■4. Гагаринский сельсовет . 276 646 706 1352 — —
— —
1. Гагарина, д....................... 276 646 706 1352 русск. 1347 немцы 4 Бердюжской
5. Заозерекий сельсовет . • 267 619 728 1347 — — —
1. Заозерная (Большое По- 
лое), д............................. 149 346 408 754 русск. 754 — - Бердюжской
21 Бердюжский район
Водный
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Н гаН Я ной)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22’ 23 24 25
КОЛОДЦЫ 6 41 101 ст. Голышманово 75 3 56 41 41 75 75 41 просел.
р. Богомолка 0 37 106 80 0 61 37 37 80 80 37 »
р. Балахлей 3 41 123 ст. Голышманово 95 3 47 3 47 95 95 41 просел.
0 42 125 » 98 0 47 7 47 98 98 42 кооп.
р. Балахлей 6 60 169 ст. Голышманово 124 6 58 60 60 124 124 60 тракт.
р. Вагай 9 62 174 126 9 61 62 62 126 126 62
» 0 53 165 » 118 0 52 53 53 118 118 53 »
р. Вагай 2 13 118 ст. Голышманово 52 2 53 13 13 52 52 13 просел.
» 4 9 122 » 55 4 36 9 9 55 55 9 тракт.
> 1 13 119 » 51 1 32 13 13 51 51 13 просел.
0 13 120 51 0 32 13 13 51 51 13 тракт. кооп.
оз. Бердюжское 0 0 91 ст. Ишим 91 0 0 0 0 0 91 0 тракт. агр. п.
оз. Большое 1 1 91 » 91 1 1 1 1 1 91 1 просел.
оз. Чесноково 12 12 80 » 80 12 12 12 12 12 80 12 тракт.
ов. Травное 0 23 80 ст. Голышманово 53 0 23 23 23 23 53 23 просел.
оз. Плоское 16 27 64 53 16 27 27 27 27 53 27 »
оз. Воробьевское 0 21 107 ст. Петухово 64 0 21 21 21 21 64 21 просел.
оз. Пастухово 0 3 94 ст. Голышманово 85 0 3 3 3 3 85 3 просел. кооп.
оз. Полое 0 7 85 ст. Голышманово 64 0 7 7 7 7 64 7 просел.
Бердюжевий район. 22


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Логашкино, выс............... 34 83 90 173 р_усск. 173 Вердю.жской
3. Полое (Мало-Полое), д. . 84 190 230 420 420 — — »
6. Зарословскнй сельсовет . 483 1073 1238 2311 — — ; УТ-’-'У — -
1. Власова, д......................... 140 325 371 696 русск. 693 поляки 2 Уктузской
2. Зарослое (-вское), с. . . ■ 233 503 593 1096 » 1086 татары 9 » !
3. Половинная, д.................. 110 245 274 519 » 515 киргиз. 4 »
7. Истошенский сельсовет 371 875 981 1856 — — ■ — — —
1. Истошенское (Истош-
ное), с............................. 242 564 644 1208 русск. 1199 немцы 6 Истошенской
2. Шабурова, д ..................... 129 311 337 648 » 648 — —
8. Калмакский сельсовет . . 576 1342 1445 2787 — — — - —
1. Журавлевка (Выселок), д. 76 183 218 401 русск. 401 .— — Калмакской
2. Калмакское, с.................... 500 1159 1227 2386 * 2386 — — »
9. Крагаеневский сельсовет 125 303 366 669 — — , — ■ — —
1. Ерашенева (Щучья), д. . 125 303 366 669 русск. 669 — — Пегановской
10. Кутыревекий сельсовет . 267 651 770 1421 — — — — —




хут................................... ! 5 7 11 18 » 18 — — обр. 1922 г.
3. Торопова, д...................... 89 236 274 510 » 493 мордв. 14 Истошенской
11. Кушлукский сельсовет . 180 446 504 950 !> -  : — — —
1. Кушлук (-ская), д. . . . 180 446 504 950 русск. 908 киргиз. 42 Уктузской
12. Луговской сельсовет . . 282 661 732 1393 — — - — —
1. Заплатина, д.................... 94 228 255 483 русск. '483 — — Истошенской
2. Луговая, д .......................... 188 433 477 910 » 892 татары 18
13. Мелехинский сельсовет . 184 450 479 929 — ' й -  ■ ■ — — 5 —
1. Мелехина, д ...................... 124 300 325 625 русск. 625 — — Локтинекой
2. Песьяно 2-ое (Большая
Горбунова), д............... 60 150 154 304 » 304 — — Ражевской
14. Мурашевский сельсовет 29 5 752 813 1565 - — — —
1. Мурашевка (-ский), д. . 120 332 346 678 русск. 560 украин 87 Уктузской





















































































1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
| р. Емец 3 9 8 8 ст. Голышманово 6 3 3 9 9 9 9 6 3 9 просел.
| оз. Полое V. 7 8 5 6 4 V. 7 7 7 7 6 4 7
ов. Власово 3 4 6 1 0 4 ст. Петухово 6 1 0 4 6 4 6 4 6 4 6 6 1 4 6 просел
оз. Зарослое 0 4 5 1 0 1 6 4 0 4 5 4 5 4 5 4 5 6 4 4 5 » кооп* •!
оз. Половинпое 5 5 0 1 0 1 У> 6 4 5 5 0 5 0 5 0 5 0 6 4 5 0
оз. Истошное 0 2 1 8 5 ст. Голышманово 5 5 0 2 1 2 1 2 1 2 1 5 5 2 1 большой кооп. !
* 3 1 8 8 5 » 5 8 3 1 8 1 8 1 8 1 8 . 5 8 1 8 просел.
оз. Журавлево 1 2 1 1 1 0 ст. Петухово 7 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 7 5 2 1 просел.
оз. Калмакское 0 2 1 1 1 0 » 7 5 0 2 1 2 1 2 1 2 1 7 5 2 1 » коде.
ов. Крашенево 0 3 0 6 4 : ст. Игаим 6 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 4 3 0 просел.
оз. Кутырево 0 1 4 9 1 ст. Голышманово 6 9 0 1 4 1 4 1 4 1 4 6 9 1 4 просел. кооп.
озеро 3 1 7 9 3 » 6 9 3 1 7 1 7 1 7 1 7 6 9 1 7 »
оз. Торопово 3 1 6 8 8 6 6 3 1 6 1 6 1 6 1 6 6 6 1 6
оз. Кушлук 0 3 7 9 6 ст. Петухово 8 0 7 3 7 3 7 3 7 3 7 8 0 3 7 просел.
р. Емец 1 2 9 8 0 ст. Голышманово 4 9 1 2 9 2 9 2 9 29 4 9 2 9 просел.
» 0 3 0 8 0 4 8 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 8 3 0 тракт.
р. Емец 0 4 8 5 9 ст. Карасульская 3 7 0 4 8 4 8 4 8 3 7 3 7 4 8 просел.
оз. Песьяно 9 4 6 6 7 ст. Голышманово 3 7 9 4 6 4 6 4 6 3 7 3 7 4 6 »
оз. Мурашево 0 3 7 1 0 7 ст, Петухово 7 5 0 3 7 3 7 3 7 3 7 7 5 3 7 просел. кооп.
оз.Шамшурипо 3 4 0 1 0 9 7 2 3 4 0 4 0 4 0 4 0 7 2 4 0
Викуловский район. 24
Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1926 года







2. Сельсоветов. сЗ ЧО
3. Населенных пунктов X О О к й и й и населенны!
(в скобках — названия: О о сЗ фч дсЗ фч пункт внациональные, прежние. ч К и ф мсо фо ЮСО фо











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Нестеровекий сельсовет 289 694 870 1564 — — — —. —
1. Нестерова, д / .................. 101 245 316 561 русск. 561 — — Уктузской
2. Савина, д........................... 110 290 347 637 » 637 — — »
3. Туидрова, д................... 78 159 207 366 365 киргиз. 1 »
16. Ыоворимовекин сельсовет 265 664 735 1399 — — — -- - —
1. Горюнова, д...................... 99 267 299 566 русск. 566 — — Калмакской
2. Ново-Рямова, д ................. 166 397 436 833 * 833 “— — »
17. Окуневский сельсовет . 271 644 758 1402 — — — — —
1. Безгусково(Успенка),выс. 7 16 23 39 русск. 39 — — обр. 1925 г.
2. Оиуиево, с........................... 261 628 735 1363 * 1363 — Уктузской
18. Остаюшский сельсовет . 159 369 438 807 - — — — —
1. Останина (Панькова), д. 159 369 438 807 русск. 802 сербы 3 Локтинской
19. Псгановский сельсовет . 425 1042 1203 2245 — — —■ —
1. Мишина, д........................
2. Пеганово (-ское, Черему-





ховское), с..................... 362 881 1030 1911 * украин. »
20. Песьяновский сельсовет 298 702 799 1501 — — — — —
1. Песьяно 1-ое (Карьков- 825 Пегановскойская, Гагарушка), д. . 179 368 457 825 русск. — —
2. Карьково, д. 119 334 342 С76 » 676
21. Старорямовекий сельсовет 300 723 813 1536 — — — — —
1. Старо-Рямово (Новая
1408 1400 БердгожскойДеревня), с ................... 275 660 748 русск, цыгане 7
2. Чистое, пос....................... 25 63 65 128 * 128 — обр. 1925 г.
22. Уктузский сельсовет . . 426 991 1046 2037 — — — — —
1. Полднева (-ая), д............. 85 210 228 438 русск. 436 поляки 2 Уктузской
2. Уктуз (-ское), с.............. 341 781 818 1599 >:> 1592 7 »
У.  Викуловский район . . 7603 17519 19281 36800 — — — — —
1. Ачимовекий сельсовет . . 203 502 534 1036 - — — — —
1. Ачимова, д ......................... 145 367 394 761 русск. 761 — 27
Озершшской
2. Боярка, д.......................... 33 71 73 144 финпы 74 русск. Пановской
3. Воскресенский (Рохма- 
новка), пос................ 25 64 67 131 чуваши 77 » 54 Озершшской
Викуловский район,-  25 —
Водный
Р а с с т о я н и е  в  к и л о м е т р а х  д о : На какой
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
оз. Тундровое 0 37 80 ст. Ишим 80 1 37 37 37 37 80 37 просел.
оз. Оавино 4 33 80 80 4 33 ЗЭ 33 33 80 33
ов. Тундровое 1 38 80 80 0 38 38 38 38 80 38 *
оз. Горюново 4 19 107 ст.Петухово 79 0 19 19 19 19 79 19 просел.
оз. Ново-Рямовек. 0 18 107 * 75 0 18 18 18 18 75 18 кооп.
озера 7 32 87 ст. Ишим 80 7 32 32 32 32 80 32 просел.
оз. Бердгожье 0 32 80 » 75 0 32 32 32 32 75 32 »
оз. Остаиинское 0 37 53 ст. Ишим 53 0 37 37 37 37 53 37 просел.
ов. Черемухово 5 25 64 ст. Ишим 64 5 25 25 25 25 64 25 просел.
0 30 60 60 0 30 30 30 30 60 30 болып. кооп.
оз. Песьяно 0 27 69 ст. Ишим 69 0 27 27 27 27 69 27 просел.
ов. Карьково 1 27 69 69 0 27 27 27 27 69 27
оз. Старо-Рямово 0 16 99 ст. Петухово 80 0 16 16 16 16 80 16 просел. кооп.
Болото Галанино 5 11 94 86 5 11 11 11 11 86 11
ов. Полдневое 5 32 75 ст. Ишим 75 5 32 32 32 32 75 32 просел.
озеро 0 30 77 77 0 30 30 30 30 77 30 большой кооп.
— — — — — — - — - - — — — —
р. Барсук 0 51 175 ст. Ишим 175 0 51 4 51 51 51 4 тракт. кооп.
р. Боярка 13 64 188 » 188 13 64 16 64 64 64 16 просел.
колодцы 5 56
















3. Волгина, д ........................
4. Салтыковский (Русачн-
ха), пос..........................
3. Балаганекий сельсовет .
1. Балаганы (-ское), с. . . .
2. Тюляшев Бор (Тюлений
Брод), д.........................
4. Березинский сельсовет . .
1. Березина, д ........................
2. Иковская (Шишка), д. .
5. Боковский сельсовет . . ,
1. Бокова, д ............................
2. Малая Бокова (Набоки-
на), Д. •
3. Петрова, д.........................
6. Боровлянский сельсовет .
1. Блениха (Чуртанский
Увал), д.........................
2. Большая Калашанка, д.
3. Боровлянка, д ...................
7. Боровской сельсовет . .
1. Белькова, д. - ...............
2. Боровая, д.........................
3. Ложникова, выс..............
4. Новая Боровая, д. . .
5. Ташаирские Вершины
(Ташаир), д...................
8. Бородинский сельсовет .
1. Бородина, д ......................
2. Таловка, пос.....................
9. Викуловекий сельсовет
1. Викулово (-ское), с. . . .
2. Кожевникова, хут. . . .
3. Лебяжье, хут...................


















































2 3 4 5 6 7 8 9 10
215 479 498 977 ___ ___ ___ ___
92 228 216 444 русск. 422 укради. 15 Озернпнской
35 68 76 144 139 » 5
60 117 140 257 253 4 »
28 66 66 132 латыш. 73 эстонц. 58
267 531 613 1144 — — — — —
190 355 424 , 779 РУсок. 777 эстонц. 2 Чуртанской
77 176 189 365 365 -- — »
157 406 411 817 — — — —
73 173 185 358 русск. 357 чуваши 1 Внкуловской
84 233 226 459 298 украин. 150 *
270 573 654 1227 — — — — —
164 349 393 742 русск. 720 цыгане 14 Готопутовекой
56 118 142 260 260 ___ ___
50 106 119 225 225 — —
170 435 457 892 — •»- — —
17 56 56 112 русск. 112 ___ Чуртанской
50 140 131 271 236 укради. 35 »
103 • 239 270 509 украии 491 русск. 18
188 424 515 939 — — — — —
50 116 141 257 русск. 254 м&рийц 3 Каргадннской
58 98 134 232 232 — — »
26 64 80 144 129 чуваши 15 обр. 1918 г.
28 76 78 154 ъ 148 эстонц. 6 Каргадинской
26 70 82 152 152 — — >
114 258 306 564 — _ — — —
105 230 280 510 русск. 496 цыган е 8 Озершнской
9 28 26 54 эстонц. 33 русск. 21 »
350 690 737 1427 — , — — — —
347 681 729 1410 русск. 1334 цыгане 26 Внкуловской
1 4 6 10 10 — — обр. 1923 г.
2 5 2 7 > 7 » 1922 г.
27 Викуловекий район.
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11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 201 21 2 2 2 3 2 4 2 5
__ __ _. _ __ _ __ __ . _
р. Барсук 0 3 2 1 6 0 о т . Масляаская 107 0 3 2 13 3 2 32 3 2 13 тракт. кооп.
2 3 2 1 6 0 107 2 3 2 13 3 2 3 2 3 2 13 просел.
р. Боровлянка 2 3 2 1 6 0 107 2 3 2 15 32 3 2 3 2 15
КОЛОДЦЫ 7 3 3 153 100 7 3 3 2 0 33 3 3 33 2 0 »
— — — - — — — — — — ГГ— — — —
р. Ишим 0 2 3 1 2 0 ст. Ишим 1 2 0 0 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 0 просел.
4 21 1 2 4 » 124 4 21 21 21 21 21 4 >
- — — — — — - — - — — — — —
! р. Ик 0 11 128 ст. Ишим 128 И И 11 11 11 11 11 тракт.
4 15 1 2 8 1 2 8 15 15 15 15 15 15 15 просел.
— — - • — — — — — — — — — — —
р. Ик 0 21 107 от. Ишим 107 0 21 21 21 21 21 21 просел.
1 2 2 107 107 1 2 2 2 2 ,2 2 2 2 22 2 2
» 3 18 107 107 3 18 18 18 18 18 18
- —
— — — — — — — — — — — —
| р. Блениха 13 2 1 134 ст. Иишм 134 10 21 21 21 21 21 2 1 просел.
речка 5 2 7 128 128 7 2 7 2 7 2 7 27 27 2 7
р. Боровлянка 0 3 2 1 2 8 128 13 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
— — — — — — — — — - — — — —
р. Ишим 1/з 3 2 1 6 5 ст. Ишим 165 7 , 3 2 3 3 2 3 2 32 3 2 просел.
р. Боровлянка 0 3 2 165 165 0 3 2 3 32 32 3 2 3 2
р. Крутиха 16 2 1 155 155 16 21 19 21 21 21 21 »
р. Ташаир 5 3 2 165 > 1бо 5 3 2 8 3 2 3 2 3 2 3 2 »
7 3 7 1 6 8 » 168 7 3 7 10 3 7 37 3 7 37 *
— — - — — — — — — — - - — — —
р. Барсук 0 39 167 ст. Ишим 167 7 3 9 7 39 39 3 9 7 тракт.
р. Таловка 4 ЗУ 1 6 7 167 7 3 9 7 39 39 3 9 7 просел.
р. Ишим 0 0 1 2 8 ст. Ишим 128 0 0 0 0 0 0 0 тракт к. л-ва, агр. п., 
вен. п., кооп.
р. Ик 9 9 1281 » 128 9 9 9 9 9 9 9 просел.р. Лебяжье 7 7 128 128 7 7 7 7 7 7 7
Викуловский район. —  2 8  —




(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)





















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Волыншшскпй сельсовет 206 408 470 878 _ _ _ _ _ _
1. Волынкина, д ..................... 102 182 229 411 русск. 402 цыгане 8 Викуловской
2. Долгушина, д ..................... 86 182 201 388 370 украин. 13 >
3. Красная Горка, д. . . . 18 44 40 84 76 » 7
11. Вяткииский сельсовет . 229 454 544 998 ~ — — — —
1. Вяткина (Лешакова), д. ■ 138 283 326 609 русск. 591 чуваши 16 Челноковской
2. Комиссарская, д.............. 91 171 218 389 » 386 3
12. Ермаковекий сельсовет . 187 631 687 1318 — — ' „— . * — —
1. Еловка (-вочка), пос. . . 69 208 232 440 русск. 440 — — Каргалинской
2. Ермаковское, с.................. 71 246 270 516 516 — —
3. Лужки, хут. ■ . . . 1 3 4 7 эстонц. 7 — — обр. 1923 г.
4. Осиповка, пос................... 46 174 181 355 русск. 355 — Каргалинской
13. Жигульский сельсовет . 115 339 350 689 — — — — —
1. Ж игуль  (-ский), д. . . . 55 159 161 320 русск. 320 — — Каргалинской
2. Пестовка, д .......................... 24 67 78 145 145 — — >
3. Спириха (-инский), д. . . 36 113 111 224 224 — »
14. Заборсшш сельсовет . . 188 337 389 726 — — — — —
1. Бурмистрова (Мокруши-
на), д.............................. 100 170 196 366 русск. 360 эстонц. 4 Чуртанской
2. Заборская (Привалова), д. 88 167 193 360 > 354 мадьяр. 4 *
15. Знамешциковешш сель-
совет ............................. 285 618 684 1302 — — — — —
1. Закрятинский, хут. . . . 17 42 45 87 ]уусск. 87 — — Челноковской
2. Зпаменщикова, д .............. 163 312 361 673 667 чуваши 6
3. Рюмиха, д.......................... 72 176 181 357 украин. 150 » 147
4. Сергинский, пос............... 18 39 42 81 русск. 81 — — обр. 1924 г.
5. Фолинская, д .................... 15 49 55 104 » 65 украин. 23 Челноковской
16. Калининский сельсовет 302 681 762 1443 — — — — —
3 1. Борки, пос......................... 43 120 131 251 русск. 251 — - Викуловской
1 2. Калининское, с................. 259 561 631 1192 » 1143 цыгане 38 »
1 17. Каргалинский сельсовет 177 362 408 770 — — — — —
1. Бунькова, д ..............  . 25 56 54 110 русск. 110 — — Каргалинской
2. Ершова, д ......................... 37 67 88 .155 155 — — • »


































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
. _ _ ___ _ _ _ _
п. Ишим 0 7 134 ст. Ишим 134 7 7 7 7 7 7 7 просел. •
5 12,139 139 12 12 12 12 12 12 12
2 5 132 132 5 5 5 5 5 5 5 >
_ — — — — — — — — — — — — —
р. Яуаяк 0 32 98 ст. Ишим 98 0 32 32 32 32 32 просел.
2 34 96 96 2 34 34 34 34 34 34
— — — — — — — — — — — — - —
КОЛОДЦЫ 5 64 187 ст. Ишим 187 5 64 30 64 64 64 64 тракт.
р. Тенис 0 69 192 192 0 69 32 69 69 69 69 просол.
» 3 67 190 » 190 3 67 34 67 67 67 67
колодцы 2 71 194 194 2 71 ч 71 71 71 71
р. Тенис 0 85 200 ст. Ишим 200 0 85 48 85 85 85 85 просел.
1 85 201 201 1 85 48 85 85 85 85
» 9 94 210 » 210 9 94 57 94 94 94 94
р. Воровлядка 1 32 112 ст. Ншим 112 1 32 32 32 32 32 32 просел.
р. Ишим 0 32 112 112 0 32 32 32 32 32 32
КОЛОДЦЫ 6 36 91 ст. Ишим 91 6 36 36 36 36 36 36 просел.
р. Яугяк 0 42 85 » 85 0 42 42 42 42 42 42
колодцы 9 45 85 2> 85 9 45 45 45 45 45 45
6 46 79 79 6 46 46 46 46 46 46
7 49 79 79 7 49 49 49 49 49 49
08. Сартом 7 7 132 ст. Ишим 132 7 7 7 7 7 7 7 Присел.
р. Барсук 0 15 134 134 15 15 15 15 15 15 15 тракт. кооп.
р. Ишим 3 35 163 ст. Ишим 163 3 35 3 35 35 35 35 просел.
5 37 165 165 5 37 5 37 37 37 37 »
0 32 160 » 160 0 32 0 32 32 32 32 тракт.
Впкуловский район. 30




(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)



















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Китайский сельсовет . . 159 389 380 769 _ — — _
1. Катай, д. . . . . . . . 59 141 146 287 русск. 287 — — Озернинской
2. Малая Веретия, пос. 36 107 95 .202 » 198 марийц 4
3. Рождественская (Воль-
т а я  Веретия), д. . . . 64 141 139 280 чуваши 159 русск. 121 »
19. Котачигинекий сельсовет 187 421 481 902 — — — — —
1. Анпенский (Анцлан Ка-
линов Увал), пос. . , 37 90 89 179 эстонц. 125 русск. 43 Озернинской
2. Короленский (Карулан
Русачиха), пос. . . . 41 93 107 200 » 189 » 11




59 ' 69 128 * 128 »
20. Малаховский сельсовет . 263 568 807 1175 — — — — —
1. Калган, д.......................... 48 110 117 227 русск. 227 — Чуртанской
2. Калганскпй, хут.............. 9 29 26 55 55 — — »
3. Малахове (-ское), с . . . . 174 351 383 734 » 717 чуваши 15 »
4. Малаховский, хут. . . . 32 78 81 159 * 159 »
21. Малиновский сельсовет . 93 243 264 50 7 — — — — —
1. Аевский Волок, д. . . . 33 84 85 169 русск. 169 — — Озернинской
2. Аевский Волок, хут. . . 3 7 9 |16 » 14 поляки 2 обр. 1918 г.
3. Малиновка, д .................... 57 152 170 322 » 285 украин. 21 Озернинской 1
22. Михайловский сельсовет 129 368 363 731 — -- — — -  |
1. Аксенова, д . .................. 45 110 124 234 русск. 234 — — Каргалннской
2. Михайловым (Отрадное),д. 64 200 179 379 » 379 — —
3 Моховой, пос.................... 20 58 60 118 » 118 обр. 1925 г.
23. Николаевский сельсовет 205 439 466 905 — — — —
1. Голобоковка (-ский), пос. 14 С В 0 д е н и й к е т — — обр. 1927 г.
2. Николаевна (-ский, На-
рышкина), пос.............. 66 160 168 328 русск. 328 — — Каргалннской
3. Тава, д .............................. 76 171 191 362 362 — —
4. Щалыювка, пос............... 49 108 107 215 » 215
24. Одйнский сельсовет . . 210 457 579 1036 — — — —
1. Малышева, д.................... 90 195 242 437 русск. 437 — — Каргалннской




































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 0 69 213 ст. Ишим 213 19 69 23 69 69 69 23
• _
просел.
» 16 56 205 205 21 56 21 56 56 56 21 »
7 65 210 » 210 16 65 21 65 65 ■65 21 *
т
КОЛОДЦЫ 4 29 157 ст Ишим 157 3 29 21 29 29 29 21 просел.
» 9 32 160 160 0 32 21 32 32 32 21
р. Кротиха 0 25 153 » 153 0 25 21 25 25 25 21 тракт.
1 р. Барсук 4 29 157 157 ,4 29 21 29 29 29 21 просел.
оз. Калган 3 20 110 ст. Ишим 110 3 20 20 20 20 20 20 просел.
КОЛОДЦЫ 5 27 112 . » 112 5 27 27 27 27 27 27 тракт.
речка 0 23 107 » 107 0 23 23 23 23 23 23 »
КОЛОДЦЫ 5 28 102 » 102 5 28 28 28 28 28 28 просел.
колодцы 15 82 210 от. Называевекая 128 31 82 36 82 82 82 36 тракт.
озеро 2 69 198 » 128 18 69 23 69 69 69 23 »
КОЛОДЦЫ 0 67 196 128 16 67 21 07 67 67 21 »
р. Малый Ик 4 45 150 ст. Ишим 150 4 45 45 45 45 45 45 просел.
0 45 150 150 0 45 45 45 45 45 45
р. Тава 9 54 159 159 9 54 54 54 54 54 54
— — — — __ — - - — - — — —
КОЛОДЦЫ 4 47 164 ст. Ишим 164 11 47 25 47 47 47 47 просел.
0 43 160 160 5 43 21 43 43 43 43 »
р. Тава 7 50 167 167 16 50 28 50 50 50 50
КОЛОДЦЫ 3 43 160 » 160 6 43 24 43 43 43 43
р. Ишим 5 24 152 ст. Ишим 152 5 24 И 24 24 24 24 просел.
КОЛОДЦЫ 0 19 147 147 0 19 16 19 19 19 19
Викуловский район, 32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25. Озернинский сельсовет . 270 713 774 1487 _ — — — —
1. Александровна (Черем-
157 Озершшскойшанка), д...................... 48 159 316 русск. 316 — —
2. Озерное (-инское), с. , . . 222 554 617 1171 1137 укранн. 19 >
26. Пестовский сельсовет . 137 422 529 951 — — — — —
1. Пестова (Заимка), д. . . 100 226 296 522 русск. 518 немцы 4 Чуртапской
2. Чернышова (Кушма), д. . 87 196 233 429 429 — —
27. Поддубровинекий сель-
187 884совет ............................. 415 469 — — — —
1. Мельникова, д.................. 37 • 71 89 160 русск. 160 — — Каргалинской
2. Поддубровная (Чирыш), д. 93 210 230 440| 440 — —
3. Юшкова, д......................... 57 134 150 284 284 —* —
28. Покровский сельсовет . 245 668 698 1366 — — — — —
1. Богатый (Ивановка,
59 126 обр. 1920 г.Асиповка), д ................. 21 67 русск. 126 — —
2. Надежный (Бугровка), 
пос................................... 8 21 17 38 38 _ __ » 1926 г.
3. Ново-Никольская (Квас- 
пиха), д. .................. 71 199 206 405 405 _ Викуловекой
4. Покровка ( ский), д. . . . 88 269 273 542 536 поляки 6 *
5. Сартом, д .................. 57 112 143 255 * 255 — —
29. Рнбовскии сельсовет . . 206 542 549 1082 — — — — —
1. Мостовской. хут............... 43 120 120 240 русск. 240 — — обр. 1922 г.
2. Иотеряйка, хут................ 26 71 66 137 137 — — » 1925 г.
3. Рябовскос, с.................... 137 351 354 705 705 — — Каргалинской
39. Серебрянекий сельсовет 253 582 609 1191 — ■ — — — -
1. Ик, д................................... 27 79 72 151 русск. 151 — — Каргалинской
2. Кулики, д.......................... 55 118 125 243 » . 2243 — —
3. Серебрянка, д ................... 116 249 283 532 532 — — »
4. Южакова, д................... 55 136 129 265 265 — —
31. Скршшинский сельсовет 162 295 373 668 — — — — —
1. Кордон Викуловского КаргалинскойЛ-ва . . . . . . 1 1 ■ 1 2 русск. 2 — —
2. Скрипкипа, д .................... 161 294 372 6&6 666 — — »
32. Смирновский сельсовет . 106 315 294 609 г -  ___ — — — —
1. Западная Боровлянка, 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Черемшашса 5 45 165 ст. Ишим 165 5 45 5 45 45 45 5 просел.
р. Барсук 0 45 16Ь * 165 0 45 0 45 45 45 0 большой кооп,
-- — - — — — — — — — — — — —
р. Готовка 0 32 107 ст. Ишим 107 0 32 32 32 32 32 32 просел.
р. Интряк 2 32 107 107 2 32 32 32 32 32 32 «
— - — — — — — — — ___ ___ — ____
р. Ик 6 7 133 ст. Ишим 133 1 7 7 7 7 7 7 просел.р. Чирыш 0 13 139 » 139 3 13 13 13 13 13 13 большой КООП.р. Ик 5 8 134 * 134 8 8 8 8 8 8 8 просел.
р. Осиповка 9 25 140 ст. Ишим 140 9 25 25 25 25 25 25 просел.
КОЛОДЦЫ 4 19 139 » 139 4 19 19 19 19 19 19 »
» 1.5 16 135 135 5 16 16 16 16 16 16р. Сартом 0 18 135 » 135 0 18 18 18 18 18 18» 7 11 137 * 137 7 11 11 11 11 11 11 *
— — — — — - — - — — — - — —
колодцы 10 27 137 ст. Ишим 137 10 27 27 27 27 27 97р. Ик 5 42 148 » 148 5 42 42 42 42 42 420 37 144 144 0 37 37 37 37 37 37 » кооп.
р. М. Ик 4 41 169 ст. Ишим 169 4 41 9 41 41 41 41 большой
» И 35 162 » 162 11 35 7 35 35 35 35 просел.
р. Ишим 0 45 173 » 173 0 45 13 45 45 45 45 большой Iр. М. Ик 2 43 171
>:> 171 2 43 11 43 43 43 43 »
речка 15 90 215 ст. Иши^_ „ 215 -19 90 52 90 90 90 90 просел.
р. Тенис 0 75 213 213 4 75 37 75 75 75 75 » кооп.
— - — — Р — — — — — — — — —
р. Боровлянка 11 42 155 ст. Ишим
V -  ■ .
155 9 42 9 42 42 42 9 просел.
Голышмановский район. 34




(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Ново-Троицк (Восточная
Боровлянка), пос. . . 21 58 55 113 русск. 82 у к раин. 30 р. Оверпинской
3. Смирнова (-вский), пос. . 42 129 138 267 у> 250 9 »
4. Цветковский, пос............. 20 62 56 118 * 84 31 Пановской
33. Тамакульскнй сельсовет 109 281 326 607 — — — — —
1. Муравьинный, пос. • . . 21 58 65 123 русск. 123 _ — Карга.инско{
2. Тамакулъская, д ............... 88 223 261 484 » 484 — »
34. Ташаирекий сельсовет . 157 314 374 688 — — — — —
1. Бобры (-ова). д................ 108 184 252 436 русск. 436 _ Каргалшеко!
2. Та шайр, д.......................... 49 130 122 252 » 252 — — »
35. УстьБареукский сель-
совет 194 466 495 961 — ■' — — — —
1. Ново-Щетниково, д. . . . 67 161 172 333 русск. 333 . — Впкуловскоп
2. Распопиха (-пинский),пос. 62 156 179 335 » 335 — —
3. Усть-Барсук (Немтино-
во), д .............................. 65 149 144 293 » 293 — — »
36. Чебаклейскпй сельсовет 171 384 422 806 — — — — —
1. Старо-Щетниково (Сля-
кишина), д..................... 26 60 69 129 русск. 129 — — Впкуловской
2. Чебаклей, д........................ 145 324 353 677 » 675 мадьяр, 2 »
37. Чуртаисшш сельсовет . 258 533 602 1135 — . 3*5 ' — — —
1. Достовалова, д................. 65 145 156 301 русск. 301 _ — Чуртапской
2. Ересна (-я), д................... 53 118 119 237 » 237 — — »
3. Чуртап (-ское), с. . . . 140 270 327 597 » 592 цыгане 5 »
38. Шешуковский сельсовет 229 576 617 1193 — — — —
1. Вараксина (-ский), д. . . 70 204 214 421 русск. 421 _ — Каргалиискои
2. Ик, пос.............................. 13 42 34 76 » 70 — — обр. 1920 г.
3. Орехова, д. . . . . . .  . 31 88 81 169 » 169 — — Каргалиискои
4. Победа, совхоз................. 11 20 20 40 » 40 — - обр. 1926 г.
5. Шешукова (Шушакова), д. 104 222 265 487 487 — Каргалинской
VI. Голышмановский район 6052 14387 16018 30405 — — — щ —
1. Беекозобовекий сельсовет 256 646 703 1349 — — — — —
1. Бескозобова, д .................. 90 221 222 443 русск. 443 _ — Малышенокой
2. Казанцева (Медвежка), д. 43 123 129 252 252 — — »
3. Терехина, д....................... 106 240 280 520 » 520 — — Евсинокой
4. Успенка (-ский), д. . • 17 62 72 134 134 »
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11 12 13 14 15 16 1 7 ; 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
р. Крутпха 5 4 8 1 5 5 ст. Ишим 155 11 4 8 11 4 8 4 8 4 8 11 просел.
КОЛОДЦЫ 0 5 3 160 » 1 6 0 11 5 3 И 5 3 53 5 3 11 »
» 11 6 4 171 » 121 21 6 4 21 64 64 64 21
р. Теяис 3 7 3 1 9 5 ст. Ишим 195 6 73 4 0 73 73 73 73 просел.
0 7 0 1 9 2 ■ » 192 5 7 0 3 7 70 7 0 7 0 70 *
р. Ишим 0 4 3 171 ст. Ишим 171 6 4 3 11 4 3 4 3 4 3 4 3 просел.
2 4 1 1 6 9 » 169 4 41 9 41 41 41 41
р . Ишим 9 11 1 2 0 ст. Ишим 1 2 0 11 И 11 11 11 11 11 просел.
КОЛОДЦЫ 9 1 6 1 2 0 » 120 9 16 16 16 16 16 16 »
р. Барсук 0 11 1 2 5 » 1 2 5 9 11 11 11 11 И 11
р. Ишим 3 9 1 1 9 с т . И ш им 119 6 9 9 9 9 9 9 болып.
0 6 1 2 2 122 6 6 6 6 6 6 6
р. Ишим 3 14 1 1 5 ет. Ишим 115 3 14 14 14 14 14 14 просел.
» 4 13 1 1 6 » 1 1 6 4 13 13 13 13 13 13
р. Чуртанка 0 17 1 1 2 112 0 17 17 17 17 17 17 болыл. коои.
р. М. И к 6 4 3 1 5 6 ет. Ишим 156 10 43 2 0 4 3 4 3 4 3 4 3 просел.
р. Ик 2 3 9 1 5 2 152 5 39 2 5 3 9 3 9 3 9 39
р. М. Ик 4 4 0 1 5 4 154 7 4 0 2 2 4 0 4 0 4 0 4 0 »
р. Оеиновка 11 4 8 1 6 0 160 14 4 8 16 4.8 48 4 8 4 8
р. М. Ик 0 3 7 1 5 0 » 150 3 37 27 37 37 37 3 7
р . Оуетяк 0 4 6 107 ст. Голышмавово 4 6 2 7 2 7 2 7 4 6 4 6 4 6 4 6 просел.
> 2 4 9 109 » 4 9 28 2 8 28 4 9 4 9 4 9 4 9 »
6 4 6 1 1 2 » 4 6 3 0 3 0 3 0 4 9 4 9 4 9 4 9
> V, 4 6 107 » 4 6 2 7 2 7 27 4 6 4 6 4 6 4 6 >
Голышмановский район, 36




(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Быстринекий сельсовет . 162 397 468 865 _ _ — —
1. Быстрая (Дырина), д. 94 224 279 503 русск. 503 — — Голышмановск
2. Коровника (-венский),пос. 27 57 75 132 » 132 — —
3. Ряшевка (-ское), пос. . • 12 37 36 73 » 73 — —
4. Самаринка (-некий), д. . 29 79 78 157 * 157 — — »
3. Воздвиженский сельсовет 193 367 475 842 — — — — —
1. Воздвиженка, д. . . . 83 188 203 391 белор. 236 русск. 77 Караеульской
2. Казарма ж. д. 236 клм. . 8 10 22 32 русск. 32 — —
3. Лукьяновна, д.................. 26 73 69 142, » 66 мордва 63 »
4. Покровка, д....................... 52 159 146 305 украин. 180 белор. 92
5. Полуказармаж.д. 238клм. 14 20 21 41 русск. 41 — —
6. Раз‘езд ж, д. № 34 10 17 14 31 » 31 — — *
4. Голышмановский сель-
совет ............................. 585 1332 1553 2885 — — — — —
1. Голышманово (-ское), с. . 327 675 797 1472 русск. 1421 цыгане 26 Голышмановск
2. Кузнецова (Игнатьева), д. 140 367 403 770 » 770 — — »
3. Содовщикова (Слепени-
на), д ...................... 118 290 353 643 » 640 поляки 3
5. Дранковекий сельсовет . 263 639 704 1343 — — — — -
1. Дербень, д......................... 56 135 143 278 русск. 277 «ыряне 1 Малышенской
2. Дранково (-ское), д. . . . 174 419 471 890 841 поляки 47
3. Зелеповка, д..................... 33 85 90 175 » 175 — —
6. Земляиовешш сельсовет . 379 882 1001 1883 — — — ' — —
1. Болыде-Куликовка, д. . 45 118 120 238 русск. 238 _ Гажевской
2. Брованова, д.................... 163 373 419 792 » 792 _ — Голышмановск
3. Земляновское, с................. 132 290 358 648 648 . — — Ражевской
4. Мало-Куликовка, с. . . 39 101 104 205 » 205 — —
7. Кармацкин сельсовет . . 144 347 392 739 — — — — —
1. Кармацкая, д .................... 66 154 204 358 русск. 358 _ Аромашевской
2. Мокрушина, д.................. 78 193 188 381 * 381 — —' Малышенской
8. Катышенский сельсовет. 291 851 906 1757 — — — — —
1. Будка ж. д. 218 клм. . . 1 4 3 7 русск. 7 __ Голышмановск2. Водокачка ж. д. 223 клм. 3 9 9 18 » 18 — —
3. Катышка, пос. со ет.
Голышманово . . . . 283 828 885 1713 » 1689 п о л я к и 9 2>
4. Полуказарма ж. д.


















Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист. &н
М еди­















































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_ — _ _ _ _ _
р. Быстрая 0 7 85 ст. Голышманово 7 0 26 7 7 7 7 7 просел.
ов. Коровье 8 15 85 » 15 0 34 15 15 15 15 15
КОЛОДЦЫ 5 12 80 12 2 31 12 12 12 12 12 »
* 2 9 85 9 2 28 9 9 9 9 9
— — — — — — — — — — — — — —
колодцы И 25 53 раз'езд № 34 5 0 25 21 25 21 21 21 просел.
> 13 23 54 3 2 23 23 23 3 3 3
2 25 55 ст.Карасульская 9 2 25 22 25 2? 22 22
0 25 55 » 11 0 25 24 25 24 24 24
13 25 52 раз'евд № 34 5 2 25 25 25 5 5 5 У>
15 20 57 » 0 4 20 20 20 0 0 0 »
— — — — — — — — — — — — — —
р. Емец 0 19 80 ст. Голышманово 19 0 0 0 19 19 19 19 просел. к. л-ва, кооп
2 17 78 17 2 2 2 17 17 17 17 »
3 22 83 » 22 2 2 2 22 22 22 22 тракт. кооп.
р. Вагай 2 18 96 ст. Голышманово 18 2 17 17 18 18 18 18 просел.
> 0 19 96 » 19 0 17 17 19 19 19 19 кооп.
» 2 21 98 21 2 21 21 21 21 21 21
— — — — — — — — — — — — — —
р. Емец V» 26 80 ст. Голышманово 26 0 45 9 26 26 26 26 тракт. кооп.
2 24 80 » 24 0 43 11 24 24 24 24 просел.
> 0 26 80 » 26 0 45 9 26 26 26 26 кооп.
1 27 80 * 27 1 46 8 27 27 27 27
— — — — — — — — — — — — — —
р. Вагай 0 28 92 ст. Голышманово 28 0 12 12 28 28 28 28 просел.
р. Емец 2 28 92 » 28 2 13 13 28 28 28 28
— — — — — — — г- — — — — — —
р. Катышка 5 5 73 ст. Голышманово 2 5 17 5 5 5 5 5 просел.
колодцы ъ 78 V* V* 19 V» Х/2 V. V» кооп.
» 0 0 78 » 0 0 19 0 0 0 0 0 » агр. я., кооп.
> 7 7 71 » 7 7 15 7 7 7 7 7 »
Голышмановский район, 38 39 Голышмановский район.
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года





Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до: Па какой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
9. Козловский сельсовет . . 168 404 432 836 _ _ _
1. Козловка, д ........................ 130 318 341 655 русск. 657 татары 2 Ражевской р. Емец 0 29 80 ст. Голышманово 29 0 37 3 29 29 29 29 йросел.2. Поиомаревка, д................ 38 86 91 171 173 белор. 4 » V* 29 80 29 г/2 37 3 29 29 29 29
19. Королевский сельсовет . 156 392 448 840 — — — — — — — — _ — — —- _ — — — — — —
1. Винокурова, д.................. 46 106 125 231 русск. 231 _ — Малышенекоя р. Вагай 2 21 85 ст. Голышманово 21 2 11 11 21 21 21 21 просел.2. Королева, д ........................ 110 286 323 609 » 594 у край н. 13 » 0 19 85 » 19 2 12 12 19 19 19 19 |
11. Крупвнинекий сельсовет 324 782 867 1649 — — : — — — — — — — — — — — — — — — — —
1. Будка ж. д. 229 клм. . . 2 6 6 12 русск. 12 — — Голышмаповок, оз. Валово 7 15 67 Раз’езд № 34 4 5 15 15 15 15 15 15 просел.2. Глухарева, д .....................
3. Крупинина, д ...................
68 119 209 388 388 — — » р. Катышка 2 9 75 5 2 9 9 9 9 9 9117 285 327 612 612 — — р. Емец 0 11 75 >;> 3 0 11 11 11 11 11 114. Кутырева, д. . . .  - . .
5. Полуказарма ж. д.
127 295 306 601 » 600 чуваши 1 » 2 9 80 » 1 0 9 9 9 9 9 9 »
222 клм........................... 7 13 15 28 » 28 — — » 4 9 69 ст. Голышманово 9 2 9 9 9 9 9 96. Раз'езд ж. д. М» 33 . . . 3 4 4 8 5 белор. 3 4 10 64 10 2 10 10 10 10 10 10 »
12. Лапушинекий сельсовет 180 364 404 768 — — — — — — — _ _ — - - — _ _ — _ _ _
1. Лапушиио (-свое), с. . . 180 364 404 768 русск. 768 — — Лапу аптской оз. Лапуишно 0 27 91 ст. Голышманово 27 0 46 27 27 27 27 27 просел. кооп.
13. Дуковекой сельсовет . . 160 386 426 812 — — — — — — — — — — — — — — — — _
1. Гладиловский, пое. . . .








































3. Луковвкий, пос.................. 71 172 206 378 мордва 267 русск. 110 » 0 30 69 30 1 13 13 30 30 30 30
14. Малоемецкий сельсовет . 196 518 532 1050 — — — — — \ _ _ _ . _ __ — _ _ _ __ _ _ _
1. Горбунова (Малая-), д. .



































15. Малышенский сельсовет 332 681 776 1457 — — — - — _ _

































































16. Медведепекий сельсовет 393 917 1005 1922 — — — — — — _ , _ . _
1. Гагарысова, д ...................











— ' — Голышмановск
» ■ р. Еыец 3
V*
0






10 10 10 10 10 просел.

















17. Михайловский сельсовет 344 893 949 1842 — — — — —
















































2. Одина (Малышенка), д. .
3. Русакова, д.



























Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
Ин Население Национальность

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Ражевский сельсовет . . 213 472 552 994 _ _ _ __ _
1. Кореаковка, д ..................
2. Ражеео (-ское), с. . . .
53 119 116 235 дусск. 235 _ _ Ражевекой
160 353 406 759 759 __ — »
19. Свнтоелавский сельсовет 119 332 353 685 — — — —
1. Свнтоелавский, пос. . . . 119 332 353 685 русск. 680 поляки 5 Малышенской
20. Скарединекии сельсовет 320 748 840 1588 — — — - —
1. Басаргина, д .....................
2. Скаредное (-инское),с. . .
3. Тришкина, д.....................
44 120 119 239 русск. 239 _ __ Голышмановек.
210 448 519 967 958 цыгане 9 »
66 180 202 382 7> 382 —• ' -- »
21. Среднечирковский сель-
совет ............................. 245 498 557 1053 _х — — —
1. Мелкозерова, д................. 93 223 238 461 русск. 461 _ — Ражевекой
2. Средние Чирки (-овское),с. 152 273 319 592 ■ » 591 татары 1
22. Турдаковекий сельсовет 238 547 616 1163 — — — — —
1. Большие. Чяркн (Киш­
ки шь), д......................... 85 163 213 376 русск. 376 Ражевекой
2. Тураакова, д. . 101 246 259 505 » 505 — — »
3. Усольцева (Багрова), д. 52 138 144 282 * 282 — —‘ »
23. Черемшанекни сельсовет 112 306 311 817 — — — — —
1. Черемгианка (Крутая), д. 112 306 311 617 русск. 614 поляки 3 Голышмановек.
24. Шулындинетш сельсовет 279 688 778 1466 — — — — —
1. Новоселово (-а), д. . . . 150 378 414 792 русск. 792 _ - - Малышенской
2. Шулындино, с .................. 129 310 364 674 674 — _
VII. Ж пляковский район 1С428 25762 27747 53509 — — — — —
1. Безруковекий сельсовет . 448 967 1131 2098 — — — — —
1. Безрукове (-ское). с. . . 235 473 582 1055 русск. 1052 немцы 2 Везруковской
2. Будка ж. д. К» 272. . 9 14 13 27 » 19 мордв. 5
3. Будка ж. д. № 279 . . 1 2 3 5 » 5 — —
4. Завьялова, д. . . . . 188 452 501 953 » 948 немцы 5 »
5. Раз'езд ж. д. № 37 . . . 15 26 32 58 58
41 Жпляковский район
В о д н ы й
и с т о ч н и к ,
Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до:
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с т а н ц .  и л и  п р и с т . цинских положен
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п у н к т Ч 1
РЧ
& и ® «■ 8
ю
ч ч О проселоч-ОО О а м
<3 ч Рч осо •©- $
О)
ЕН К ной)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Емец ч * 33 80 ст. Голышманово 32 0 51 32 32 32 32 32 просел.
0 32 80 32 0 51 32 32 32 32 32 кооп.
р . Будучиха 0 37 105 ст. Голышманово 37 0 27 27 37 37 37 37 просел.
р. Емец 3 19 75 ст. Голышманово 19 0 38 19 19 19 19 19 большой
0 16 75 » 16 0 35 16 16 16 16 16 просел. кооя.
» 1 17 75 » 17 1 36 17 17 17 17 17 »
р. Емец 2 34 80 ст. Голышманово 34 1 53 34 34 34 34 34 жросел.
0 36 80 » 36 0 55 36 36 36 36 36 кооп.
р. Емец 2 40 78 ст. Голышманово 40 0 59 40 40 40 40 40 просел.
0 42 80 42 2 59 42 42 42 42 42 >
3 40 83 40 5 59 40 40 40 40 40




раз‘езд № 34 9 0 9 9 23 23 23 23 тракт.
р. Емец V» 25 75 ст. Голышманово 25 0 7 7 25 25 25 25 проеед. кооп.
%
0 25 75 25 0 7 7 25 25 25 25 »
р. Карасуль 0 13 13 ст. Ишам 13 0 13 13 13 13 13 13 тракт кооп.
колодцы 6 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 -ъ
» 2 10 10 » 10 2 10 10 10 10 10 10 »
р. Карасуль 3 16 16 » 16 3 16 16 16 16 16 16 просел.
колодцы 2 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 >
ЭКидяковский район, 42
Н а з в а н и я :
По данпьш переписи 1926 года
И Население Национальность





2. Сельсоветов. оЗ Сб О фк
подлежал
3. Населенных пунктов X О 1=2о в к Я Я населенный
(в скобках—названия: О И о И фч Я фч пункт внациональные, прежние, Ц й а ф РЭсо фф псо фо











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Боровской сельсовет . . 307 783 833 1616 — — — — —
1. Боровское, с...................  • 214 501 542 1043 русск. 1040 немцы 3 Боровской
2. Доново (-а), д................... 35 126 124 250 250 — »
3. Заворохино (-а), д. . . . 58 156 167 323 323 — —
3. Быковский сельсовет . . 215 472 541 1013 — — — — —
1. Быково (Свистуха), д . . . 215 472 541 1013 русск. 1000 сербы 13 Жиляковской
4. Гагаринский сельсовет . 150 365 393 758 — — — — —
1. Гагарина, д ................... • 150 365 393 758 русск. 758 — — Жиляковской
о. Голдобинский сельсовет . 396 979 1076 2055 — — — — —
1. Будка ж. д. 334 клм. . .








ша), д............................. 224 542 » зыряне 2
3. Кочегарова (Шабурово),д. 34 77 104 181 » 181 — ““ >
4. Николаевна (-ский), д. .








331 клм .......................... 6 11 — —*
6. Раз'езд ж. д. № 41 (Ни-
30колаевский).................. 9 15 15 30 — »
6. Горбачевский сельсовет . 256 610 702 1312 — — — — —













пос................................... 69 178 украин.
3. Екатериновка (-инский),
173 147пос............................... ■ 75 176 193 369 украин белор. »
4. Ивановка (Солоновка), белор. 186 84пос................................... 62 139 182 321 русск. >
5. Тарасовская, заимка . . 1 4 4 8 русск. 8 обр. 1919 г
7. Жиляковский сельсовет . 272 636 714 1350 — — — — —
1. Будка ж. д. 285 клм. 2 6 2 8 русск. 8 — — Жиляковской
2. Ванькова (Гуськова), д. 53 117 136 253 » 253 — ' »
3. Дымково (-а, -ка), д. . .
4. Епанчинка (-на), д. . - .
49 101 118 219 » 209 поляки 10 >
21 51 48 99 * 99 — '
5. Жиляковка, д..................... 47 139 155 294 287 татары 5 »
6. Павлова, хут. . . . . . . .










392 цыгане Н >
8. Полуказарма зк. Д-
282 клм................ ...  • • 6 12 17 29 26 татары 3 »
9. Раз‘езд ж . д. 38—
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« « § Е"
° |  о 1=М .ЁVоЗ 5
ш |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 '22 23 24 25
р. Караеуль 0 18 18 ст. Ишим 18 0 18 18 18 18 18 18 тракт.
р. Ишиы 3 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 просел.
р. Караеуль 3 15 15 * 15 3 15 15 15 15 15 15 тракт.
р. Локти 0 15 15 ст. Ишим 15 0 15 15 15 15 15 15 просел. кооп.
оз. Карасье 0 13 13 ст. Ишим 13 0 13 13 13 13 13 13 тракт.
колодцы 16 47 47 ст. Маслянская 4 4 47 47 47 4 4 4 —
р. Лукша 0 37 37 25 0 37 37 37 25 25 25 просел. кооп
р. Мысли 2 39 39 » 25 2 39 39 39 25 25 25 »
р. Лукша 4 37 37 » 20 0 37 37 37 20 20 20
колодцы 17 44 44 7 7 44 44 44 7 7 7
» 10 36 36 21 5 36 36 36 21 21 21
оз. Гавринское 9 30 30 ст. Ишим 30 7 30 30 30 30 30 30 большой
К О Л О Д Ц Ы 0 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 просел.
4 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 >
> 3 24 24 » 24 11 24 24 24 24 24 24 >
» 4 20 20 » 18 6 20 20 20 20 20 20
колодцы 5 5 5 ст. Ишим 5 1 5 5 5 5 5 5
р.. Мергель 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 тракт.
р. Караеуль 1 1 1 » 1 1 1 1 1 1 1 1 просел.
» 1 1 1 » 1 1 1 1 1 1 1 1 »
» 0 0 72 1 V. V» V* V* V. V, большой
р. Таловка 6 6 6 6 2 6 6 6 в 6 6 просел.
р. Караеуль 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 *■
р. Таловка 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 тракт,
» 10 10 10 » 10 3 10 10 10 10 10 10 »
Жиляковский район. —  4 4  —
Н а з в а н и я :

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 . Казанский сельсовет . . 222 647 649 1296 , ... _ — _ _
1. Высоцкий (Полозник), 
пос................................... 65 206 180 386 белор. 281 русск. 92 Боровской
2. Казанка (-ский, Рямо- 
вая), пос........................ 91 263 277 540 русск. 514 цыгане 22 >
3. Ново-Ивановка, пос. . . 66 178 192 370 белор. 355 10
9. Карасульскнй сельсовет . 507 1046 1191 2237 - — — — —
1. Будка ж. д. 251 клм. . . 1 2 6 8 русск. 8 — — Карасульской
2. Будка ж. д. 250 клм. . . 2 4 4 8 » 8 — —
3. Десятова, д....................... 171 402 479 881 843 поляки 26
4. Карасулъское, с. 279 524 575 1099 » 1021 немцы 23 »
5. Карасульская ж. д. ст. . 25 39 38 77 53 украин 17 »
6. Никольский, пос.............. 29 75 89 164 » 143 белор. 10
10. Крутоозерский сельсовет 212 380 425 805 — — — — —
1. Крутые Озерки, д. . . . 201 359 408 767 русск. 767 — — Карасульской
2. Полуказарма ж. д.
253 клм........................... 7 11 9 20 » 20 — —
3. Полуказарма ж. Д.
258 клм........................... 4 10 8 18 18 — — »
11. Кукарцевекий сельсовет 222 527 534 1064 — — — - —
1. КуКарцева, д ..................... 37 89 82 171 русск. 170 зыряне 1 Карасульской
2. Легалово (-ский), д. . . 185 438 452 890 > 881 чуваши 5 >
12. Локтинскпй сельсовет . 311 734 750 1484 — — — — —
1. Локти(-нское, Роговик),с. 311 734 750 1484 русск. 1484 — — Локтинской
13. Макаровский сельсовет . 215 488 588 1076 - — — — —
1. Макарова (Убиенное), д. 107 223 291 514 русск. 491 чуваши 21 Боровской
2. Налимова, д ..................... 108 265 297 562 » 562 — —
14. Мизоновский сельсовет 627 1636 1799 3435 — — - — —
1. Ново-Мизоново (Тыков­
ка), с........................... 333 902 988 1890 русск. 1877 цыгане 10 Локтинской
2. Старо-Мизоново (Тыков­
ка), с.............................. 294 734 811 1545 1545 — —
15. Михайловский"сельсовет 151 419 415 834 — — - — —
1. Катасоновка, д................. 29 87 79 166 русск. 166 — — Карасульской
2. Михайловка (Десятов- 
ский), д.......................... 63 176 166 342 309 украин 24 »
3. Ново-Александровка (Ря- 
мовской), д................... 59 156 170 326 326 — — »
45 Жиляковский район.
В о д н ы й
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И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 9 43 43 ст. Ишим 43 9 43 43 43 43 43 43 просел.
ов. Рямовское 0 38 38 » 38 0 38 38 38 38 38 38 тракт
1 колодцы' 4 42 42 42 4 42 42 42 42 42 42 просел.
|  КОЛОДЦЫ 3 43 43 ст. Карасульская 1 1 43 3 43 43 43 3
» 2 41 41 » Чг Ч , 41 2 41 41 41 2 —
р. Карасуль 5 43 43 » 3 0 43 5 43 43 43 5 большой
0 43 43 » 2 0 43 2 43 43 43 0 тракт. кооп.
КОЛОДЦЫ 2 4 2 42 » 0 V» 42 2 42 0 0 0 просел.
2 41 41 * Х/2
0 41 2 41 41 41 2 >:>
озеро 0 37 37 ст. Карасульская 4 0 37 5 37 37 37 5 тракт.
колодцы 2 38 38 » 4 2 38 6 38 4 4 6 просел.
»
4 33 33 9 4 33 9 33 9 9 9 тракт.





















— — — — — — — __ - — - — — —
08 . Локтпнское 0 35 35 ст. Ишим 35 0 35 35 35 35 35 35 тракт
— — — — — — — - — — — — —
п. Убиенная 0 28 28 ст. Ишим 28 0 28 28 28 28 28 28 просел. кооп.
1 29 29 29 1 29 29 29 29 29 29
колодцы 0 27 27 ст. Ишим 27 0 27 27 27 27 27 27 просел. кооп.
» 1 27 27 » 27 1 27 27 27 27 27 27 »
— — — — — — — - - — — —- — — —
р. Лекан 3 45 45 ст. Карасульская 13 3 45 16 45 45 45 16 просел.
1 речка 0 48 48 16 0 48 19 48 48 48 19 *
|  молодцы 4 43 43 15 4 43 18 43 43 43 18 »
Жиляковский район, 46
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во-И Население Нацио нал ьн ость
1. Районов.









































1 2 3 4 5 6 14 8 9 10
16. Неволинский сельсовет . 212 461 504 965 _ _ _ — _
1. Неволина, д....................... 130 279 288 567 РУССК. 567 — — Воровской
2. Тимохина, д..................... 82 182 216 398 » 398 —
17. Новолоктинский сель­
совет ............................. 315 878 946 1824 — — — — —
1. Ыово-Локтиткое (Бер-
дюженка), с.................. 315 878 946 1824 русск. 1824 — — Локтинской
18. Ожогинский сельсовет
(б. Полковниковский) . 210 552 605 1157 — — — — —
1. Малые-Озерки, выс. . . . 17 47 54 101 русск. 101 — — обр. 1922 г.
2. Ожогина (Полковни- 
. кова), д.......................... 118 290 318 608 > 608 _ _ Локтинской
3. Ревягина, д ...................... 75 215 233 448 448 — — »
19. Пахомовский сельсовет . 198 454 489 943 — — — — —
1. Пахомова, д. . . . . . 155 343 371 714 русск. 714 — — Жиляковской
2. Сорочкина, д..................... 43 111 118 229 229 — — »
20. Песьяновский сельсовет 200 523 490 1013 — — — — —
1. Песьяново (-некое), с. . 200 523 490 1013 русск. 996 поляки 9 Бевруковской
21. Плешковскнй сельсовет 285 721 730 1451 — — — — —
1. Борки, д . ......................... 19 54 60 114 русск. 114 — — Жиляковской
2. Будка ж. д. 313 клм. . . 2 4 5 9 9 — — >
3. Будка ж. д. 307 клм. . . 1 5 5 10 10 — — >
4. Бутырки, д ....................... 54 141 144 285 285 — — »
5. Казарма ж. д. моста . . 15 22 12 34 34 — — ъ
6. Майкова, д........................ 41 105 111 216 » 216 — —
7. МалыйОстров(Воронья),д. 23 59 70 129 129 — —
8. Плешкова, д ....................... 109 296 290 586 » 586 — — >
9. Полуказарма ж. д.
30© клм........................... 5 10 11 21 21 — — >
10. Полуказарма ж. д.
308 клм........................... 7 10 5 15 15 ____ —
11. Раз'езд ш. д. № 39 . . . 9 15 17 32 32 - »
22. Прокутский сельсовет . 313 731 812 1543 -- — — . — —
1. Кривощеково (-а), Д. . . 33 87 99 186 русск. 186 — — Березовской
2. Куимово (-а), д ................ 95 226 229 455 » 455 — — >
3. Нестерова, ....................... 55 129 165 294 294 — —
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г Xо са . 
* 1
са-1-
11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
р' Китерьма 0 37 37 ст. Ишим 37 0 37 37 37 37 37 37 просел.
3 39 39 » 39 3 39 39 39 39 39 39
ов. Бердюжье 0 27 27 ст. Ишим 27 0 27 27 27 27 27 27 просел. кооп.
КОЛОДЦЫ 7 55 55 ст.Карасульская 27 3 55 55 55 55 55 55 просел.
оз. Ожогинское 0 48 48 27 0 48 48 48 48 48 48 »
ов. Ревягипо 7 48 48 34 7 48 48 48 48 48 48
оз. Карасье 0 6 6 ст. Ишим 6 0 6 6 6 6 6 6 тракт.
ов. Мергень 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 просел.
оз. Пееьяно 0 27 27 ст. Ишим 27 0 27 27 27 27 27 27 просел.
р. Ишим 9 9 9 ст. Ишим 9 9 9 9 9 9 9 9 просел.
3 20 20 » 20 3 20 20 20 3 3 20
КОЛОДЦЫ 1 16 16 16 1 16 16 16 1 1 16
р. Ишим 1 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16
« 9 9 9 » 9 3 9 9 9 ' / 4 V* 97 10 10 > 10 10 10 10 10 10 10 10
» 2 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 >
» 0 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17
КОЛОДЦЫ 9 9 9 -» 9 4 9 9 9 6 6 9 >
ъ Ч* 17 17 17 V 4 17 17 17 V* V* 17» V* 17 17 » 17 1и 17 17 17 0 0 17 »
р. Китерьма 4 32 32 ст. Ишим 32 4 32 32 32 32 32 32! просел.
1 33 33 33 1 33 33 33 33 33 33 >
> 2 33 33 33 2 33 33 33 33 33 33 >
* 0 32 32 Ъ за 0 32 32 32 32 32 32 тракт. кооп.
Жиляковский район. 48




(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Ровнецкий сельсовет . . 185 548 559 1107 _ _ _ _ _
1. Ровней, (Ермоловка), д . . 185 548 559 1107 русск. 1104 зыряне 3 Воровской
24. Савинекий сельсовет . . 186 429 479 908 - - - - —
1. Савина, д........................... 186 429 479 908 русск. 905 мордв. 3 Безруковской
25. Саяошекий сельсовет . . 325 732 826 1558 — — — — —
1. Карагай (Кош-), с. . . . 157 337 378 715 русск. 695 литов. 11 Боровской
2. Сажина, д ........................ 168 395 448 843 » 824 поляки 9 »
2в. Сибиряковский сельсовет 3«9 698 735 1433 — — - — —
1. Борисовский (Высокой-
ский), пос...................... 65 154 164 318 русск. 318 — ~ Карасульской
2. Бутусовский, пос. . . . 37 96 101 197 » 134 поляки 31
3. Иковский, пос. . . . . . 38 75 76 151 » 98 чуваши 39 »
4. Марковский, пос.............. 33 81 85 166 158 » 8 »
5. Ново-Казажкий, пос. 64 149 153 302 » 269 мордв. 24 »
6. Сибиряковский, пос. . . 72 143 156 299 чуваши 273 русск. 17 »
27. Синицынекий сельсовет 348 859 939 1798 — — — — —
1. Красная Горка, выс. . . 8 24 25 49 русск. 49 _ — обр. 1924 г.
2. Ново-Троицкий (Ново-
Травнинка), выс. . . . 4 С в е д е н и й н е т — — » 1917 г.
3. Орловка (Ново-Рыбин-
ка), д.............................. 80 218 250 468 русск. 459 украии 9 Ларихпнской
4. Симонова (Прокутина), д. 90 215 230 445 » 438 » 5 Жнляковекой
5. Синицына (Дятлы), д. 166 402 434 836 830 поляки 5 >
28. Смирновский сельсовет . 1064 2899 3020 5919 — — — — -
1. Алексеевский, пос. *) . 430 1311 1377 2688 русские 2473 украии. 95 Жшковской
2. Большой Остров, д. . . 85 230 223 453 452 1 »
3. Ново-Серебрянка (-ский),
пос. * ) ......................... 240 711 750 1461 1385 24
4. Серебренникова, д. . . . 109 214 205 419 » 400 » 7 »
5. Смирнова, д ...................... 200 433 465 898 » 866 татары 10 »
29. Стрехнинский сельсовет 240 588 611 1199 - — — — —
1. Зырянская, д.................... 45 . 126 116 242 русск. 242 _ _ Жнляковекой
2. Игнатьева, д................. 65 144 150 294 » 290 чехи 3 »
3. Стрехнина, д.................... 130 318 345 663 » 662 чуваши 1 *
*) Включаются в состав г. Игыима.
49 Жиляковский район.
Водный Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до: На какой
источник, Своего Ближайшей ж.-д. в М е д и - Енй
дороге рас-





§ «еЯ сЗИ щ
о 2 88в и 1=1 аЗ аЗг0К 3 ный пункт




ои оРч Название о« КВ я .'ё в От Ф Р большой,м Ок о у Ч р- < н ч « Опункт фО
адсЗРЧ иО
и
V а ОИ ш-е- и фН фЕн С ной)
11 12 13 14 15 16 17 18 .19 20 21 22 23 24 25
о». Воровиково 0 25 25 ст, Ишим 25 3 25 25 25 25 25 25 просел.
оз. Глубокое 0 19 19 ст. Ишим 19 0 19 19 19 19 19 19 просел.
р. Ишим 4 27 27 ст. Ишим 27 4 27 17 27 27 27 27 просел.
оз. Глубокое 0 27 27 27 0 27 13 27 27 27 27 кооп.
КОЛОДЦЫ 4 48 48 ст.Караеульская 10 0 48 7 48 48 48 7 просел.
» 9 51 51 19 3 51 16 51 51 51 16
» 16 53 53 21 11 53 21 53 53 53 21
11 53 53 » 19 4 53 19 53 53 53 19
0 43 43 » 16 0 43 13 43 43 43 13 »
*
6 49 49 19 0 49 13 49 49 49 16
— — — — — — — — — — — — — —
оз. Чертово 3 11 11 ст. Ишим 11 3 11 11 11 11 11 11 просел.
р. Ишим 10 22 22 » 2 2 4 22 22 22 22 22 22
5 18 18 » 18 0 18 18 18 18 18 181 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13р. Дятлы 0 13 13 » 13 0 13 13 13 13 13 13
— — — — — — — — — — — — ~
КОЛОДЦЫ 3 3 3 ст, Ишим 3 3 3 3 3 3 3 3 просел. косо.
р. Ишим 4 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30. Тоболовский сельсовет . 318 789 851 1640 _ _ ___ _
1. Будка ж. д. 273 клм.'. . 2 6 6 12 руССК. 12 — — Бовруковской
2. Опеновка, д...................... 103 253 280 533 533 — — »
3. Р аз‘езд ж. д. М° 36 . . . 10 21 19 40 » 40 — — 2>
4. Тоболово (-ское), с. . . . 203 509 546 1055 1046 татары 8 »
31. Троицкий сельсовет . . 283 697 683 1380 — — — -- —
1. Журавлева (Подгорного),
15 обр. 1919 г.хут.................................. 3 9 6 15 белор. — —
2. Камышка, пос.................. 108 274 256 530 471 русск. 44 Карасульской
3. Петровка, пос................... 33 92 81 173 165 ъ 8 обр. 1922 г.
4. Троицкий (Ишимский), 
пос................................... 139 322 340 662 » 604 > 43 Карасульской
32. Удаловекий сельсовет . 243 600 689 1289 — — щ — —
1. Болыне-Удалова, д . . . . 112 282 326 608 русск. 605 поляки 3 Бе»руковекой
2. Мало-Удалова, д. . . 131 318 363 681 » 674 мадьяр. 4
33. Черемшанекий сельсовет 162 450 551 1001 — — — — —
1. Черемшанка (-некое), с. . 162 450 551 1001 русск. 1001 — — Вевруковской
34. Шаблынинекий сельсовет 521 1464 1486 2951 — — — —
1. Будка ж. д. 322 клм. < . 5 9 12 21 русск. 21 — — Боровской
2. Булановка, д ..................... 32 86 80 166 » 157 латыш. 9 обр. 1922 г.
3. Кольцовка, д. . . . . .  . 26 72 69 141 белор. 114 русск. 21 » 1923 г.
4. Круглянка, д.................... 31 86 83 169 русск. 89 белор. 72 Жиляковской
5. Малиновский, пос. . . . 57 155 137 292 » 205 » 64 обр. 1924 г.











русск. 30 — —
Жиляковской 
обр. 1925 г.
8. Раз'езд ж. д. № 40 .  . . 18 46 31 77 67 П О Л Я К И 10 Воровской
9. Шаблыкино, с .............................................. 346 995 1060 2055 2013 украии 39 »
VIII. Ильинский район . 5430 12986 14706 27692 — — — — —
1. Артамоновекий сельсовет 
(быв. Новоалексан­
дровский) .................................................... 430 1228 1373 2601 _ ___ — — —
1. Артамонова (Ново-Алек-
1228 2601 2593 Дубынскойсандровское), с. . . . 430 1373 русск. татары 4
2. Афонькинский сельсовет . 440 969 1136 2105 — — — — —
1. Афонъкижкое, с..................................... 369 770 940 1710 русск. 1687 татары 20 Афонькинской
2. Колмаковский, кор. .  .  . 2 7 4 11 11 —
3. Паленка (-ский), д. . • • 69 192 192 384 » 384 >
51 Ильинский район
В о д н ы й
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 5 18 18 ст. Ишим 18 5 18 18 18 18 18 18 просел.
речка 3 23 23 » 23 3 23 23 23 23 23 23 большой
колодцы 2 23 23 » 23 2 23 23 23 23 23 23 просел. |
р . Карасуль 0 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 »
колодцы 6 53 53 ст. Караеульская 13 6 53 17 53 53 53 17 просел.
ъ 3 59 59 13 3 59 17 59 59 29 17 » |
7 59 59 » 23 7 59 26 59 59 59 26 »
»
0 59 59 16 0 59 19 59 59 59 19 »
р. Черемшанка 2 9 9 с т . Ишим 9 0 9 9 9 9 9 9 просел.
р. Карасуль 0 9 9 » 9 0 9 9 9 9 9 9 тракт.
р. Черемшанка 0 15 15 ст. Ишим 15 0 15 15 15 15 15 15 просел.
колодцы 5 32 32 ст. Масляиская 16 5 32 32 32 32 32 5 просел.
» 11 37 37 ст. Ишим 37 11 37 37 37 37 37 11
16 43 43 » 43 16 43 43 43 43 43 16
» 13 37 37 » 37 13 37 37 37 37 37 13
7 27 27 » 27 7 27 27 27 27 27 7
» 7 23 23 » 23 7 23 23 23 23 23 7
2 1 48 48 ст, Масляиская 7 21 48 48 48 48 48 21
> 2 27 27 » 20 2 27 27 27 27 27 2
р. Черемшанка 0 27 27 » 27 0 27 27 27 27 27 0 » кооп.
— — . — . — — — ----- — —
оз. Артамоново 0 32 96 ст. Мамлютка 48 0 32 11 32 32 96 32 просел.















































(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные)




























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Баландинский сельсовет . 323 735 882 1617 — _ — _ _
1. Баландина (Евсина), д. . 323 735 882 1617 русск. 1601 татары 9 Ильинской
4. Благодатеиекий сельсовет 188 480 509 989 — — — — —
1. Благодатный (-новский,
Бугрово), пос. . . 89 219 237 456 русск. 456 — — Ильинской
2. Лебедева (Юдино), д. . . 99 261 272 533 > 533 — — Дубынской
5 . Бо льшекрковский сельсовет 837 793 907 1700 — — — — —
1. Большие Ярки, с............. 337 793 907 1700 русск. 1700 — — Казанской
6. Боровлпнсшш сельсовет . 255 537 646 1183 — — — — —
1. Боровляпка, д ................... 12С 275 307 582 русск. 578 литов. 3 Казанской
2. Малые Ярки, д................. 129 262 339 601 » 601 — — »
7. Вакоринекий сельсовет . 174 528 533 1059 — — — -
1. Бутаковский, кор. . . . 1 6 9 15 русск. 15 — __ Конотиловской
2. Вакорино (Нивинский), д. 173 520 524 1044 1027 киргиз. 17
8. Грачевский сельсовет . . 376 796 966 1762 — — — — —
1. Грачи (-ева), д................. 165 364 426 790 русск. 758 татары 16 Дубынской
2. Кошкарова, д.................... 211 432 540 972 956 украин 14 »
9. Дубынекий сельсовет . . 534 1286 1491 2777 — — — — —
1. Дубынское, с..................... 281 640 738 1378 русск. 1318 киргиз. 27 Дубынской
2. Заря, колхоз................... 1 39 37 76 76 — — обр. 1919 г.
3. Кугаево (-а), д ................. 9-1 237 248 485 478 киргиз. 7 Дубынской
4. Мало-Заречная (-ый), д. 127 297 378 675 » 633 татары 17 »
5. Синявина, д...................... 28 73 90 163 163 — —
10. Ельцовский сельсовет . 230 476 547 1023 — — — —
1. Елъцова (Комарова), Д. . 230 476 547 1023 русск. 1004 татары 15 Ильинской
11. Ильинский сельсовет . . 518 1095 1245 2340 — — — — -
1. Илъинское (Епанчино), с. 518 1095 1245 2340 русск. 2310 киргиз. 25 Ильинской
12. Казанский сельсовет . . 3 24 834 869 1703 — — — — —
1. Борки, выс....................... 14 41 35 76 русск. 76 _ __ обр. 1924 г.
2. Казанка (-ское), с. . . . 307 782 812 1594 1562 киргиз. 29 Каванской
3. Коммунар, выс................. 2 9 16 25 > 25 — ■-- обр. 1925 г.






































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ишим 0 3 90 ст. Ишим 90 0 3 3 3 3 90 3 просел. кооп.
ов. Бугровое 0 13 102 ст. Ишим 102 0 13 13 13 13 102 13 просел.
оз. Юдино 9 19 109 * 109 9 19 11 19 19 109 19 »
р. Ишим 0 19 72 ст. Ишим 72 0 19 19 19 19 72 19 просел.
р. Ишим 0 26 66 ст. Ишим 66 0 26 26 26 26 66 26 просел.
р. Алабуга 4 21 70 * 70 4 21 21 21 21 70 21 »
КОЛОДЦЫ 5 36 64 ст. Маслянская 53 5 36 36 36 36 53 36 просел.
» 0 37 64 * 48 0 37 37 37 37 48 37
оз. Грачи 1 43 80 ст. Ишим 80 1 43 7 43 43 80 43 просел.
* 0 42 80 * 80 0 42 7 42 42 80 42 »
оз. Волылоен малое 0 32 90 ст. Ишим 90 0 32 0 32 32 90 32 просел. кооп.
КОЛОДЦЫ 2 34 88 88 2 34 2| 34 34 88 34
оз. Байк&л 4 30 80 > 90 0 30 4 30 30 90 30 »
оз. Малое 11ч 32 90 » 90 V* 32 V* 32 32 90 32 »
оз. Байкал 4 32 86 * 86 1 32 4 32 32 86 32
р. Ишим 0 6 96 ст.Петропавловск 75 6 6 6 6 6 75 6 тракт. кооп.
р. Ишим 0 0 91 ст. Петропавловск 80 0 0 0 0 0 80 0 тракт. кооп.
р. Хошутина 4 26 64 ст. Ишим 64 4 26 26 26 26 64 26 пр( сел.
р. Алабуга 0 26 64 64 0 26 26 26 26 64 26 тракт. кооп. !;
оэ. Еозрыбное 5 27 64 » 64 5 27 27 27 27 64 27 просел. 1
» 7 28 68 » 63 7 28 28 28 28 68 28 »
« 1
Ламенский район, 54
Н а з в а н и я :









о се Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов











































г 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Нонотиловекий сельсовет 238 598 692 1290 _ _ _ —и _
1. Копотиловское (Кошеле­
ва), с. .............. ...  . 239 598 692 1290 русск. 1285 киргиз. 4 Кодотиловской
Ы. Новогеоргиевекий сель­
совет ............................. 268 796 875 1671 — — — — --
1. Викторова (Борок), д. . 112 348 392 740 русск. 732 киргиз. 8 Афонькинской
2. Ново-Георгиевская (Овин­
ная), д............................ 156 448 483 931 925 6
15. Пешневский сельсовет . 255 557 598 1155 — — — —
1. Архиповка (-екий), д. , . 46 121 112 233 русск. 233 — — Кодотиловской
2. Бутаковский (Лежнев- 
скиЮ, кор..................... 1 3 3 6 6 _ Каванской
3. Кузино, д .......................... 40 76 92 168 » 108 — — Копотиловской
4. Пешнева (Одиношная), д. 168 357 391 • 748 718 — —
16. Синицинский сельсовет . 115 258 311 569 — -* — — —
1. Синицииа (Дятли), д. . 115 258 311 569 русск. 565 киргиз. 4 Кодотиловской
17. Сладчанский сельсовет . 151 368 3 96 764 — — — — —
1. Сладчанская (-дкая), д. . 151 368 396 764 русск. 763 татары 1 Каванской
18. Нровсвий сельсовет . . 273 654 730 1384 — - — — —
1. Мало-Яровская, д. . . . 31 74 84 158 русск. 158 — — Казанской
2. Петровский, хут. . . . 11 29 40 69 69 — — обр. 1923 г.
3. Яровекая, д. . ................. 231 551 606 1157 1129 татары 17 Каванской
IX. Ламенский район . . 4833 11589 12845 24434 — — — — —
1. Алексеевекий сельсовет . 138 353 410 763 — — — — —
1 . Алексеевка (-ский), д. ■ . 138 353 410 763 русск. 763 — — Усть-Ламенск.
2. Боровлянекий сельсовет 164 415 448 863 — — — — —
1. Батурина (-ский), д. - . 35 90 102 192 русск. 192 — — Усть-Ламенск.
2. Боровлянка, д . .............. 100 245 271 516 516 — —
3. Ведерниковский, выс. . . 29 80 75 155 > 155
3. Горбуновекий сельсовет . 167 373 435 808 — — — — —
1. Глубокая, д................... 55 114 130 244 русск. 244 — 1
Усть-Ламенск.
2. Горбунова, д ..................... 64 138 173 311 310 украин >
55 Ламенекий район,
Водный
Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до: На какой
сеБнИСТОЧНИК, Ближайшей ж.-д. М еди- дороге рас-
при кото­
ром распо-
станц. или поист. цинских м положен
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ный пунктсе13я
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Ы ейи н и се се
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ЬЛнО 16 105 ст. Петропавловск 71 3 16 16 16 16 71 16 просел.
о». Свиное 0 13 102 74 0 13 13 13 13 74 13
р. Ишпм 4 20 81 ст. Маслядская 53 4 20 20 20 20 53 20 просел.
КОЛОДЦЫ 9 25 80 51 9 25 25 25 25 51 25
ов. Одиношное 1 17 84 53 1 17 17 17 17 53 17 »
> 0 16 85 53 0 16 16 16 16 53 16 »
ов. Синидино 0 21 85 ст. Ишим 85 0 21 21 21 21 85 21 просел.
ов. Сладкое 0 13 77 ст. Ишпм 77 0 13 13 13 13 77 13 тракт.
ев. Яровское 1 20 70 ст. Ишим 70 1 20 20 20 20 70 20 просел.
КОЛОДЦЫ 7 17 76 > 76 17 17 17 17 17 76 17! »
ов. Яровское 0 19 71 » 71 19 19 19 19 19 71 19
р. Вагай 0 13 107 ст. Голышманово 20 0 13 13 13 13 13 13 просел. кооп.
р. Вагай 2 12 96 от. Голышманово 19 2 12 12 12 12 12 12 просел.
0 14 96 > 19 0 14 14 14 14 14 14
1 13 96 19 1 13 13 13 13 13 13
р. Вагай 1 10 90 от. Голышманово 18 1 10 10 10 10 10 10 тракт.
0 11 89 » 19 0 11 11 11 11 11 11 просел.
Ламенский район. 56




(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Морокова (-ский), д. . . 43 111 123 234 РУсок. 234 Усть-Ламенск
4. Полуказарма ж . д.
209 клм. ...................... 5 10 9 19 » 19 — —
4. Гришинский сельсовет . 130 280 324 604 — — — — —
1. Гришино, с....................... 31 71 81 152 русск. 150 зыряне 2 Усть-Лаиенск
2. Калугиио (-а), д. . . . . 24 45 48 93 > 90 татары 3 >
3. Тарасово (-а), д............... 15 37 34 71 71 — — 7»
4. Решетниково (-а), д. , . 60 127 161 288 > 262 цыгане 22
5. Дмитриевский сельсовет . 290 739 796 1535 — — — — —
1. Дмитриевка (-ский). д. . 106 269 288 557 русск. 557 — ___ Ситшковской
2. Малая Тарасовка, д. 42 100 117 217 7» 213 латыш. 4
3. Самодуровка, д ................ 66 185 194 379 7» 379 — »
4. Смоленка, д ...................... 76 185 197 382 » 382 — —
6. Евеинский сельсовет . . . 376 881 1007 1888 — - — - —
1. Андреевский, пос. . . . 58 167 174 341 русск. 338 поляки 3 Евсинской
2. Евсипское (-на), с. . . . 142 291 345 636 7» 630 татары 6 7»
3. Крутила, д.................... 53 129 156 285 7» 283 » 2 7»
4. Одина-Евсинская (-на), д. 123 294 332 626 » 624 зыряне 2 »
7. Малиновский сельсовет , 126 307 344 651 — — — — —
1. Вознесенка, д................... 16 43 47 90 русск. 90 — _ Ситниковской
2. Малиновка, пос................ 34 72 93 165 165 — — обр. 1920 г.
3. Ново-Троицкий, пос. . 19 48 53 101 » 101 — ■ —
4. Темная, д.......................... 57 144 151 295 295 — — Ситниковской
8. Медвежекий сельсовет . . 128 308 316 624 — — — — —
1. Медвемска, д ..................... 109 256 260 516 русск. 513 зыряне 2 Усть-Ламенск
2. Раекатаевка (-айский),
вые.................................. 19 52 56 108 108 — — 7»
9. Никольский сельсовет . , 209 549 671 1220 - — — — —
1. Никольская (-лаевский),д. 130 355 438 793 русск. 778 цыгане 15 Евсинской
2. Ново-Покровка (-ский), д. 79 194 233 427 408 украин. 19 >
10. Новоселковский сельсовет 162 463 482 945 — — — — —
1. Новоселки (-ковский), д , . 123 359 364 723 русск. 723 — — Евсинской
2. Чемакина, д ...................... 39 104 118 222 222 — ---
11. Оеькинский сельсовет . 284 659 803 1462 — — — — —
1. Оськино (-а), д.................. 167 367 455 822 русск. 762 поляки 39 Евсинской
2. Солодилово (-а), д. • • • 117 292 348 640 640 >
5 7 Лакенсйий район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р . В агай 1 11 90 с т .  Голышманово 19 1 И 11 11 11 11 11 п р осел .
ов. Ковье 13 20 85 » 5 5 20 5 5 5 5 5 >
р . В агай 1 4 114 с т .  'Л ам ен ск ая И С 4 4 4 4 4 4 п р осел .
7» 2 5 113 13 1 5 5 5 5 5 5
7» 1 4 114 •» 12 1 4 4 4 4 4 4
» 0 3 115 И 1 3 3 3 3 3 3 »
р . Солоновка 0 32 135 с т .  Л ам енская 21 0 32 32 32 32 32 32 п р осел .
КОЛОДЦЫ 10 42 135 7» 31 10 42 42 42 42 42 42 т»
р. Солоновка V* 32 135 » 21 1Д 32 32 32 32 32 32 »
р. Сапожек V* 32 135 » 21 32 32 32 32 32 32
р .  Боровуш ка 4 40 122 с т .  Голышманово 44 0 40 40 40 40 40 40 п р осел .
7» 0 37 118 40 0 37 37 37 37 37 37 кооп.
7» 4 41 120 7> 42 4 41 41 41 41 41 41
р. Суетяк 1 38 118 39 1 38 38 38 38 38 38 то
— - — — — — — — — — - - — —
оз. Ягишино 7 32 125 с т .  Л ам ен ск ая 22 5 32 32 32 32 32 32 п р осел .
колодцы 0 25 128 7» 15 7 25 25 25 25 25 25 $
7» 2 27 127 7» 17 5 27 27 27 27 27 27
ов. Темное 6 31 120 7» 21 0 31 31 31 31 31 31
ов. М едвеж ка 0 16 ИЗ с т .  Л ам енская 5 С 16 16 16 16 16 16 п р осел .
7» V . 16 ИЗ 7» 5 ’А 16 16 16 16 16 16 >
р . К упанка 0 25 128 с т .  Л ам енская 32 0 25 25 25 25 25 25 п р осел .
р . Суетяк 2 27 130 7» 34 0 27 27 27 27 27 27 »
р . С уетяк 0 43 125 с т .  Голышманово 40 V* 43 43 43 43 43 43 п р осел .1 42 124 39 1 42 42 42 42 42 42
р . Суетяк 0 32 125 с т .  Л ам енская 37 0 32 32 32 32 32 32 п р осел .
7» 3 35 123 7» 40 3 35 35 35 35 35 35
Ламенский район. 58




(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 г.
К какой во-1 





















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Рябчуковекий сельсовет 117 334 357 691 — — — _ _
1. Рябчуковская (-ий), д. . 117 334 357 691 русск. 691 — — Усть-Ламенск
13. Свистовекий сельсовет . 215 527 570 1097 — — — — —
1. Одино-Свистовская (-ту-
ха), д .............................. . 77 216 212 428 русск. 428 — Усть-Ламевск
2. Свистовское, с................... 138 311 358 669 665 поляки 2 >
14. Ситниковекий сельсовет 402 960 1085 2045 — — - — —
1. Большая Тарасовка, д. . 86 214 226 440 русск. 440 — — Ситниковской
2. Моховская, д..................... 46 119 151 270 270 — — »
3. Ситниковское, с ............... 143 337 396 733 733 — — »
4. Храмова, д........................ 127 290 312 602 602 >
15. Слободской сельсовет . . 225 608 591 1199 — — — *г —
1. Ламепская ж. д. ст. . . 17 24 34 58 русск, 54 украин. 4 Усть-Ламенск
2. Ново-Георгиевский, пос. 28 65 66 131 131 — — >
3. Слободской, пос................ 180 519 491 1010 993 украин 17
16. Солоновский сельсовет . 346 798 912 1710 — — — — —
1. Будка ж. д. 185 клм. . . 2 4 4 8 русск. 8 _ *— Усть-Ламенск
2. Ивановка, д...................... 27 81 83 164 164 — — Ситниковской
3. Пинигпно, д. . . 100 221 271 492 » 492 — —
4. Савиново (-на), д. . . . 83 180 206 386 » 386 — — »
5. Солоновка, Д...................... 134 312 348 660 649 цыгане 8 >
17. Томский сельсовет . . . 230 549 613 1162 — — — — —
1. Романовский, пос. . . . 107 249 286 535 русск. 531 зыряне 2 Евсинской
2. Томская, д ......................... 51 123 124 247 » 247 — — »
3. Федотово, с....................... 72 177 203 380 > 378 поляки 2
18. Устьламенский сельсовет 670 1316 1424 2740 - — — — —
1. Загремячье (-я), д. . , . 271 492 573 1065 русск. 1062 татары. 3 Усть-Ламенск
2. Полуказарма ж д.
195 клм.......................... 6 10 16 26 2 2 > 4
3. Полуказарма ж. д.
198 клм. . . • • 8 15 16 31 » 31 —. — >
4. Раз'езд ж. д. N° 32 . . . 8 18 15 33 > 3 3 — —
5. Ростягаева, ..................... 113 258 275 533 > Ьзз — — >





Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до: На какой
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
. ____ _ „,1Лт ■ ___ ___ ___
р. Суетяк 0 4 120 ст. Ламенская 15 0 4 4 4 4 4 4 просел.
— - — — — - — - - — — - -
р. Вагай 18 100 ст. Голышманово 13 V* 18 18 18 18 18 18 просел.
р. Зеленовка 0 18 100 13 0 18 18 18 18 18 18 тракт. кооа.
— — — — — — — — — — — — - -
р. Солоновка 1 28 120 ст, Ламенская 15 1 28 28 28 28 28 28 просел.
1 28 120 15 1 28 28 28 28 28 28
0 27 120 14 0 27 27 27 27 27 27 » кооп.
2 25 118 » 12 0 25 25 25 25 25 25 >
колодцы 9 9 165 ст. Ламенская 0 9 9 9 9 9 9 9 просел.
9 9 105 0 9 9 9 9 9 9 9
р. Вагай 0 7 114 9 0 7 7 7 7 7 7 а большой
КОЛОДЦЫ 9 11 107 ст. Ламенская 2 2 11 11 11 2 2 11 просел.
р. Медвежка 1 19 115 » 6 1 19 19 19 19 19 19 »
р. Солоновка 2 21 118 » 9 0 21 21 21 21 21 21
р. Медвежка 
р. Солоновка
2 19 114 7 0 19 19 19 19 19 19
0 21 116 9 0 21 21 21 21 21 21 | » коои,
р. Суетяк 2 24 139 ст. Ламепская 31 0 24 24 24 24 24 24 просел.
0 26 139 32 2 26 26 26 26 26 26 »
3 26 136 31 0 26 26 26 26 26 26 »
р. Вагай V* V* 118 ст. Ламенская И V 2 ъ г/2 у. V* V. просел. кеоп.
КОЛОДЦЫ 11 И 95 9 11 11 11 11 11 9 и >
14 14 92 > 11 14 14 14 14 11 11 14 >
11 И 95 12 11 11 И 11 12 12 И >
1 р. Вагай 1 1 118 > И 0 1 1 1 1 1 1 тракт.
> 0 0 118 > И 0 0 0 0 0 0 0 агр. и., *. п.. кооп.
Ларихинский район, 60
Н а з в а н и я :


















































: 1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10
19. Шабановекий сельсовет 274 698 757 1455 _ _ _ _ _
1. Подволошна (-я), д. . . 108 295 326 621 руССК. 619 выряпе 2 Усть-Ламенск.
2. Полуказарма ж. д.
183 клм. . . . . . . 8 8 12 20 20 _ . »
3. Шабанова, д ....................... 158 395 419 814 809 словак. 5
20. Шаньгинекий сельсовет 180 472 500 972 — — — - —
1. Верх-Солоновка, нос. . . 91 233 251 484 РУСОЕ. 484 — — Ситниковской
2. Шапъгиш, д...................... 89 239 249 488 485 поляки 2
X. Ларихинский район 4587 11001 12440 23441 — ’■ ! - — —
1 . Ворошшекий сельсовет . 296 649 748 1397 — — — — —
1 . Воронино (-а), д............... 193 437 487 924
473
русск. 923 татары 1 Ларихинской
2. Рагозина (Афонина), д. . 103 212 261 * 473 —
2. Гагарьеиский сельсовет 487 1169 1346 2515 — >- V1— , — —
1 . Гагиръе (-вс; ос), с. . 323 766 875 1641 русск. 1625 татары 13 Гагарьевской
2. Доповка (-ва), д. 42 97 118 215 215 — —
3. Шадрштка (-скан), д. . . 122 306 353 659 » 657 киргиз. 2
3. Дальнетрапнинетш сель- 
I с о в е т ..................... ...  . 239 525 627 1152 — - - — —
1. Травное (• пинское), с. 239 525 627 1152 русск. 1152 — — Гагарьевской
4. Клеликовекий сельсовет . 230 565 629 1194 — — — — —
1. Искра, к лхоз................... 9 26 27 53 русск. 53 — — обр. 1921 г.
2. Клепиково (-ское, Роши- 
ха, Аникина), с. . . . 221 539 602 1141 1141 — — Ларихинской
5. Ларихинский сельсовет . 525 1158 1308 2486 — — — — —
1. Клюева (Сверчкова), д. . 159 372 410 782 ■русск. 777 поляки 5 Ларихинской
2. Лариха^-ииское), с. . 366 786 898 1684 1644 татары 20
6. НежнвоиекиП сельсовет 199 454 553 1007 — — — —
1 . Неживова, д .................. 124 291 334 625 русск. 625 — — Ларихинской
2. Ташлакова, д................... 75 163 219 382 » 373 румын. 9
7. Новопокровсшш сельсовет 170 453 501 954 — ~ — — —
1. Боровской, кор................ 6 5 6 11 русск. 6украин. 3 Ларихинской
2. Воротынцев, кор............. 1 1 2 3 3
61 Ларихинский район
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
р, Вагай 0 1 3 1 1 8 ст. Ламенская 9 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 просел.
колодцы 4 1 5 1 0 8 4 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 »
р. Солоновка V * 1 1 1 1 8 * 9 0 И И И 1 1 1 1 1 1
р. Солоновка 4 4 3 1 3 7 ст, Омутинская 2 7 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 просел.
0 3 9 1 3 7 »  Ламенская 2 7 0 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 »
-
_ _
- — — — — — — - — —
р. Ишим 0 6 2 6 ст. Ишим 2 6 6 2 6 6 6 6 2 6 6 просел.
» 3 8 2 9
2 9 8 2 9 8 8 8 2 9 8
р. Алабуга 0 2 1 5 3 ст. Ишим 5 3 0 5 3 2 1 2 1 2 1 5 3 2 1 просел. кооп.
р. Ишим 5 2 1 5 3 » ь з 5 5 3 2 1 2 1 2 1 5 3 2 1 »
р. Алабуга 3 2 4 5 6 » 5 6 3 5 6 2 4 2 4 2 4 5 6 2 4 »
оз. Травное •о 3 7 5 5 ст. Ишим 5 5 0 5 5 3 7 3 7 3 7 5 5 3 7 просел. кооп.
р. Ишим 1 1 3 1 8 ст. Ишим 1 8 1 1 8 1 3 1 3 1 3 1 8 1 3 просел.
*
0 1 3 1 9 » 1 9 0 1 9 1 3 13 1 3 1 9 1 3
2 2 2 9 ст. Ишим 2 9 2 2 9 2 2 2 2 9 2 просел.
а> 0 0 30 » 30 0 3 0 0 0 0 3 0 0 тракт. к.л-ва,
агр. п., вем.
— _ _ ___ — _ _ _ _ п., кооп.
р. Кабановка 0 5 3 6 ст. Ишим 3 6 0 3 6 5 5 5 3 6 5 просел.
> 1 5 3 6 3 6 0 3 0 5 5 5 3 6 5 тракт.
— — — — — — —
колодцы 7 2 3 4 8 ст. Ишим 4 8 7 4 8 2 3 2 3 2 3 4 8 2 3 просел.
» 9 2 1 5 0 » 5 0 9 5 0 2 1 2 1 2 1 5 0 2 1 »
1
Ларихпнскпй район 62







По данным переписи 1926 года




















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Михайловна, д. . . . . 63 173 185 358 русск. 358 Ларнхинской
4. Ново-Покровка (-ская,
Пороги), д ..................... 97 270 302 572 » 572 — — »
5. Юрьевский, кор. . . . 3 4 6 10 » 10
8. Огиевскнй сельсовет . . 315 727 813 1545 — — — — —
1. Огнева, д........................ 207 466 513 979 русск. 978 татары 1 Ларнхинской
2. Шагалова, д...................... 108 261 305 566 * 566 * »
9. Иесьяновский сельсовет . 349 973 1061 2034 — — — — —
1. Песьяиовское (-некое), с. . 338 933 1027 1960 русск. 1954 поляки 6 Ларнхинской
2. Светлый Путь, е ы с . . . . 11 40 34 74 74 — — обр. 1925 г.
10. Селезневский сельсовет . 293 710 796 1506 — — — — —
1. Зимиха, д.......................... 65 161 188 349 русск. 345 татары 4 Гагарьевекой
2. Селезнева, д ................а . 228 549 608 1157 * 1157
11. Смирновский сельсовет . 309 758 831 1589 — — — —
1 . Коротаевка (-ва), д. , . 69 167 203 370 русск. 318 украин 46 Локтинской
2. Смирнове (-ское), с. . . 240 591 628 1219 1175 » 25 У>
12. Травнинекий сельсовет . 514 1341 1513 2854 — — • —
1. Кислое (-яя), д................. 99 241 269 510 русск. 510 — — Ларнхинской
2. Ново-Травное (-инское), с. 302 831 924 1755 » 1746 татары 5
3. Старо-Травное (-ин-
ская), д...................... 113 269 320 589 586 » 3 »
13. Ченчерский сельсовет 491 1123 1250 2373 — — -- — —
1. Вознесенка (-некий), д. . 141 355 427 782 русск. 782 _ — Ларнхинской
2. Малый Ченчер (Поло-
винка), д .................... 139 313 339 652 » 652 — —
3. Романовна (-ва), д. . . . 44 98 111 209 » 209 — —
4. Старый Ченчер д............. 67 153 166 319 » 319 — —
5. Ченчер (Ново-Ченчер-
ское), с........................... 1 0 0 204 207 411 » 411 ~
14. Чирковский сельсовет 170 396 459 855 — — — — —





















































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ченчер 4 25 47 ст. Ишим 47 4 47 25 25 25 47 25 просел.
» 0 21 43 43 0 43 21 21 21 43 21 »
КОЛОДЦЫ 16 37 55 ст, Маслянская 37 16 55 37 37 37 55 37 >
— — — — — — — — — — — — — ~
р. Ишим 0 13 43 ст. Ишим 43 0 43 13 13 13 43 13 провел. кооп.
» 1 12 42 42 1 42 12 12 12 42 12
о». Пясчанекое 0 13 43 ст. Ишим 43 0 43 13 13 13 43 13 просел.
оз. Галаево 3 16 46 46 3 46 16 16 16 46 16 »
— — — ш — — — - — — — — — —
р. Алабуга 2 32 62 ст. Ишим 62 2 62 32 32 32 62 32 тракт.
0 30 60 60 0 60 30 30 30 60 30 кооп.
— — — — —
оз. Коротаево 3 20 45 ст. Ишим 45 0 45 20 20 20 45 20 просол.
оз. Смирново 0 22 48 * 48 0 48 22 22 22 48 2 2 » кооп.
— — — — — — - — — — — — — —
оз. Кислое 3 10 24 ст. Ишим 24 3 24 10 10 10 24 10 просел.
оз. Травное 0 7 27 » 27 0 27 7 7 7 27 7 > кооп.
» V* 7 27 27 V* 27 7 7 7 27 7 »
КОЛОДЦЫ 2 8 39 ст. Ишим 39 0 39 8 8 8 39 8 просел.
оз. Ченчерское 4 9 41 » 41 0 41 9 9 9 41 9
'р. Ченчер 5 И 41 41 1 41 11 11 И 41 И
4 10 39 39 0 39 10 10 10 39 10 >
» 0 И 41 41 0 41 11 11 11 41 И кооп.
— — — — — — — — — — — — — —
оз. Чиркове 0 27 53 ст. Ишим 53 0 53 27 27 27 53 27 просел. кооп.
Петуховскпй район, 64
Н а з в а н и я :








1. Районов. о Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X I. Петуховский район . 8153 20364 22533 42897 — — — — -
I. Антабанекпй сельсовет . 344 770 886 1656 — — — — —
1. Актабан (-ская, Сусар-
ла), д..............................
2. Мартыново (-а, Плос-
245 546 615 1161 русск. 1133 киргиз. 21 Каменской
кая), д............................ 99 224 271 495 486 » 7 »
2. Богдановичеекий сель-
совет ............................. 214 527 578 1105 — — — — —
1. Богдановичи, д ................. 210 517 566 1083 украин. 810 русск. 263 Теплодубровск.
2, Пеньково, хут...................
3. Бодьшеприютинский сель-
4 10 12 22 русск. 22 обр. 1924 г.
совет ............................. 237 608 661 1269 — — — — —
1. Больше-Приютное, с. . .
2. Шляхтин (Новороссийск),
215 544 606 1150 русск. 1134 киргиз. 16 Теплодубровск.
хут................................... 22 64 55 119 119 — —
4. Горбунешинский сельсовет 447 1124 1229 2353 -- — — — —
1. Будка ж. д. 452 клм. . . 2 3 3 6 русск. 6 Петуховской2. Горбунешное (-ая), д. 105 266 270 536 » 522 киргиз. 123. Горбуново (-а), д............. 54 148 142 290 » 286 немцы 4
4. Горбуново ж. д. раз. . .
5. Казаицевское (Голод-
21 42 42 84 » 84 — »
ное), с............................. 161 399 459 858 » 839 киргиз. 166. Каменная, д...................... 99 259 307 566 562 У> 4
7. Сочино ж. д. раз............. 5 7 6 13 » 13 — >
5. Бусиновский сельсовет . 358 750 892 1642 — _ — _ _
1. Гусиное, с........................ 358 750 892 1642 русск. 1605 киргиз. 18 Теплодубровск.
6. Жидковский сельсовет . 317 718 341 1559 — — — _ —
1. Жидки, д........................... 317 718 841 1559 русск. 1540 мордва 14 Утчанской
7. Каменский сельсовет . . 486 1234 1330 2564 — — — __
1. Камепское, с..................... 343 877 961 1838 русск. 1817 татары 21 Каменской2. Ново-Лебяжье (-я), д. . 143 357 369 726 720 ’б »
8. Каравашкпнекий сельсовет 250 531 596 1127 — — — _
1 . Каравашкино (-шин-
ская), д .......................... 117 236 279 515 русск. 399 украин 93 Рынковской2. Монастырская, д............. 112 251 280 531 512 киргиз. 12 »
65 Петуховскпй район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
- • — — - — — - — — — — — — —
- — — — — — — — — - — — — —
о з . О усарла 0 43 140 с т .  П етухово 43 0 43 43 43 27 43 43 п р ооел . кооп.
о в . П лоское 7 50 135 50 7 50 50 50 32 50 50
— — — _ — — _ _ _ __ . __ , — —
08. Богданович 0 23 215 с т .  П етухово 23 0 23 23 23 23 23 23 п р о с е л . к ооп .
озеро 12 21 110 » 21 12 21 21 21 21 21 21
— — — •— — — — — - — — — —
оз. П ресное 0 27 220 с т .  П етухово 27 0 27 27 27 27 27 27 т р а к т . кооы.

























п р осел .
» 5 21 180 21 0 21 21 21 21 21 21
о з . Камыш ное 5 21 180 21 11 21 21 21 21 21 21
о з . К азандево 3 25 175 > 25 0 25 25 25 25 25 25 т р ак т .
п р осел .
»
к ооп .
о з . К ам енное 3 20 178 > 20 0 20 20 20 20 20 20 »
КОЛОДЦЫ 13 11 180 И 11 11 11 11 11 11 11
о з . Г усиное 0 36 225 с т .  М акушино 27 0 36 36 36 36 36 36 п р осел . кооп .
оз. С еверное 0 39 160 с т .  П етухово 39 0 39 39 39 16 39 39 п р осел . кооп.
— — — - — — — — — — — — —
КОЛОДЦЫ 0 59 128 с т .  П етухово 59 0 59 59 59 59 59 59 больш ой кооп.
озеро 4 59 130 » 59 0 59 59 59 59 59 59 п р осел . »
оз. Караваш инское 0 21 200 с т .  П етухово 21 0 21 21 21 21 21 21 п р осел . нооп .
о з . М онастырское 2 21 200 » 21 0 21 21 21 21 21 21 »
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Пьянково, заимка . . . 4 12 10 2 2 русск. 15 литовц. 7 Рынков ской
4. Пьянково, ж. д. раз. . . 17 32 27 59 > 51 украин. 8
9. Коровинский сельсовет 
(быв. Ново-Георгиев­
ский 2 - О Й ! ....................................... 365 927 1059 1986
1. Гренадерский, ху'ч . . . 11 20 24 44 руССК. 38 мордва 4 обр. 1921 г.
2. Гренадеры, д .................... 77 177 209 386 370 киргиз. 11 Утчанской
3. Ноео-Георгиевка (Ко­
ровья), д ........................ 277 730 826 1556 1537 » 10
10. Кривинский сельсовет
248(быв. Воробьевский) . 546 627 1173 — — —• — —
1. Воробьи (-евка), д. • . 121 274 306 580 русск, 552 немцы 14 Утчанской |
2. Кривиио (-вежский, Че- 
ремна), д........................ 127 272 321 593 > 580 киргиз. 12
11. Мало-Приютинсвий сель-
207совет . . . . . . . 540 616 1156 — — —- — —
1. Мало-Приютное (-ая), д. 169 451 506 957 русск. 919 цыгане 38 Теплодубровск.
2. Под'увальная (Мохо­
вик), д............................ 38 89 110 199 » 191 киргиз. 8
12. Матаепнешш сельсовет • 461 1143 1256 2399 — — — — —
1. Горушки, д ........................ 17 41 47 88 русск. 88 -— — Петуховский
2. Гришино (-а), д. . . . . 74 178 183 361 украин. 229 русек. 117 Теплодубровск.
3. Матасье (-синекое), с. . 370 924 1026 1950 русск. 1936 цыгане 6 Петуховской
13. Новогеоргиевский сель­
совет (быв. Новогеор­
гиевский 1) .................. 246 641 700 1341 _ _ — —
1. Ново-Георгиевка (Салаз-
15 Рынковекойки), д. . . . . . . 135 369 398 767 украин. 752 русск.
2. Царево (-а), д. . . . . . 111 272 302 574 русск. 566 мордва 7 Утчанской
14. Новоильинский сельсовет 332 819 969 1788 — - — — —
1. Медвежье Озеро, курорт 1 2 3 5 русск. 5 ■— — Утчанской
2. Ново-Илъинекое (Жидки, 
Пруды), с....................... 331 817 966 1783 1757 мордва 19
15. Новомихайловский сель-
совет ............................. 137 338 364 702 — — """
1. Ново-Михайловка (-ская,
483 9 КаменскойСнегирево), д................ 95 245 256 501 русск. таИры
2. Сергеевка (-ский, Плос­
кое), пос........................ 42 93 108 201 » 194 моРД**' 4
67 Петуховский район,




































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
озеро 5 21 200 ст. Петухово 21 3 21 21 21 21 21 21 просел.
колодцы 4 21 200 » 21 2 21 21 21 21 21 21 »
оз. Бажеяово 6 19 184 ст. Петухово 19 0 19 19 19 7 19 19 просел.
оз. Стырово 7 18 185 18 7 18 18 18 8 18 18
оз. Коровье 0 25 190 25 0 25 25 25 15 25 25
оз. Воробьево 0 30 188 ст. Петухово 30 0 30 30 30 И 30 30 просол. кооп.
оз. Черемное 2 32 190 32 2 32 32 32 13 32 32 »
оз. Косое 0 30 223 ст. Петухово 30 0 30 30 30 30 30 30 тракт.
оз, Под‘увадьное 3 33 226 33 3 33 33 33 33 33 33 просел.
оз. Горушки 3 10 190 ст. Петухово 10 3 10 10 10 10 10 10 просел.
оз. Гришино 5 18 195 18 0 18 18 18 18 18 18
оз. Матасы 0 13 192 13 0 13 13 13 13 13 13 кооп.
оз. Салазкино 0 21 182 ст. Петухово 21 0 21 21 21 16 21 21 просел.
оз. Царево 6 25 182 25 0 25 25 25 25 25 25
оз. Медвежье 5 26 175 ст. Петухово 26 5 26 26 26 0 26 26 просел.
’ 03. Пруды 0 27 170 27 0 27 27 27 27 27 27 » коогг.
оз. Снегирево 0 64 120 ст. Мамлютка 43 11 64 64 64 64 64 64 просел.
08. Плоское 4 64 120 43 9 64 64 64 64 64 64
Петуховский район. 68
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Но данный переписи 1926 года
я • Население Национальность
К какой во- 
ЛОСТИ При-
1. Районов.
оея сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. •яя Я аЗ § надлежегл























1 2 3 4 5 е 7 8 9 10
16. Орловский сельсовет . . 241 606 654 1260 — _ _ _ _
1. Орлова (-ское), с.............. 241 606 654 1260 русск. 806 украин 377 Каменской
17. Песьянский сельсовет . 392 928 1044 1972 — — - — —
1. Русина (Крутенька), д. . 69 176 185 361 русск. 359 немцы 2 Каменской
2. Певьяно (-ское), с. • • . 323 752 859 1611 1574 киргиз. 17
18. Петуховский сельсовет . 394 1005 1081 2086 — — — — —
1. Ново-Семеновский, хут. 29 75 84 159 русск. 156 киргиз. 3 обр. 1923 г.
2. Петухово (-ское), с. • . . 365 930 997 1927 » 1913 » 9 Петуховский
19. Рынковский сельсовет . 300 742 860 1602 — — — — —
1 1. Анатольевна (-ский), д. . 56 166 189 355 украин 334 русск. 14 Рынковской
2. Рынки (-овское), с. . . . 244 576 671 1247 русск. 1225 киргиз. 14 »
20. Староберезовекий сель-
220 626 1161с о в е т ..................... ...  . 535 — — — —
1. Старо-Березово (-а, Вара- 220 626 1161Косова), д ...................... 535 русск. 1137 киргиз. 10 Рынковской
21. Тепло дубровский сель-
660 1620 3138совет ............................. 1518 — — — —
1. Новороссийск, хут. . . . 2 8 6 14 украин 10 русск. 4 Теллодубровск
2. Стрелецкая, д. 265 612 670 1282 русек. 1260 цыгане 19
3. Теплодубровское, с. . . . 371 840 882 1722 1684 ПОЛЯКЕ 21 3»
4. Угловка, д......................... 22 58 62 120 120 — — »
22. Троицкий сельсовет . . 133 349 374 723 — — | | —
1. Боровое, кор.................... 2 4 4 8 русск. 8 — __ Утчанской
2. Троицкая (Болото), д. . 131 345 370 715 709 мордва 3 Петуховской
23. Утчанекий сельсовет . . 390 872 941 1813 — — - — —
1 . Гусиновка, пос................ 29 66 92 158 русск. 158 — _ обр. 1922 г.
2. Золото-Плехановка, д. . 113 256 274 530 530 — Утчанской
3. Кудряшевка (-ский), д. . 42 101 94 195 > 185 мордва 10
4. Утчанское, с..................... 200 449 481 930 902 з» 13
24. Юдинский сельсовет . . 774 2593 2729 5322 — — — — —
1. Будка ж. д, 436 клм. . . 4 12 5 17 русек. 17 — Петуховской
2. Ново-Березово (-ская), д. 95 215 206 421 » 421 >
































































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
оз. Орлове 0 41 150 ст. Петухово 41 0 41 41 41 41 41 41 просел.
оз. Крутенькое 7 55 138 ст, Петухово 55 0 55 55 55 55 55 55 просел. кооп.
оз. 1 яча 0 48 143 » 48 0 48 48 48 48 48 48 »
озеро 7 12 180 ст. Петухово 12 7 12 12 12 12 12 12 просел.
оз. Петухово 0 5 187 * 5 0 5 5 5 5 5 5 тракт.
озеро 4 15 195 ст. Петухово 15 0 15 15 15 15 15 15 просел.
оз. Рынки 0 18 192 18 0 18 18 18 18 18 18 тракт. кооп.
озеро 0 13 187 ст. Петухово 13 0 13 13 13 13 13 13 тракт.
колодцы 9 23 215 ст. Петухово 23 6 23 23 23 23 23 23 просел.
ов. Касачево 1 16 208 16 0 16 16 16 16 16 16 »
» 0 15 207 3» 15 0 15 15 15 15 15 15 тракт. кооп.
оз. Углово 1 16 208 16 1 16 16 16 16 16 16 просел.
оз. Медвежье 3 16 180 ст. Петухово 16 11 16 16 16 16 16 16 просел.
оз. Болото 0 13 180 3» 13 13 13 13 13 13 13 13
КОЛОДЦЫ 7 32 164 ст. Петухово 32 7 32 32 32 7 32 32 просел.
оз. Утчанское 3 28 171 3» 28 3 28 28 28 3 28 28
2 25 171 3» 25 2 25 25 25 2 25 25
, » 0 25 171 » 25 0 25 25 25 0 25 25 тракт. кооп.
— — — — — — — — — — — — — —
ов. Лопаткине 1 1 191 ст. Петухово 1 1 1 1 1 1 1 1 просел* 1
озеро 5 5 195 » 5 0 5 5 5 5 5 5 з»
оз. Юдино 0 0 192 3» 0 0 0 0 0 0 0 0 тракт. агр. и., звм. г.,кооп.
Сладковский район 70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XII. Сладковский район . 5731 14864 15555 30419 — — — — —
1. Александровский сельсовет 388 1082 1038 2120 — — — — —
1. Александровское (Слобод­
ское, Слободской Лог), с. 388 1082 1038 2120 русск. 1666 украин. 447 Усовской
2. Бековский сельсовет . . . 312 800 847 1647 — — — — —
1. Беково (-вское), с............. 206 485 502 987 русск. 972 татары 11 Сладковекой
2. Ловцово (-а), д. . . • . 106 315 345 660 660 — —
3. Большовекий сельсовет . 255 625 674 1299 — -- — — —
1. Большое (-ая), д .............. 68 156 159 315 русск. 315 _ — Сладковекой
2. Дубровное (-ая), д. . . . 85 200 222 422 418 ПОЛЯКЕ 4
3. Кочкарное (-ая), д. . . . 75 185 209 394 » 394 — —
4. Пешнево (-а), д. . . . 27 84 84 168 168 —
4. Задонский сельсовет , . . 202 527 561 1088 — — — — —
1. Задонское (Темное), с. . 182 468 510 978 русск. 972 немцы 6 Сладковекой
2. Плоцкий, пос. . . . . . 20 59 51 110 » 110 — обр. 1925 г.
5. Каравайскнй сельсовет . 209 542 558 1100 — — — — —
1. Глядекь (-некая), д. . . 83 178 191 369 рус ск. 369 _ — Сладковекой
2. Каравай (-ский), д. . . . 126 364 367 731 731 — >
6. Катайский сельсовет . . 294 693 771 1464 — — — —
1. Катайская, д................... 217 508 571 1079 русск. 1073 немцы 5 Сладковекой
2. Майский, выс................... 5 11 16 27 > 27 — — обр. 1926 г.
3. Щербаково (Сажина), д. 72 174 184 358 » 349 украин. 9 Сладковекой
7. Красивинский сельсовет . 139 328 354 682 — — - — —
1. Красивая, д ....................... 139 328 354 682 русск. 675 киргиз. 5 Усовской
8. Лопазновский сельсовет 209 628 650 1278 — — — — -
1. Алексеевский, выс. . . . 16 42 50 92 русск. 92 —- — обр. 1927 г.
2. Лопазное (-новский, Бу- 
зановский), д................ 193 586 600 1186 1186 — — Сладковокой
9. Малиновский сельсовет . 157 594 490 994 — — — — —
1. Малиново (-а), д.............. 114 385 368 753 русск. 753 — — Сладковокой
2. Остропятова, д................. 43 119 122 241 241 >
71 Сладковский район
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и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 0 43 132 ст. Маслянская 43 0 132 43 43 43 43 43 просел. кооп.
ов. Беково 0 19 109 ст. Маслянская 35 0 109 19 19 35 35 19 просел. кооп.
08. Ловцово 5 15 114 » 40 0 114 15 15 40 40 15 »
оз. Большое 0 3 131 ст. Мангут 43 3 131 3 3 43 43 3 просел.
оз. Дубровное 3 6 134 » 43 0 134 6 6 4 3 43 6
оз. Кочкарное 9 10 130 » 52 9 130 10 10 52 52 10
оз. Пешнево 4 6 134 » 47 4 134 6 6 47 47 б »
оз. Темное 0 19 96 ст. Маслянская 48 0 96 19 19 48 48 19 просел.
оз. Плоцкое 5 24 91 45 5 91 24 24 45 45 24 »
оз. Глядень 2 23 100 ст. Мангут 20 2 100 23 23 20 20 23 просел.
оз. Медвежье 0 21 100 20 0 100 21 21 20 20 21 »
оз. Китайское 0 И 128 ст. Мангут 32 0 128 11 11 32 32 11 просел.
озеро 6 17 134 26 6 134 17 17 26 26 17 »
оз, Щербаково 2 13 130 * 32 2 130 13 13 32 32 13
колодцы 0 45 139 ст. Булаово 37 0 139 45 45 37 37 45 просел.
колодцы 13 20 130 ст. Мангут 53 13 130 20 20 53 53 20 тракт.
р. Бузан 0 7 135 » 43 0 135 7 7 43 43 7 просел. кооп.
оз. Малиново 0 5 123 ст. Маслянская 48 0 123 5 5 48 48 5 просел.
оз. Остропятово 7 12 120 * 44 0 120 12 12 44 44 12
Сладковский район, 72
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10. Михайловский сельсовет 153 419 485 9 04 _ _ _ _
1. Михайловский (Павлов-
ский), пос............... ...  . 153 419 485 904 русск. 901 ВОТЯКИ 3 Усовской
11. Никулинский сельсовет. 232 696 733 1429 — — — — —
1. Никулино (Чищаева), д. 232 696 733 1429 русск. 1423 татары 6 Оладковокой
12. Новоказанский сельсовет 430 1172 1172 2344 — — — — —
1. Гуляй Поле, выс............. 20 40 42 82 русск. 82 _ _ обр. 1927 г.
2. Зеленый, выс.................... И 34 40 74 » 74 _ _
3. Кудринский, выс.............
4. Ново-Казанское (Белкиио,
25 87 81 168 » 168 — — »
Белковский), с............. 352 949 946 1895 русск. 1892 белор. 3 Сладковской
5. Образец, выс.................... 22 62 63 125 » 125 — обр. 1927 г
13. Новомаслянский сель-
совет ............................. 371 952 891 1843 — — — — —
1. Комаровка 1-я, пос. . . 16 44 49 93 русск. 93 — _ обр. 1922 г.
2. Куторина, д ...................... 47 128 125 253 253 — Рождественок.
3. Ново-Маелянское, с. . . .
4. Маслянская ж. д. ст. с
57 116 98 214 203 русины 11 Маелянской
поселком......................
5. Орловка (Комаровка
32 56 60 116 » 116 — — »
2-я), д............................. 55 145 118 263 » 255 латыш. 8 обр. 1917 г.
6. Полуказармаж. д.347клм. 5 И 8 19 19 — Рождественок.
7. Раз'езд ж. д. N° 42 . . .
8. Рождественка (-некое,
7 22 11 33 » 33 — —
Стержанка), с............... 82 219 227 446 446 — —
9. Хантиновка (-вский), пос. 70 211 195 406 406 — — Маелянской
14. Новопиколаевекий сель-
совет ............................. 281 761 875 1636 — — — — —
1. Беляевка, д.......................
2. Васильевна (Зарослин,
31 84 81 165 русск. 165 — Усовской
Забочный), д.................
3. Ново-Николаевское (Беле-
76 222 258 480 » 480 — —
чевка, Беляевский), с. 116 342 394 736 733 киргиз. 3
4. Песьяна (-ая), д .............. 58 113 142 255 » 255 — —
15. Пелевинский сельсовет. 176 415 463 878 — — — — —
1. Пальяново, пос................. 43 98 104 202 русск. 196 белор. 6 обр. 1925 г.
2. Пелевино (-а), д................ 133 317 359 676 665 киргиз. 6 Усовской
16. Покровский сельсовет . 236 748 777 1525 — — — — —
1. Покровский (Греховский),
Усовскойпос................................... 236 748 777 1525 русск. 1357 украин 156








Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до:
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист. н!>зн
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — — — — — — — — — — — —
оз. Таволжанское 0 37 139 ет. Булаево 45 0 139 37 37 45 45 37 просел. вооп.
— — — — — — — — - — — — — —
оэ. Никулино 0 16 123 ст. Мангут 27 0 123 16 16 27 27 16 просел.
— - — — — — — — — — — - — —
колодцы 9 27 130 ст. Булаево 50 9 130 27 27 50 50 27 просел.
> 11 43 146 » 43 11 146 43 43 43 43 43 »
> 13 27 141 43 13 141 37 37 43 43 37 »
озеро 0 32 135 48 0 135 32 32 48 48 32 кооп.
колодцы 7 32 135 53 7 135 32 32 53 53 32 »
колодцы 15 44 50 ст. Маслянская 15 5 50 15 44
—
15 15 просел.
» 6 51 47 » 6 2 47 6 51 15 6 6
> 0 53 47 ‘А 0 47 0 53 6 0 О кооп.
53 47 0 74 47 74 53
0
ги 74 74 »
> 9 44 56 9 4 56 9 44 9 9 9
3» 5 50 52 » 5 5 52 5 50 5 5 5
11 49 58 И 11 58 11 49 11 11 11
7 50 53 > 7 0 53 7 50 7 7 7
6 48 53 6 6 53 6 48 6 6 6
— - - — — — - — — - — — — —
оз. В. Курта л 2 41 80 ст. Маслянская 48 2 80 41 41 48 41 просел. кооп.
ов. Зарослое 7 35 87 55 7 87 35 35 55 55 35 »
оз. Куртал 0 41 80 48 0 80 41 41 48 48 41
оз. Песьяно 6 35 86 53 6 86 35 35 53 53 35 »
— — - — — — — — — - — — — —
колодцы 2 37 109 ст. Маслянская 71 2 109 37 37 71 71 37 просел.
ов. Пелевинское 0 37 107 69 0 107 37 37 69 69 37 »
— — — — — - - — — — — — — —
о». Котлован 0 19 125 ст. Маслянская 69 0 125 19 19 69 69 19 просел. кооп.
Сладковекий район. и
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__ По данным переписи 1926 года
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17. Рождественский сельсовет 269 618 648 1266 .
1. Малый Куртал, д. . . . 124 246 238 484 русск. 467 немцы 12 Усовской
2. Рождественский (Евсин- 
ский), пос...................... 145 372 410 782 » 766 киргиз. 9 5>
18. Сладковекий сельсовет . 247 502 533 1035 — — — - —
1. Сладковское, с................... 247 502 533 1035 русск. 1016 эстон. 11 Оладковской
19. Станиченский сельсовет 338 817 888 1705 — — — — —
1. Водокачка ж. д ............... 1 2 3 5 русск. 5 __ _ Маслянской
2. Вознесенка, д ................... 61 169 175 344 » 327 украин 9 »
3. Дубровка, д...................... 22 58 62 120 120 _ — обр. 1925 г.
4. Кабанье, д. . . . 68 157 168 325 » 317 румын. 8 Маслянской
5. Станичное, д. . . . . .  . 57 125 122 247 » 245 татары 2 »
6. Травное (Ново-Сергиев- 
ка), д............................... 73 193 209 402 387 украин 15 Оладковской
7. Шадрин о (Камай, Маль­
цеве), д ........................... 56 113 149 262 » 251 латыш. И Маслянской
20. Струшшиский сельсовет 307 748 778 1526 — — — — —
1. Будка ж . д. 356 клм. . 1 2 2 4 русск. 4 _ _ Маслянской
2. Будка ж. д. 373 клм. . . 1 5 4 8 9 — — »
3. Головинка (Покровка), д. 36 100 90 190 » 190 — — >
4. Женнховка, пос. . . . 12 29 35 64 » 64 — — »
5. Зайчинка (Алексеевна), д. 39 105 112 217 » 217 .— — »
6. Ново-Апдреевка (Вику- 
ловка), д........................ 70 170 191 361 » 361 _ _
7. Полуказарма ж. д.
365 клм........................... 4 6 10 16 16 _ — »
8. Полуказарма ж. д.
354 клм....................... 16 11 27 2. 27 __
9. Пургино, д. . . 16 41 45 86 » 86 — —
10. Раз'езд ж. д. № 43 . . • 24 44 44 8 8 8 8 — —
11. Раз'езд ж. д. № 44 . . 5 9 12 21 21 — —
12. Стрункино (Лисье), д. . 92 221 222 443 » 443 — —
21. Таволжанекий сельсовет 165 394 413 807 — — — — -
1. Лебяжье (-я), д ................ 25 64 66 130 русск. 130 — — Усовской
2. Таволжанская, д .............. 140 330 347 677 » 667 татары 6 х>
22. У сопений сельсовет . . 355 893 956 1849 — — - — —
1. Большой Куртал (Харла- 
мовка, Репевка), д. • • 69 189 196 385 русск. 379 киргиз. 6 Усовской
2. Козловский, пос. . . . . 38 101 103 204 » 204 — — Обр. 1925 г.
3. Уральский (Грабитель), 
П О С .................... - 15 50 47 97 97 _ _ _ »
4. Усово (-ское), с. . • • • • 233 553 610 1163 1159 украин 3 Усовской
75 Сладковекий район.
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
_ ... _ _
оз. М. Куртал 7 3 2 8 0 ст.М аслянская 3 9 7 8 0 3 2 3 2 3 9 3 9 3 2 просел.
оз. Евснно 0 3 7 7 5 » 3 2 0 7 5 3 7 3 7 3 2 3 2 3 7 » кооп.
оз. Сладкое 0 0 1 2 8 ст.М аслянская 5 3 0 1 2 8 0 0 5 3 5 3 0 просел. агр. п.. зем. л.
— — — — — — — ■ — - — — — — —
кооп.
озера 3 4 0 7 2 ст.М аслянская 1 3 1 9 7 2 1 3 4 0 1 3 1 3 4 0 просел.
колодцы 1 3 5 0 6 2 » 1 3 2 1 6 2 1 3 5 0 1 3 1 3 5 0 »
5 3 2 7 5 » 2 1 1 1 7 5 2 1 3 2 2 1 2 1 3 2 большой
оз. Кабанье 1 1 2 7 8 5 2 5 1 1 8 5 2 5 2 7 2 5 2 5 2 7 просел.
оз. Станичное 0 3 7 7 5 1 6 1 6 7 5 1 6 3 7 1 6 1 6 3 7 большой
оз. Травное 7 3 0 8 2 2 3 1 1 8 2 2 3 3 0 2 3 2 3 3 0
речка 1 6 3 0 9 1 2 7 1 6 9 1 2 7 3 0 2 7 2 7 3 0
— — - — — - — - - — — — — —
колодцы 9 4 3 6 4 ст.М аслянская 1 6 4 6 4 4 3 4 3 1 6 1 6 4 3 просел.
1 6 3 9 8 2 ст. Мангут! 7 1 8 8 2 3 9 3 9 7 7 3 9
0 3 4 6 8 ст.М аслянская 2 0 1 0 6 8 3 4 3 4 2 0 2 0 3 4
3 3 2 7 1 2 6 1 2 7 1 3 2 3 2 2 6 2 6 3 2 >
1 4 4 8 7 5 > 2 8 9 7 5 4 8 4 8 2 8 2 8 4 8 «
> 9 4 3 6 9 2 0 0 6 9 4 3 4 3 2 0 2 0 4 3 »
7 4 5 7 4 ст. Мангут 1 5 1 3 7 4 4 5 4 5 1 5 1 5 4 5
1 1 4 2 6 2 ст.М аслянская 1 4 5 6 2 4 2 4 2 1 4 1 4 4 2
7 3 0 7 5 3 0 1 7 7 5 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
» 4 3 7 6 4 2 0 5 6 4 3 7 3 7 0 0 3 7 *
1 6 3 7 7 8 ст. Мангут 1 1 1 1 7 8 3 7 3 7 1 1 1 1 3 7 »
оз. Стрункино 1 8 3 8 7 8 1 0 2 3 7 8 3 8 3 8 1 0 1 0 3 8
— — — — ~ — — - — — - — —
оз. Лебяжье 5 2 0 1 2 8 ст. Булаево 
>
6 9 5 1 2 8 2 0 2 0 6 9 6 9 2 0 просел.
оз. Таволжанекое 0 2 5 1 3 0 Ь 4 0 1 3 0 2 5 2 5 6 4 6 4 2 5 »
оз. Куртал 1 3 3 2 9 6 ст.М аслянская 5 5 1 3 9 6 3 2 3 2 5 5 5 5 3 2 просел.
колодцы 1 6 4 8 1 2 3 ст. Булаево 6 6 1 6 1 2 3 4 8 4 8 6 6 6 6 4 8 »
5 3 7 1 0 8 ст.М аслянская 6 5 5 1 0 8 3 7 3 7 6 5 6 5 3 7
оз. Усово 0 3 2 1 1 2 > 6 8 0 1 1 2 3 2 3 2 6 8 6 8 3 2 >
Сорокинский район, 76




(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные)














































1 2 3 4 5 С 7 8 9
X III. Сорокинский район 4023 9572 10133 19705 — — — -
1. Александровский сельсовет 238 649 664 1313 — — — —
1. А лександровка , д. . . 124 337 337 674 русск. 644 мордва 22
2. Веселовка (участок № 2),
выс. . . .  - ............... 10 30 33 63 » 57 чуваши 6
3. Московка (Полдневка), д. 104 282 294 576 * 381 мордва 124
2. Вороеихинский сельсовет 358 78 5 880 1665 — — — —
1. В о р с и т ,  д .............. - . . 195 388 440 828 русск. 823 поляки 5
2. Козловка, д...................... 41 100 128 228 222 » 6
3. Козыри (-евский), выс. . 4 14 10 24 24 — —
4. Костыли (-евский), д. . . 21 49 58 107 » 107 — —
5. Курмановка, д................. 08 173 177 350 347 поляки 2
6. Лазариха, д. ................... 29 61 67 128 118 » 10
3. Готопутовекий сельсовет 279 662 701 1363 _ — — —
1. Готопутово (-ское), с. . 171 362 399 761 русск. 740 белор. 9
2. Рязанская Слобода, д. . 08 186 194 380 380 — --'
3. Черемшавка (Крутая), д. 40 114 108 222 202 белор. 20
4. Дмитриевский сельсовет , 22» 616 580 1196 — — — —
1. Дмитриев ха, пос. . . . 68 162 142 304 украин 214 мордва 79
2. Калиновский, пос . . . . 76 253 226 479 мордва 479 .— —
3. Озеринский, пос................. 69 169 174 343 русск. 343 —
4. Сухинштский, пос. . . . 16 32 38 70 украин 52 русск. 18
5. Желшшекий сельсовет. 223 531 574 1105 — — — —
1. Алексеевский (Моховой),
П О С ................................... 21 50 63 ИЗ русск. 51 украин 62
2. Желнино (-а), д . .............. 124 279 311 590 590 — —
3. Крутой, нос....................... 30 75 67 142 » 132 латыш. 6
4. Лебяжий, пос.................... 48 127 133 260 260 — —
6. Жидоуеовский сельсовет 258 582 597 1179 — — — —
1. Буньково (-а), д................ 52 128 124 252 русск. 252 __ _
2. Воронковский, пос. . . . 18 47 36 83 83 — —
3. Жидоусово (-а), д. . . . 112 232 238 470 470 — —
4. Ново-Озернинский, пос. 37 89 94 183 » 183 — —
5. Спиридоновский, пос. . . 39 86 105 191 » 191 —
7. Лыкошинский сельсовет . 210 524 510 1034 — — — —
| 1. Лыкошина, д . .................. 70 171 167 338 украин 292 русск. 46
2. Михайловна, д................. 66 163 147 310 русск. 228 украин 82
























































































































11 12 13 14 15 16 17 18 ;19 20 21 22 23 24
р. Ик 0 5 62 ст. Ишим 62 5 5 5 5 32 5 5 просел.
Полдневка 11 16 65 » 65 16 16 16 16 30 16 16 »
5 10 52 52 10 10 10 10 37 10 10 *
р. Ворсиха 0 16 83 ст. Ишим 83 0 16 16 16 25 16 16 тракт.
Лазариха 5 13 85 85 1 13 13 13 20 13 13 просел.
колодцы 9 25 92 92 9 25 25 25 20 25 2 5
» 9 25 92 92 9 25 25 25 34 25 2 5
Лазариха 3 16 85 85 0 16 16 16 28 16 16 »
5 21 88 » 88 5 21 21 21 30 21 21
р. Ик 0 29 _  ст. Ишим 96 0 29 29 29 0 0 2 9 тракт.
1 29' 96 96 1 29 29 29 1 1 2 9 »
р. Черемшанка 2 31 98 98 2 31 31 31 2 2 31 *
колодцы 0 28 95 ст. Ишим 95 0 28 28 28 48 2 8 2 8 просел.
2> 6 34 Ю1 3> 101 6 34 34 34 54 3 4 34 тракт.
5 33 Юй > 102 5 33 33 33 53 3 3 3 3 просел.
5 33 ЮО 100 5 33 33 33 5 3 3 3 3 3 »
колодцы 6 25 90 ст. Ишим 90 6 25 25 2 5 14 14 25 просел.
р. Черемшанка 0 19 86 86 0 19 19 19 9 9 19 »
КОЛОДЦЫ 7 19 80 » 80 7 19 19 19 16 16 19 »
7 26 93 93 7 26 26 2 6 10 10 26 тракт.
р. Ик 5 21 90 ст. Ишим 90 5 21 21 21 8 8 21 большой
- КОЛОДЦЫ 3 19 88 > 88 3 19 19 19 10 10 19 просел. !
р. Ик 0 16 85 > 85 0 16 16 16 13 13 16 »
КОЛОДЦЫ 7 23 92 92 7 23 23 23 2 0 20 О О А, О »
3 19 88 88 3 19 19 19 16 16 19 »
р. Ик 0 16 64 ст. Ишим 64 0 16 16 16 43 16 16 просел.
> 5 16 64 64 5 16 16 16 4 3 16 16 »






До да!шьм переписи 1928 года



















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Новониколаевский сель-
совет ............................. 169 431 444 875 — — — — —
1. Вознесенка, д...................
2. Ново-Николаевка (-ский),д.
83 212 224 436 украин 329 русск. 107 Б-Сорокинскоя
86 219 220 439 355 » 84
9. Осиновскнй сельсовет . . 260 689 692 1381 — — — - —
1. Заря, выс........................... 27 71 65 136 русск. 104 украин 32 Б-Сорокинской
2. Ново-Троицкая (-ий), д. 65 173 158 331 украин 222 русск. 109
3. Осиновка, д........................ 84 222 225 447 русск. 337 украин 110 »
4. Петровский, пос............... 84 223 244 467 366 97
10. Пегушинский сельсовет 109 355 350 705 — — — — —
1. Лопатки (-кинекая), д. . 57 185 188 373 русск. 373 _ — Малиновской
2. Пегуха (-инский), д. . . 52 170 162 332 » 332 — —
11. Пинигинекий сельсовет. 296 668 746 1414 — — 1: — —
1. Верхняя Пинигина (Сту-
62 14деная), д .................... ... 135 160 295 русск. 267 цыгане Б-Сорокипской
2. Городище (Забродиио), д. 75 178 194 372 » 342 украин 27
3. Нижняя Пинигина, д. . 125 272 297 569 » 569 —
4. Николаевна, пос.............. 34 83 95 178 178 — —
12. Преображенский сель-
34 4 1794совет ............................. 850 944 — — — - -
1. Петропавловка, д. . . • 92 231 251 482 русск. 380 украин 102 Б-Сорокинской
2. Покровка, д...................... 105 259 290 549 украин 498 русск. 40
3. Преображении, с ............. 147 360 403 763 * 456 » 298
13. Рядовический сельсовет 195 480 539 1019 — — — — —
1. Воскресенка (Ольгина), д. 100 241 285 526 русск. 445 украин 81 В-Сорокинской
2. Рядович (Быструха), д. . 95 239 254 493 » 485 » 8 »•
14 . Сорокинский сельсовет . 429 792 906 1698 — — — — —
1. БольшиеСорокино(-сков),с. 327 578 672 1250 русск. 1195 украин 44 Б-Сорокинской
2. Мало-Сорокино (-а), д. . 102 214 234 448 448 — —
15. Стрельцовский сельсовет 191 422 438 860 — — — — —
1. Баевка, д ............................... 74 186 187 373 русск. 269 украин 104 Б-Сорокинской
2. Крутиха, д. . . • . . . . 64 125 123 248 > 247 латыш. 1
3. Стрелъь',овка, д ................. 53 111 128 239 * 232 украин 7
16. Тиханихинсний сельсовет 126 282 290 572 — — — — —
1. Малиновка, пос............... 42 107 111 218 русск. 218 _ — обр. 1922 г.
2. Тиханиха, д ....................... 84 175 179 354 354 Готопутовской
79 Сорокинский район.
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11 12 13 14 15 16; 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 2 11 6 8 ст. Ишим 6 8 0 И 11 11 39 11 11 тракт.
0 11 6 8 68 0 И 11 И 39 11 11 просел.
колодцы 5 12 63 ст. Ишим 63 12 12 12 12 35 12 12 просел.
4 10 69 69 10 10 10 10 28 10 10 »
0 6 65 65 6 6 6 6 32 6 6
» 5 11 67 » 67 И 11 11 11 30 11 11
колодцы 3 38 108 ет. Ишим 108 0 38 38 38 10 38 38 просел.
» 0 36 105 » 105 3 36 36 36 10 36 36
р. Яувяк 1 20 60 ст. Ишим 60 1 20 20 20 43 20 20 просел.
колодцы 3 24 58 58 3 24 24 24 45 24 24
р. Яувяк 0 21 60 » 60 0 21 21 21 43 21 21 » ко ОН.
колодцы 3 24 58 » 58 3 24 24 24 39 24 24
колодцы 3 16 83 ст. Ишим 83 3 16 16 16 32 16 16 просел.
» 4 23 90 90 0 23 23 23 28 23 23 большой
* 0 19 8 6 » 86 0 19 19 19 32 19 19 кооп.
колодцы 4 12 53 ст. Ишим 53 4 12 12 12 53 12 12 просел.
» 0 16 52 » 52 0 16 16 16 52 16 16 >
р. Ик 0 0 67 ст. Ишим 67 0 0 0 0 27 0 0 тракт. агр. п„ кооп.
» 1 1 68 * 68 1 1 1 1 26 1 1 просел.
колодцы 3 9 75 ст. Ишим 75 9 9 9 9 18 9 9 просел.
р. Ик 3 10 77 » 77 10 10 10 10 15 10 10 большой
» 0 7 74 » 74 1 7 7 7 18 7 7
колодцы 5 32 103 ст. Ишим 103 2( 32 32 32 20 32 32 просел.
р. Тихониха 0 34 105 105 Г 34 34 34 15 34 34
Частоозерский район, 80
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г.
е Население Национальность
1. Районов.
О 'ад Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов












































1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Чиетяковский сельсовет 109 254 278 532 _, __ _ _
1. Николаевна (Кабанье), 
пос........................ ...  . . 17 41 53 94 русск. 94
2. Чистяки (-ова), д. . . . 62 213 225 438 » 433 немцы 5
XIV. Частоозерский район 4857 10673 12214 22887 — — — —
1. Беляковский сельсовет . 514 1125 1257 2382 — — — - -
1. Акуль (Секерина), д. . 82 212 220 432 русск. 425 киргиз 7
2. Беляковское, с................... ЗЬб 750 839 1589 » 1582 поляки 4
3. Песьяная, д ...................... 76 163 198 361 361 — —
2. Бутыринекий сельсовет . 470 1058 1191 2249 — — _ —
1. Бутыриио (-ское), с. . . 418 916 1068 2029 русск. 2015 цыгане 6
2. Вознесенка (-ский), д. . 52 97 123 220 * 220 — —
3. Волчинский сельсовет . . 404 881 997 1878 — — — —
1. Волчья, д ........................... 186 367 421 788 русск. 782 киргиз 6
2. Песьяная, д....................... 82 175 215 390 373 17
3. Сумки (-на), д .................. 136 339 361 700 > 695 цыгане 5
4. Долговекий сельсовет . . 589 1191 1444 2635 — — — —
1. Долговское, с ..................... 387 774 911 1685 русск. 1657 киргиз 17
2. Мало-Долговское, с. . . 100 191 258 449 449 — —
3. Окунево, выс.................... 53 109 130 239 239 — —
4. Пьянкова, д ...................... 49 117 145 262 262 —
5. Карасьевскпй сельсовет , 200 445 555 1000 — — —
1. Карасье (-я), с. . . . ■ 200 445 555 1000 русск. 994 киргиз 4
6. Лебяжский сельсовет . . 170 326 403 729 — — — —
1. Лебяжья, д. .................. 170 326 403 729 русск. 729 — —
7. Лихановский, сельсовет . 263 544 603 1147 — — — -
1. Виноградово (-а, Оди- 
на), д .............................. 52 102 143 245 русск. 245 _
2. Лиханово (-ское), с. . . . 211 442 460 902 895 киргиз 7
8. Новотроицкий сельсовет 452 1245 1296 2541 — — — —
1. Гамзина, д . ...................... 129 311 349 660 русск. 647 киргиз 13
2. Ново-Троицкое, с............. 323 934 947 1881 > 1870 цыгане 9
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К .'О р 
? 1  
по.©.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 13 50 115 с т .  Ишим 115 13 50 50 50 45 50 50 большой
0 48 110 » П О 0 48 48 48 32 48 48 У>
оз. А куль 5 13 123 с т .  П етухово 80 5 13 13 13 13 80 13 п р осел .
о з .  Б елое 0 18 118 » 80 0 18 18 18 18 80 18 бол ьш ой кооп .
о з . П есьяноо 5 23 113 » 85 5 23 23 23 23 85 23 п р осел .
— — — — — — - — — — — — — —
ов. Буты риио 0 21 128 с т .  П етухово 53 0 21 21 21 21 53 21 п р осел . к ооп .
оз. В озн есен ск ое 6 15 132 » 59 0 15 15 15 15 59 15 »
о з . Волчье 0 21 145 с т .  П етухово 48 0 21 21 21 21 48 21 т р ак т . кооп .
о з . Песьяново 5 21 150 48 0 21 21 21 21 48 21 п р осел .
о з . Сумки 5 16 140 » 53 0 16 16 16 16 53 16 »
о з .  Долгое 0 19 150 с т .  П етухово 43 0 19 19 19 19 43 19 т р а к т . к о о п .
оз. М -Д олговское 2 20 150 » 43 2 20 20 20 20 43 20 п р осел .
ов. Окунево 7 12 143 » 50 7 12 12 12 12 50 12
о з .  Пьянково 4 23 154 * 39 4 23 23 23 23 39 23
о з . К арасье 0 37 128 с т .  П етухово 53 0 37 37 37 37 53 37 п р осел . к ооп .
— — — — — — — — — — — — —
о з . Лебяжье 0 27 134 с т .  М акушиио 64 0 27 27 27 27 64 27 п р осел . кооп .
— — — — — — — — — — — — — —
ов. М .-В ор онцов е 1 22 127 с т . М акушияо 65 1 22 22 22 22 65 22 просел.
о з . Песьяново 0 21 128 » 64 0 21 21 21 21 64 21 к ооп .
— — — — — — — — — — — — — —
о з . Гамзино 4 26 132 с т .  П етухово 44 0 26 26 26 26 44 26 п р осел .
оз. Дрояово 0 22 128 48 0 22 22 22 22 48 22 кооп.
оз. Половинное 13 34 140 37 13 34 341 34 34 37 34





(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Сивковекий сельсовет . 386 803 899 1802 _ __ ___ _
1. Журавлевка, д................ 79 188 248 436 руССК. 425 киргиз. 8 Долговекой
2. Сивково (-ское), с............. 307 615 751 1366 1358 » 8 Частооверокой
10. Частоозерский сельсовет 785 1605 1843 3448 — — — — —
1. Денисова, д ....................... 259 505 600 1105 русск. 1092 киргиз. 7 Частооверокой
2. Дронова (-вка), д. . . . 59 124 131 255 255 — —
3. Казанцева (Маслова), д. 95 181 233 414 408 киргиз. 6 »
4. Частоозерское, с............... 372 795 879 1674 > 1657 15
11. Чебачинский сельсовет . 260 804 674 1278 — — . — —
1 Чебачъя, д ........................... 260 604 674 1278 русск. 1271 киргиз. 6 Вутыринской
12. Чердынцевский сельсовет 138 351 369 720 — — — — —
1. Чердынцево (-а), д. . . . 138 351 369 720 русск. 717 киргиз. 3 Вутыринской
13. Шестаковекий сельсовет 226 495 583 1078 — — — — —


















































































а  й  мс  >■> 
и  а  о  ы 
а  • 
«  В
V  К  
8 . 8  
М  -е-
11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25
0 8 .  Журавлево 4 16 142 ст. Макушино 44 0 16 16 16 16 44 16 просел.
оз. Сивково 0 16 142 48 0 16 16 16 16 48 16 » кооп.
ов. Денисово 2 2 128 ст. Петуюво 71 2 2 2 2 2 71 2 просел.
оз. Дроново 7 7 135 > 64 7 7 7 7 7 64 7 тракт.
оз. Казанцево 9 9 128 > 7 8 9 9 9 9 9 78 9 просел.
ов. Мартынове 0 0 128 69 0 0 0 0 0 69 0 тракт. агр. п., кооп.
оз. Чебачье 0 27 128 ст. Потухово 53 0 27 27 27 27 53 27 просел. кооп.
ов .Чердынцево 0 32 118 ст. Петухове 59 0 32 32 32 32 59 32 просел.
оз. Шестаково 0 21 128 ст. Петухово 50 0 21 21 21 21 50 21 большой
А Л Ф А В И Т
населенных пунктов ИШИМСКОГО округа, Уральской области
А.
Абатское 2 
Аевский Волок 30 
Аксенова 30 



















Аникина 60 * 
Аниковка 14 
Анценский 30 
Анулан 30 .* 
Аптулынские-Ново 16 
Армизон (-ское) 8 
Аромашево (-ское) 12 
Артамонова 6 
Артамоново 50 
Архиповна (-ский) 54 
Асиновка 32 * 









Балаганы (-ское) 12,26 
Балаганы Одина 12 








Батурина (-ский) 18, 
54
Бедрихина 4 * 
Безгусково 24 
Безруковка 12 
Безруково (-ское) 40 
Беково (-ское) 70 
Белая Елань 30 * 
Белечевка 72 * 
Белкино 72 * 
Белковский 72 * 
Белькова 26 
Беляевка 72 
Ееляевский 72 * 
Беляки 26 
Беляковское 80 
Бердюженка 46 * 












































Большие Чирки 40 
Большие Ярки 52 
Большое (-ая) 70 
Большое Полое 20 * 
Большое Сорокине 
(-ское) 78
Большой Куртал 74 
Большой Кусеряк 
(-ское) 14
Большой Остров 48 


















Брод Тюлений 26 * 
Бугровка 32 * 
Бугрово 52 *
Будка 185 клм 58 
Будка 218 клм 36 
Будка 229 клм 38 
Будка 250 клм 44 
Будка 251 клм 44 
Будка № 272 40 
Будка 273 клм 50
Будка № 279 40 
Будка 285 клм 42 
Будка 307 клм 46 
Будка 313 клм 46 
Будка 322 клм 50 
Будка 334 клм 42 
Будка 356 клм 74 
Будка 373 клм 74 
Будка 436 клм 68 
Будка 452 клм 64 
Бузановский 70 * 
Булановка 50 
Бунькова 28 



















Варакосова 68 * 
Вараксина (-ский) 34 
Васильевна 72 
Ведерниковский 54 
Веретия Большая 30 * 
Веретия Малая 30 
Верхняя Пшшгина178 









—  6 5
Викулово (-ское) 26 
Вилкова 16 
















Воробьево (-ское) 20 
Воробьи (-ьевка) 66 
Воронине (-а) 60 
Воронковский 76 









Выселок 22 * 








Гагарушка 24 * 
Гагарысова 38 










Глядень (-ский) 38 















Горбунова Малая 38 * 
Горбувово 64 
Горбуново (-а) 64 





Готопутово (-ское) 76 
Грабитель 74 *
Грачи (-ева) 52 
Гренадерский 66 
Гренадеры 66 
Греховский 72 * 
Грива Лосинная 14 
Гришино (-а) 56,66 
Гужевка 8 *


















Доновка (-ва) 60 
Доново (-а) 42 
Достовалова 34 
Дранково (-ское) 36 




Дубровное (-ая) 70 
Дубынское 52 





Евоина 52 * 
Евсинская Одина 56 
Евсштский 74 * 




Елань Белая 30 * 
Еловка (-вочка) 28 
Ельцова 52 
Емецкая-Мало 38 
Епанчинка (-на) 42 
Епанчино 52 * 
Еремина 4 
Ересна (-я) 34 
Ермаковское 28 
Ермоловка 48 * 
Ершова 28 
Ефимова 6
Желнино (-а) 76 
Жениховка 74 
Жигуль (-ский) 28 
Жидки 64 
Жидки 66 * 







Забочный 72 * 
Забошная 8 
Забродило 76 * 
Заворохино (-а) 42 
Заворцева Болын. 20 
Заворуева Малая 20 
Завьялова 40 
Загремячье (-я) 58 
Задонское 70 
Заимка 32 * 
Зайчинка 74 
Закрятинский 28 







Зарослин 72 * 












Зырянка 42 * 
Зырянская 48
И.
Иванова (-ский) 18 
Ивановка 42,58 
Ивановка 32 * 
Ивановка-Ново 44 















Кабанье 80 * 
Казакова 8 * 
Казанка (-ский) 18, 
44





Казарма 236 клм 36 
























Карасье (-я) 80 




Карулан 30 * 
Карьково 24 
Карьковская 24 *






Квасниха 32 * 
Киргинцево (-а) 20 
Кислое (-ая) 62 
Кишкина 40 * 




Козловка 10 * 
Козловский 74 
Козыри (-евский) 76 
Кокуй 4 * 
Колмановский 50 
Кольцовка 50 
Комарова 52 * 
Комаровка 1-я 72 
Комаровка 2-я 72 * 
Комиссарская 28 
Комлева 10 * 
Коммуна «Пробуж­






Коровья 66 * 
Королева 38 
Короленский 30 
Коротаевка (-ва) 62 
Корсаковка 40 
Костылева 4 








Кошелева 54 * 
Кошкарагай 48 * 
Кошкарова 52 
Красивая 70 
Красная Горка 28,48 
Краснополье 16 
Красные Орлы 10 





Кривоглазова 2 * 




Крутая 6,40,76 * 





Крутые Озерки 44 






Куимово (-а) 46 
Кукарцева 44 
Кукуй 4






Курочкина 8 * 
Куртал Большой 74 
Куртал Малый 74 
Кусейгуль 16 * 
Кусеряк Большой 14 













Лапушино (-ское) 38 
Лариха (-инское) 60 
Лебедева 52 
Лебяжий 76 
Лебяжье (-я) 26,74 
Лебяжье-Ново 64 
Лебяжья 80 
Легалово (-ский) 44 
Лежневский 54 * 
Лешакова 14 
Лешакова 28 * 
Липинский 2 
Лисье 74 *
Лиханово (-ское) 80 
Лихачева 2 
Ловцово (-а) 70 








Лопатки (-кинская) 78 




Лукина 42 * 
Луковский 38 
Лукошки 5 








Малахово (-ское) 30 
Малаховский 30 
Малая Бокова 26 
Малая Болдырева 2 
Малая Веретия 30 
Малая Горбунова 38* 
Малая Заворуева 20 
Малая Островная 4 
Малая Ракитина 12* 
Малая Тарасовка 56 
Малиновка 30,56,78 
Малиновка 16 * 



















Малые Озерки 46 
Малые Ярки 52 
Малый Куртал 74 
Калый Кусеряк 12 
Малый Остров 46 




Мальцево 74 * 
Манаковский 16 
Марковский 48 
Мартынова 2 * 
Мартынове (-а) 64 
Маруха 4 
Маслова 82 * 






Медведево (-ское) 38 
Медвежка 56 
Медвежка 34 * 
Медвежье Озеро 66 
Медяны 14 
Мезенка (-ская) 42 
















Михайловский 14 * 
Мишина 24 
Мокрушина 36 
Мокрушина 28 * 
Мокшина 2 
Монастырская 64 
Морокова (-ский) 50 
Московка 76 
Мостовской 32 
Моховик 66 * 
Моховой 30 
Моховой 76 * 
Моховская 58 
Мошкина 2 * 
Муравьинный 34 












Немтиново 34 * 
Нестерова 24,46 
Нивтшский 52 * 
Нижегородский-Ра- 
китинский 12 














Новая Боровая 26 








































Новороссийск 64 * 
Ново-Рыбинка 48 * 
Ново-Рямова 22 
Ново-Семеновский 68 





Новоселово (-а) 40 





























Озерки Крутые 44 
Озерки Малые 46 
Озерйинский-Ново 76 
Озерное (-инское) 32 
Озеро Медвежье 66 
Окунево 24,80 
Ольгина 18 




Орлово (-ское) 10,68 




Остров Большой 48 
Остров Малый 46 
Островная 4 * 
Островная Большая 
2
Островная Малая 4 
Остропятова 70 





Павловский 72 * 
Пайково (-а) 4 
Паленка (-ский) 50 
Пальяново 72 
Панькова 24 * 
Пахарь Красный 8 
Пахомова 46 
Пеганово (-ское) 24 
Пегуха (-инский) 78 









Песьяна (-я) 72 
Песьяная 80 
Песьяник 10 
Песьяно (-ское) 68 
Песьяно 1-е и 2-е 
22,24








Петухово (-ское) 68 
Пешнева 54 
Пешнево (-а) 70 
Пинигина Верхняя 78 






Плоское (-ая) 8,20 
Плоское 66 * 
Плоцкий 70 
Победа 34 
Подволошна (-я) 60 
Погорелки (-льская) 
6
Подгорного 50 * 
Поддубровная 32 
Под'увальная 66 
Под'увальная 4 * 
Покровка (-ский) 32, 
36,78
Покровка 74 * 
Покровка-Ново 56,62 
Покровский 72 
Полднева (-ая) 24 
Полдневка 76 *
Поле Гуляй 72 
Полковникова 46 * 
Половинка 12,80 
Половинка 62 * 
Половинная 22 
Полое 8,22 
Полое Большое 20 * 
Полое-Мало 22 * 
Половник 44 * 
Полуказарма 183 клм 
60
Полуказарма 195 клм 
58
Полуказарма 198 клм 
58
Полуказарма 209 клм 
56
Полуказарма 220 клм 
36
Полуказарма 222 клм 
38
Полуказарма 238 клм 
36
Полуказарма 253 клм 
44
Полуказарма 258 клм 
" 44
Полуказарма 282 клм 
42
Полуказарма 300 клм 
46
Полуказарма 308 клм 
46
Полуказарма 331 клм 
42
Полуказарма 347 клм 
72
Полуказарма 354 клм 
74









Привалова 28 * 
Приютное-Болыне 64 
Приютное-Мало 66 










Ражево (-ское) 40 
Раздолье 50 
Раз'езд № 32 58 
Раз'езд К» 33 38 
Раз‘езд № 34 36 
Раз'езд К« 36 50 
Раз'езд К» 37 40 
Раз'езд >6 38 42 
Раз‘езд К» 39 46 
Раз'езд К» 40 50 
Раз'езд К  41 42 
Раз‘езд К» 42 72 
Раз'езд К» 43 74 
Раз'езд № 44 74 
Ракитина Большая 
12 *














Решетниково (-а) 56 
Ровнец 48 
Рогалиха-Верх 6 * 





Романовна (-ва) 18,62 
Романовский 58 
Ростягаева 58 
Рохмановка 24 * 
Рощиха 60 * 
Рупольский 18 
Русакова 38 
Русаково (-ская) 18 
Русачиха 26,30 * 
Рыбинка-Ново 48 









Рямовая 44 * 
Рямово-Старо 24 




Савиново (-на) 58 
Сажина 48 
Сажина 70 *





Сарана (-ина) 4 
Сарайная 4 *
Сартом 32 
Сверчкова 60 * 
Светлый Путь 62 
Свинина 38 
Свинная 54 * 
Свистовская- Одино 58 
Свист овское 58: 








Сергеевка (-ский) 66 





Се|эп и Молот . 2 
Сибиряковский 48| 















Слепентща 36 * 
Слобода Рязанская 
76
Слободское 70 * 
Слободской 58 
Слободской Лог 70 * 
Слободчики 18 
Слякишпна 34 * 
Смирнова (-вскии) 34, 
48




Снегирево 66 * 
Снегирево (-ское) 10 
Содовщикова 36 
Содомка (-мный) 14 
Солодилово (-а) 56 
Солоновка 58 









Спирино (-а) 6 
Спириха (-некий) 28 
Спириха-Верх 4 











Степаничева 14 * 
Степное 20 * 






Сует як 14 






Сысоево (-а) 6 
Сычева 6
I .
Табары (-шикая) 6 
Тава 30 
Тавинка 18 
'Гаволжан (-ая) 4 
Таволжанская 74 






Тарасовка Малая 56 















Тоболово (-ское) 50 
Томская 58 
Торопова 22 
























Тыковка 44 * 
Тюлений Брод 26 * 
Тюляшев Бор 26
Убиенное 44 *







Узлова (-я) 2 
Уктуз (-ское) 24 
Уральский 74 
Усово (-ское) 74 
Усольцева 40 
Уопенка 24 *





Усть Лотовка (-ва) 
20







Участок № 2 76 *
Федотовна 16 
Федотово 58 




















Ченчер Малый 62 
Ченчер Старый 62 
Ченчерское-Ново 62 
Чердынцево (-а) 82 
Черемна 66 * 
Черемуховское 24 * 
Черемшанка 6,40,76 
Черемшанка 32 * 
Черемшанка (-некое) 
50





Чирки Средние 40 
Чирки Усть-Малые 8 
Чиркова 10 
Чирково (-а) 62 
Чирыш 32 *
Чистое 24 





Чупино (-а) 4 











































Ярки Большие 52 
Ярки Малые 52 
Ярова 8 
Яровская 54 
Яровская-Мало 54 
Яузяк (-скал) 6
.■-
• .
.
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А

